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TRES ESPOSALLES Y SOLS DOS MULLERAMENTS 
LYInfant Johan, primogenit d'Aragó, encara no comptava una vin- 
tena d'anys quan lo s'eu pare, Pere 111, qui també s'era casat de bona 
hora, tractA de mullerarlo ab Johana de Valois, filla pbstuma del qu'havía 
estat Rey de F r a n ~ a  Felip VI y tia del Rey Carles, llavors regnant. 
A aytal objecte, nomena, en principi, embaxadors per a anar al Rey 
Carles, lo Vescomte de Roda, Berenguer d'Abella y Llop de Gurrea, acom- 
panyats de mossen Pere de TArrega, secretari del Primogenit. Pero, 
feta la designació, calgué resoldre dificultats, com esperar que'l vescomte 
retornés de la sua embaxada al Rey Enrich de Castella; que mossen Llop 
. 
retornés de $0 del seu, hont era anat ab permisió reyal, y que s'aparelli 
la moneda que tindrA lo tresorer presta y a mA, en guisa que, per aquella, 
no calga laguiar la partida. Y '1 Primogenit escriu lletres al un y al altre; 
al Rey y a la Reyna, al tresorer, als embaxadors nomenats, y recomana 
pressa a la mare : <(Noresmenys vos placie senyora, si mercé es vostra, dar 
obra al acabament que la embaxada ques deu fer per lo meu matrimoni 
en franca sie deliurament espeegat e tot yo que a aquellas pertanyo 
(1735-48), y corn el1 es cert ((que1 senyor Rey e vos sots curosos del dit 
fet mes que jo, e axí jaquesch adeu e aell e avós)) (1736-6 g.). ((Quant 
es del fet senyora quem fets saber del meu matrimoni e que1 senyor Rey 
e vos ne stats ab ansia, vos tench axí matex a gran mercé suplicantvos 
que axí com ne havets ansia que hi vullats dar breument sparxaments 
(1736-9 g.); y al Rey li fa saber : gJo he comeses alcunes coses al noble 
e amat Conseller e Majordom meu mossen en Berenguer ~ a b e l i a  sobre 
lo fet del meu matrimoni, a la vostra altesa de part mia esplicadores)) 
(1735-47 g.). Esperona '1s embaxadors : ((perqueus pregam tant com po- 
dem que entretant metats e facats metre apunt-totes les coses que ala 
embaxada dacó faedora necessaries vos pareguen, car nos cuytarem en 
manera lo dit mossen Lop que no aturará mes j. jorn de $0 que auprés 
es)) (1735-47 g.). Diu al vescomte y al Abella que s'aparellin y drecin per 
a que, quan aquel1 sia tornat de Castella,/<cposquessets tantost partir e 
fer la dita embaxada, peró intenció es nostra e volem en tot cas que ven- 
gats a nos ans de vostre partir)) (1745-23 g.). Aquesta lletra porta la 
data del 27 d'octubre de1 any 1368, y '1 g de mar$ del seguent any, en- 
cara l'embaxada no era sortida, car li escriu al Abella : ((tingats aprop ab 
diligencia ques convé lo fet del dit nostre matrimoni ques faca e per obra 
se complescha)) (1736-12 g.); y quatre dies aprés : (~axí tingats axí aprop 
que iversosament per obra se complesca>) (1736-13 g.). 
Vol que'ls tresorers estien preparats y tinguin ((moneda aparellada ab 
la qual puscats quitar prestament e sens triga los dessús dits [embaxadors] 
de $0 que per la dita embaxada los deurá esser acorregut e pagat)), y no- 
mena ecascun dells dits missatgers afi que sápiats deque deu esser fet 
acorriment e paga a cascun dells maiorment que vagen per aytal fet, 
peró volem que aquest fet no publiquets ans lo tingats axí e aytant se- 
cret con fer se porá)) (1735-23 g.). Y com els de l'embaxada ([partir bo- 
nament no puguessen sens lo corriment quels deu esser fet)), demana al 
tresorer de la Regina s'interessi per a que la moneda que'ls hi hagi de do- 
nar «sie presta e amá, en guisa que per aquella nols cala aturar ne trigar)) 
(1735-25 g.). Pero, pensant que sens lo consentinent y ordinació del 
tresorer del Rey no se'ls donaría la moneda, s'interessa ab aquest per a 
que I'entrega no tinga torb ni embarch, y q u e  per falta daquella aturar 
ne laguiar per res nols covenga)) (1735-26) Lo tresorer li contesta <[que 
per la dita moneda nols calrá aturar ni un dian; el1 li agraheix, y respo- 
nent a la pregunta del tresorer de la quantitat que se'ls ha d'entregar, 
li diu (tsemble anós quels dege queacom mes esser donat per rahó del feyt 
per que van e axí per acorriment com per arreament que per altres qual- 
sevol feyts que anassen faents vos saber quels dits missatgers son lo vez- 
comte de Roda, mossen Berenguer Dabella e mossen Lop de gurrea)) 
(1735-30). 
Pel mar$ següent, com havem dit, encara l'embaxada no era sortida, 
y '1 Primogenit-n'escriu moltes vegades al seu pare y recomana al ma- 
jordom del Rey que tinga aprop lo fet de l'embaxaduría que breument 
se faca (1736-13 g.), y, a En Berenguer d2Abella, qu'estía preparat, que 
tinga ((10s capitols e procuracions, moneda e altres coses necessaries [ala] 
expedició del dit nostre matrimoni e embaxada daquell, per manera que 
quan que io dit Mossen Lop sie aL vos, vos ho tingats tot aparellat e en- 
drecat, axí que per les damundites coses vos, ni el dit Mossen Lop un dia, 
ni més, vos hajats alaguiar)) (1736-15). Per a que puga marxar l'urrea, 
escriu a En Planella, son camarlech, que vagi a la Cort cuitadament, 
(caxí que per triga vostra lo dit mossen Lop no haia a laguiar)) (1736-15 g.). 
Axí les coses, lo Primogenit té ardit que'l seu pare havía indica; al 
Abella que no anés a la missatgería, y li prega ((que facats despatxar 
los dits mossen Berenguer e mossen Lop que ab lo vescomte de Rocha- 
bertí ensemps, segons la dita ordinació, de continent partesqueno 
(1736-15 g.). (Ací, en l'original, hi ha una errada de redacció, car lla 
hont diu Rochaberti ha d'ésser Roda.) Lo mateix dia dóna disposicions 
per a que's pagui, als missatgers, «axí de quitacions com de vestit, vou- 
rets per albará o albarans de nostra scrivania de ració esser contengut. 
Axí que per colpa vostra no haien un dia a trigar)) (1736-16 g.). 
Per fi, lo Rey dóna als embaxadors sengles Iletres, datades a Tor- 
tosa lo 25 d'abril de 1369, de presentació per al Rey de Franca, la Reyna 
Johana, sa esposa, y de sa marastra Blanca d9Evreux, Reyna qui fou 
ab Felip VI y mare de Johana de Valois '(1227-70). 
Acompanyen els embaxadors En Pere de Marca, En Barthomeu 
de Castre, En Salvador Bosch y En Pere d'Aragal, de la casa del Pri- 
mogenit, als quals dóna pecunia per a les despeses de vestit y de camí 
(1736-16 g.). 
L'Infant fa dir al vesconite ((que n o  partescha de la infanta tro sia 
ab nos, per tal que puxam parlar ab el1 de alcunes coses secretes que per 
scrit no1 poriam nostra voluntat declarar)) (1736-26 g.). 
Los missatgers de la Casa d'Aragó, embaxadors a la Cort de Franca 
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per a concertar y finar matrimonis entre lyInfant Johan y ?Infanta Jo- 
hana de Valois, reben, de Pere 111, les ordinacions fahedores (A-IV). 
Johan, aprofitant l'avinentesa de l'anada de l'embaxada a Franca, 
vol que's certifiqni si hauría lloch de1 matrimoni del Duch de Borbó ab 
1'Infanta del casal d'Aragó Dona Johana (la qui fou aprés Comtessa d7Am- 
puries), y recomana qu'en aquesta investigació hi tinguin los embaxa- 
dors bones y savies maneres (1736-24 g. y 25 g.). 
L'embaxada ja es en terra francesa y ha tramesa la primera lletra; 
lo primer correu vingut de Franca qui ha vista 1'Infanta enalteix I'abtesa 
de la persona y sa bellesa y sos nodriments. No obstant, com los qui 
feren I'exploració d'aquest matrimoni, el de Roda y En Dezfar, digueren 
que l'exovar fóra de 200,ooo franchs pagats tot seguit, y ara li diuhe,~ 
que seran pagats IOO,QOO de cop, y per als altres roo,ooo demanen espera, 
sospita '1 Primogknit que sia una excusa per a no fer lo matrimoni (1736- 
26 g.), y li desplau, $con havem posat nostre cor en aquex matrimoni 
mes que en negun altre~) ("36-27). 
Los embaxadors, detinguts a Chalons, s'enteren, per veus volande- 
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res, que s'intenta solicitar dispensació del Papa per a lo maridatge de 
1'Infanta Johana de Valois ab lo Comte de Llanca, y '1 Vescomte de Roda 
se'n va a París per a saber lo qu'hi ha de cert. Lo Primogknit no creu 
lo que li han dit, que l'impediment lo posava la mare de Johana; ans bé, 
creu que prové del Rey de Franca, qui voldría casarlo ab la filla de N'En- 
rich de Castella; aconsella que trametin un propi a la mare de Johana 
y li diga que'ls embaxadors, havent sabuda la nova del projectat matri- 
moni ab En Llanca, retornaven al Regne d7Aragó, cccor poria esser que lo 
Rey de franca tractás aquex matrimoni del dit comte e que la mare dela 
dita Infanta non sabés res donantli entenent que lo senyor Rey (Pere) ni 
nos, no voliem aquex matrimoni~t (1736-28). 
A el1 li do1 que'l matrimoni no 'S faca, car en el1 hi havía posat son 
cor més qu'en nengun altre, y havía jaquits tots altres matrimonis que 
li havien estat parlats, pero, dolentli molt, aconsella que si veuen que 
no té via, retornin de seguida, y ((que per altres afers nous aturassets, 
cor no seria honor nostra ni vostra, qui en loch nostre e per nos hi sots~) 
(1736-30 g.). Arriba fins a dubtar del Vescomte de Roda, m a s  confiam 
dela naturalesa e lealtat vostre que havets al senyor Rey e anós, quen 
vostre cor cabés res qui no fos nostra honor)) (1736-31). 
S'entera que'l Rey de Navarra ha parlat malament a la Reyna Dona 
Blanca del seu pare y de la sua mare y d'ell, y ho escriu a aquella : aper- 
que senyora, de aytals vehins poch los havem que greyr el1 senyor Rey, 
ni vos, ni jo, placia a Deu que lo senyor Rey e vos viscats e yo e que el1 
conega que no es ver $0 que el1 ha fet saber e no es aquest lo primer mal 
que el1 ha dit)) (1736-33). Referintse a lo mateix, diu als embaxadors : 
aquant ales paraules que son stades fetes saber ala dita Reyna Dona Blan- 
cha del senyor Rey e dela senyora Reyna e de nos, mos maravellam que 
aquell qui fetes les ha de saber, quis feny esser nostre amich, diga aytals 
paraules contra veritat; deus leix viure nos queli donem a conexer que 
som aquell que hi ha fet saber)) (1736-33); particularment, escriu a mosskn 
Llop d'Urrea <{a acó quens fets saber perque lo nostre matrimoni ses 
cuydat torbar per les malvestats que lo Rey de Navarra ha fetes saber 
a ea germana dona Blancha, de la senyora Reyna e de nos, nos no ho 
descreem, cor acustumat es de fer malvestats e de dirlas. E con lo Rey 
de Franca vos ha tramés adir que vos mostrará letra del dit Rey de Na- 
varra o vos dirá la qual enviá ala dita Reyna dona Blancha perque nos 
certifiquets en ac6 que pugats e quen sapiats clarament certenitat. E 
placia a deu que nons lex morir tro haiam dat aconexer les malvestats 
que fa saber si son veres)) (1736-33 g.). 
S'enfada ab los embaxadors perque, al veure que'ls posaven dificul- 
tats, no's retiraven : ((som stats fort maravellats con havets tampoch 
sabuda guardar la honor del senyor Rey e nostre, cor pus veiets que lal- 
tra part no venia be al matrimoni, be podets e deviets conexer que $0 
que si feia per fervos musar e 1e;arvos ab maneres, la qual cosa es minva 
del senyor Rey e nostra e gran culpa vostra, cor encontinent que aques- 
tes coses vaets o deviets conexer e queus entornassets tant tost e en mes 
hi aturasets ey perfidiadets maiorment si nos fa mes crexets la minva 
del senyor Rey e nostra e a vostra culpa)). De totes maneres, ja que s'hi 
han quedat, que posin I'ultimAtum que, dintre tres o quatre dies aprés 
la rebuda de la Iletra, volen fermar bé y cumplidament el matrimoni, 
sia ab aquestes dues condicions : c<co es, que dins cert dia e breu, lo pus 
breu que porets e a nosaltres será vist possible e convinent, sia hauda per 
los dits Rey e Reynes dispensació del Sant Pare sobre dit nostre matri- 
moni. E que axí matex sia emprés e assignat dia per solemnizar e con- 
sumar lo dit matrimoni)). Si no s'accepten aquestes condicions, els mana 
que ccprenats vostre comiat e venits vosen no sperant sobre acó altre ma- 
nament del dit senyor Rey ne nostre)). Per a la paga dels 200,000 franchs, 
ordena qu'obehexin lo que'ls diga En Pericó DezplA, a qui li han explicat 
de paraula, y acaba la lletra recomanantlos que si 'S ferma lo matrimoni, 
((durant le stiu aquest en que som, vos namenarets la Infanta, con sem 
nos certs que si destiu no la amenats, no facats compte que divern laus 
liurassen, con la casa de Franca no acostuma de fer caminar dones di- 
vern. E si daquest stiu [no] la amenats no pensets que per res la ame- 
nassets tro ala primavera$, per lo tant, que partescan al pus lluny per 
tot lo setembre (1736-46 6.). 
Si bé innova a la Regina Elionor qu'ha rebudes lletres dels emba- 
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xadors, los quals tenen per fet lo matrimoni (1736-51 g.), passats dos 
dies, al seu pare, qui li havía preguntat qu'en cas que no 'S fes lo matri- 
moni de Franca quin li parría millor, el de la filla del senyor de Mila o bé '1 
de la filla del Duch de Duras, li respon : (cplau mes amí lo dela filla del 
senyor de Milá per dues rahons : la primera per lo gran anantament de 
xovar que lo dit senyor de Milá fará, la segona, que ultra lo dit axovar, 
enten que tots temps vos e jo senyor ne porem haver valensa al fet de la 
guerra de Serdenya e ella que es apta, bona e convinent, segons ques diu. 
E acó enten adir dela filla de Micer Galeaz" que fo muller de Leonell, la 
qual, segons que aquel1 cavaller que vench a Manresa dix a alscuns de 
nostro consell, que null temps no era stada coneguda per lo marit)) 
(1756-53 g.). 
Mentrestant, los embaxadors eren a Rohan, y no devía portar lo 
negoci llur tanta pressa, quan lo Vescomte de Roda partí ccab dues Ga- 
leres e ab dues barques armades lo derrer dia'de julliol per anar demp- 
nejar los angleses e vcer com se porten en Anglaterrau (1736-52 g.). 
En la seva absencia, sos companyons s'entrevistaren de be11 nou ab 
Johan Galeag, primer duch de Milb, comte de Virtuts, nebot dc Bernabb, senyor de Mila. 
lo Rey 'de Franca, qui '1s hi digué que'l dit matrimoni li plahía molt, y; 
que al tornar d?una excursió guerrera de pochs dies, aniría a París em- 
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portantsen ab el1 171nfanta Johana, y ixí  sotstreta aquesta del poder de 
la sua mare, li daría entenent de consentirhi. Axí mateix, s'han procu- 
rat la colaboració del cardenal y conseller reyal y del bisbe de Costances, 
los quals tenen gran predicament y estan molt acostats al servey del Rey. 
Com podría ser que les coses cambiessen, havent entés los embaxa- 
dors que's tractava, en cas de no dar resultat lo matrimoni de Franqa, 
ccque la un dels senyors de Milá ha tramés embaxadors al senyor Rey e 
avós per fer matrimoni duna sua filla ab vos senyor)), s'oferexen per a ges- 
tionarho, en cas de Franca no 'S faca (1736-52 g.). Lo Primogenit 
troba qu'es millor, ja que9 cavaller qui anA a Manresa era frare del Cis- 
tell, segons l9hAbit que duya, y 'S nomenava Senesorgues, y digué que 
si I'haguessen menester ((seria en lo Monastir de Cirels que es segons dien 
dellá París dos jornades e que el1 tractaria lo dit feo), que trametin a dit 
monestir un propi o dos, com fra Ferrer Vicens del dit Orde, qui es a la 
Sorbona, y En Barthomeu de Castre, o altres, que'l demanin, y, en cas 
de serhi, tractarho com a cosa d'ells; recomanantli que diga al senyor de 
Mila trameti embaxadors al Regne d'Aragó (1736-54). 
Com lo Castelld dYAmposta, abans de parlarse del matrimoni de 
Franca, havía parlat del de MiIA, es de parer lo Primogenit, en contra 
de. lo qu'havía pensat, qu'hi escrivís lo castelli per si mateix (1736-63): 
((Porque nos havemos acordado que vos, qui ya daquest matrimonio havedes 
maneado e n  tiempo passado que agora, a manera que parta de VOS, fagades 
que aquest matrimonio torneo ((que no sabemos persona al mundo que el dito 
matrimonio tan bien pueda tractar e fer como vos>)(1736-64 g.). 
L'endemi d'aquesta lletra torna a escriure al Abella y En Gurrea 
((que si vehiets que laguí ne deteniment de temps ne per altres maneres 
vos metessen alongameuts en lo matrimoni, queus en vinguessets,.car be 
conexets que a honor del senyor Rey ne nostra noy stats, que no es prin- 
u cep al mon que nos degam massa requerir de fer matrimoni ab nos, si 
aytant no li plau com anos. Perqueus dehim, eus manam, que euconti- 
nent, si lo dit matrimoni no es farmat, o dins iij. o iiij. dies aprés que la 
present nostra letra haurets reebuda nos ferma, vos manam que noy 
enantets nel fermets ans vosen vingats)) (1736-63 g.), car esta convencut 
que l'activitat de la Cort francesa ab los embaxadors <<no ere sinó passa- 
ment de temps e tenentlos anovess (1736-66). 
De Barcelona, hont se traba, va a Villareal, y marxant a Saragossa, 
mana que si correu o persona alguna venía ab lletres dels missatgers de 
Franca lo trametin a la capital aragonesa (1736-82). 
Per la primera qu'hi reb, a hora del seny del lladre, .li expliquen com 
lo Rey de Franca prometé que a omnium sanctorum serien ab el1 la Reyna 
Dona Blanca y lYInfanta, y ell, responent als missatgers, torna insistir 
que prenguin comiat, c<e vos ne vingats cor veets quela aturada de vosal- 
tres, stant per la manera que estats, no es honor ne del senyor Rey ne dela 
senyora Reyna ne nostra, que dejam requerir massa ninguna casa del 
mon de fer mesclament ab nos)) (1736-101 g.). Malgrat aquesta aparent 
indignació, escriu a En Jacme Dezfar lo mateix dia que, per les lletres 
dels missatgers de Franca, té entes que lo matrimoni va per bona via 
(1736-102) Efectivament, els Reys y '1 Primogenit reben lletres dient- 
los que'l matrimoni ((es quaix concordat e covengut)) ((E axí, senyora, si 
lo matrimoni deu esser profitós al senyor Rey e a vos e amí e ala terra, - 
deus hi do acabament, siiió e em aquel1 que mellar me sic)). En aquesta 
lletra a la sua mare protesta ((que jo passás alarcb en fer grans pompes 
e grans messions~), referintse a la boda (1746-104). 
Torna a impacientarse perque sab que 1'Infanta no era a la Cort fran- 
cesa 10 dia de Totsants, com ho havía promes lo Rey de Franca, y dubta 
y coneix ((que les obres qui son seguides tro al dia de vuy que son alonga- 
ment e maneres)), y mana de be11 nou que si al rebre la lletra lo matrimoni 
no es cumplit ((que en continent, sots ira e indignació nostra, vos en vin- 
gats si donchs empró noy haviets tant proceyt que dintre dos dies no ha- 
gués acabament (1736-1 I I g.). 
Al Rey I'enfaden tant aquests ajornaments y dilacions, qu'escriu 
als embaxadors revocant lo poder que dat els havía de fer lo matrimoni 
(1736-111 g.); perb, aprés, devía desdirsen, car ells seguiren sa tasca y 
li envien les mutacions que són estades requestes ésser fetes en la carta 
de la confederació entre el1 y lo Rey de Franca, y que Pere 111 otorga ((saul 
que allí on parla dels iiij. anys, oltra los quals la carta no valla, havem 
anedit, ni encara de$ los iiij. anys sil matrimoni no era fet o nos feya 
entre1 Duch e la Infanta, e agó no deu desplaure al Rey de Franga, car 
segons vostres letres lo matrimoni ja deu esser fet), ('550-23). Y '  dema- 
na diners a diverses Universitats, car enrén udecá la festa de Nada1 de 
nostre senyor prop esdevenidora fer cavaller lo nostre car primogenit 
duc de Gerona lo die que aquel1 duch solempnizará son matrimoni)) 
(1550-25 g. y següents). 
Per fi, lo dia 8 de setembre del any 1370, lo Rey En Pere dirigeix 
sengles lletres al Rey y Reyna de Franga y a Dona Blanca, Reyna viuda, 
mare de Johana, manifestant lo'seu plaher y goig, car, per la gracia de 
Déu, s'ha fermat lo matrimoni, demanant que trametin I7Infanta .abans 
de la fi del temps per lo Rey retengut (1230-39 g. y 40). Ademés, també 
escriu a 1'Infanta Johana, a qui nomena ja cara filla y titula Duquessa de 
Gerona e Comtessa de Cernera, palesant la sua satisfacció y pregantli que 
li escrigui, quan més sovint millor, lo seu estat de salut y bon estament, 
y dientli que ((mes seria a nos plasent que vos fossets ab nos, axí com es- 
peram ab gran desig)) (1230-40 g.). 
Per a poguer despatxar ab més promptitut la vinguda de l'lnfanta, 
,- los embaxadors proposaren la conveniencia de repartir uns 2,000 franchs 
entre alguns de la casa del Rey de Fran~a.  Pere 111 s'hi oposa terminant- 
ment, ucar ja havem consentit que alguns ni fossen dats en sou, per tal 
quels dits afers haguessen hon acabament)) (1227-138), y recomana als 
embaxadors que procurin tenirhi ((les millors e pus savies maneres que 
pugats, de guisa que breument siars desembargats)) (1230-89). 
Al comencar I'any 1371, lo Primog&& ja demana les subvencions 
per a les despeses del matrimoni celebrador dintre hreu temps, y escriu 
lletres al bisbe y als justicia, jurats y prohomens de Saragossa, al comen- 
dador y als justicies, jurats y prohomens .de Montalban y als justicies, 
jurats y prohomens d'Alcanyic. També 'n demana al jutge, batlles, 
jurats y homens bons de la ciutat y aldeas de Santa Maria de Albarracin, 
als de la vila de Xixena, de Penaguila, dels llochs de Riar, Pagreny, On- 
tingen, Alcoy, Tranadell y de la val1 de Seca (R. 1737-2 g., 3 g. y 12 g.). 
En lo mateix Registre, y en lo mateix foli, s'hi troba un paper solt, 
borrador, qui devía ésser una instructa pels cobradors, y que diu: 
((Bisbe de Taracona, ccc. florins. 
Mestre de Calatrava, md. florins com alcaniz. 
Comendador de Montalban, dcpc. florins con  Montalban. 
Taracona, cc. florins. 
Albarracin con sus aldeas, $0 que porets. 
los otros lochs, quals se vullen sian decá Ebre ... so que porets e noy 
facats forca e quena hajats so que porets graciosament. E t  así metex 
de prelats e de Religiosos e de religioses duenyas.)) 
Demana entrevistarse ab lo maestre de Muntesa y ab I'abat de Be- 
nifaca (1737-22 y 24 g.), probablement per a demanarlos subvenció. 
Lo Monestir de Santes Creus havía promes cinchcents florins en ajuda 
del matrimoni, y lo Rey escriu a son fiil que'ls faci gracia o 'rebgxa per 
la fretura que sofreix, degut a la controversia qu'es entre l'abat d'una 
part y alcuns monges de I'altra y per altres diverses rahons. Semblant- 
ment, lo Rey havía demanada gracia, per a I'abat de Poblet, de lo pro- 
mes per lo matrimoni; lo Primogenit ne protesta, ((car si yo feia aytals 
gracies fam dubte que molts altres ne prenguessen exempli dells en dema- 
nar semblants gracies. E en veritat senyor, sguardat so quels altres 
prelats man promés, be poden los dits abat e monestir de sentes creus 
pagar los dits d. florins)) (1737-17). 
Encarregades les demandes de pecunia per al matrimoni, a En Pere 
(!a Costa les de Llobregat enlb, y les de Llobregat en$ En G. hlomar, 
aquests roman'en tranquilament a Barcelona, per lo que Johan n'escriu 
als seus pare y mare per a que'ls amonestin. Igualment se'ls quexa 
prelats de Catalunya no volen res donar, y '1s consulta que ha de 
fer (1737-18 g.). 
No podent anar al Monestir de Xixena, comissiona En Fernández 
de Vergua @que a lo mas ayna que podades vnyades al dito Monasterio e 
fagades ala dita priora e convento la dita demanda de part nuestra et end 
hayades la mayor quantia que haver podades, a lo menos Quatrocientos 
florines doro)) (1737-22 p.). (En Fernández de Vergua, junt ab En Mont- 
conil, recaptaven en Aragó.) 
Per manament del Primogenit es lliurat un memorial a En Jafuda 
Aletgar, comissari per a rebre les quautitats que'l memorial conté (A-V). 
Demana, axi mateix, qu'ajudin a pagar les despeses, els de Tahust 
y '1 bisbe de Pamplona (81 g.). Haventli ofert En Guillemon Coch el 
préstam de certa quantitat de moneda, fa batre 30 marchs d'argent fi 
que d'aquell tenien En Blan y En Margens, ab la condició qu'En Coch 
la puga rependre en florins (85 g.). Suposant que l'esposada es a Avi- 
nyó, demana los 500 florins promesos per lo bisbe de Valencia, y que 
I'escuder que'ls hi porti los hi dongui personalment, tcsacretament que negú 
no ho sapia)), y el1 li entregara per al bisbe un falcó grifalt que li porten 
los embaxadors (94 g.). Recomada al promovedor dels negocis de la 
siia Cort que res demani per al matrimoni al comenador del Hospital 
de Sant Johan de Jerusalem, qui es en Regne de Mallorques y al Priorat, 
y que si res n'ha rebut, que'ls hi torni, perque han convingut ab lo prior 
de Catalunya certa quantitat per a tot son Priorat (1651-48). 
Los embaxadors innoven que'l Rey de Franca no pot complir la paga 
promesa del axovar, y se'ls autorisa per a que, si poden tenirne la meytat 
la tinguen, y si no, que se'n portin 1'Infanta sense l'axovar. Aixís y tot, 
lo Primogenit tem que'l Rey de Franca <(no satur la Infanta, que ni ab 
paga ne sens paga la vulla liurar, cor senyor (diu al seu pare), si fos sa 
fiUa mils lo poguera hom afrontar (un requiriment formal exigint lo com- 
pliment de la promesa), cor pare ne mare no se aturarien lur filla ab aytal 
minva, mas com es tia moltes coses ne soferria que no so daria a minva)). 
((Cor sabet senyor que1 mon es vengut a acó que poca amor han les gents 
sinó a triades persones e que sien fils o filles~). Acaba pregant al seu pare 
que li envihi les lletres qu'ell escriga a Franca, per a escriure d'acord 
y 'S vegi que les intencions són les matexes (1 737-1 7). 
La Duquessa novella no arriba en Regne d'Aragó, ni tan sols es sor- 
tida de París, y Pere 111 tramet 10s seguents capítols als embaxadors, 
exigint lo seu compliment en tot y per tot, y res no mudant en aquells 
(1231-61 g.). 
<(Volen e ordonen lo senyor Rey la senyora Reyna e lo senyor Duch, 
quen Galceran Dortigues, escrivá del senyor Duch, vaia a París a mossen 
Berenguer Dabella e a mossen Lop de gurrea e quels inform de paraula 
e encara per los seguents capitols. Que fasan en lo temps esdevenidor 
sobrels afers per los quals son anats. E don los dits Capítols: 
Primerament : los dits mlssatgers presenten les letres al Rey de 
Franca les quals li trameten losenyor Rey la senyora Reyna e lo senyor 
Duch, de les quals Ietres sen port trellat lo qual do als dits missatgers 
e diguen e preguen al Rey de Franca, de part del senyor Rey e de la se- 
nyora Reyna, que el1 los vulia liurar sa tia, muller del senyor Duch e que 
la sen puxen amenar de present que sen vinga ab los dits missatgers en- 
semps, car dacó fará gran plaser als dits senyor Rey e Reyna qui han 
gran afecció que deus lus faés gracia que veessen en lur vida fills e filles 
del dit senyor Duch. E sil l e y  de Franca hi metia dificultat, raonen 
li lo fet, com el1 hi es tengut per convinenca vallada per sagraments e 
per altres obligacions, la qual convinenca par que deia servar. - Jacme 
prothonotari. 
I t e m  : sil Rey de Franca 'los volia liurar la donzella sens que nols 
faés paga del exovar, ells facen lur poder de haver la paga del exovar 
o aquella part que haver ne &en, no faent definició sinó de acó que 
reebrien, n e  mudant res en les obligacions fetes. Empró, com veessen 
que alcuna cosa dela dita paga no poguessen haver e per la dita paga lo 
liurament o venguda dela doniella se retardás, lexasseu estar la paga 6 
amenassen sen la donzella. Car depuys lo senyor Rey e lo senyor Duch se 
avendran ab lo Rey de Franca sobre1 fet del exovar - Jacme prothonotari. 
I t e m  : en cas quel. Rey de Franca los liurás la dita donzelld, manti- 
nent vinguen sen ab ella. E en cas que el1 per re's no la volgués liurar 
ab exovar, ne menys dexovar de present. E los dits missatgers estaven 
en esperanya que al menys lus fos liurada a la festa de Pentagosta, se- 
gons que1 dit Rey de Franca ha dit a ells e lo dit Rey.e ells ne han escrit 
al senyor Rey e ala senyora Reyna e al senyor Duch, los dits missatgers 
esperassen lo dit terme de Pentagosta e lavors si liurada los era amenas- 
sen la sen com pus cuytadament goguessen. - Jacme' prothonotari. 
I t em : en cas que a la dita festa de Pentagosta la donzella nols fos 
liurada, segons que dit es, passada la dita festa los dits missatgers re- 
- quisen lo dit Rey de Franca que lals faca liurar ab laxovar segons que es 
convengut; Empró, no estiguen de reebre la dita donzella, si liurar lals 
volien, menys del exovar segons que dit es. E noresmenys li protesten 
com no está per ells com no la reeben, mas per el1 qui no la vol fer liurar. 
E que ayó es contra les Convinences fetes e fermades e jurades entre1 
dit Rey e los dits missatgers. E sil dit Rey aprés del protest no lals vol 
liurar encara menys de exovar, realment e de fet los dits missatgers no 
esperant altre manament del senyor Rey ne de la senyora Reyna ne del 
senyor Duch, vinguen sen. E ayó no mudassen per res si la ira dels dits 
senyors volen esquivar, per bé encara que1 Rey de Franca los posás en 
esperanca de complir ho allongant ho alcun temps oltra la dita £esta. - 
Rex Petrus.~ (231-62). 
Lo Primpgenit recomana fermament lo compliment estricte d'aquests 
capítols als seus embaxadors (1737-22-25), y vol que mossen Llop faci 
fer la conexenca personal de l'lnfanta de Franca al seu uxer fidel Sal- 
vador dez Bosch (1737-q), lo qual tramet a París, passant previament 
per Avinyó, havent de complir, en abdues ciutats, enciirrechs confiden- 
cials del seu Príncep (1737-25 y 26 g.). 
Lo Rey prepara les garnatxes y mantells per a la cavallería de sos 
fills y altres robes, y vol que'l camarlench <cregonega tots quants draps 
daur e de seda sien en Barchinona Der fer vestedures al Duch e al Infant 
& 
don Martí per lur cavalleria e altres a nos e als altres, per cambiar con 
irem ataula e que les nostres e del Duch sien duna liurea e daltre part 
viij. parells de drap dor e de seda per adornar. E daltre part havem ops 
una cambra reyal, 50 es, un cubertor, dosser e sobrecel de drap daur e 
de vellut e los draps daur sien tals que facen bell Reyal. E daltre part 
tafatans bells per cortines corredices ala davantera, costat e als peus)) 
(1085-11 g.). Los vestits han de tenir ((sa liurea e sa color e cada un 
vestit sia duna color enter e no de diverseso (1085-12 g.). Fa portar a 
Tortosa, hont se troba, totes les seves armes, vol que posin en diverses 
senyeres y penons lo Reyal d'or batut, y demana los sobresenyals del 
Infant Martí (108s-rq), fa obrar una espasa destinada al Primogenit, ab 
lo pom, lo mantí, la creuera, la guaspa e los caps de la correja d70r y la 
correja de perles ab l'empresa del Primogenit : les perles han de costar 
de 30 a 40 lliures l'unya. Advertint que la civella (sia ala part damunt 
oberta, per tal que les perles de la correja nos puxen guastar)) (1329-21). 
Per altra part, lo Primogenit escriu al seu confident Dez Bosch qu'ad- 
vertexi a mossen Llop q u e  das6 que no sie secret scrive per ses letres e 
$0 que será secret en cedules, per tal que los qui son entorn de nos, als 
quals no podem bonament denegar que no vegen les dites letres, puxen 
veure aquelles e del secret no sabran res, cor sabets ells quin cor han del 
nostre matrimonie (1737-37 g.). En la matexa llgtra li encarrega expli- 
qui al dit mossen Llop la senyal qu'ha de fer quan escriga per a saber la 
conducta qu'ha de seguir ((dela manera que vos devedes tener con cierto 
senyal quando nos scriviredes consellando de aquello que entendredes que 
nos devemos fazen) (1737-38). 
Se coneix que les camarilles actuaven de bo de bo, y Johan, receibs, 
prenía precaucions : percd insisteix ab lo seu conseller que lo escriga ab 
cedules intercloses lo que no pot saberse, ((per tal que1 dit secret no1 puga 
degú veure sinó nos e aquells qui nos conexerem queu deien saber e als 
altres, pugam mostrar les letres en que no haurá secret, car siats cert 
que lo nostre matrimoni es vengut en punt de destorbar per aquells qui 
vos podets pensar qui son e beneyt sia deu quens ha volgut liurar dela 
pensa dels dits destorbadors e que no ho haut loch, ni nos li havem volgut 
donar orella. E axí digats a mossen Lop que cuyt dellá los afers per los 
grans destorbadors de+). 
Agrahit a les gestions del secretari del Rey de Franca en lo fet del 
matrimoni, per indicació d'En Gurrea solicita del Sant Pare sa promoció 
a un benifet vagant en Franca, en quantitat o valor de 1,000 franchs, y, 
en cas que'l Sant Pare s'hi resistís per demanar empetració en terra es- 
tranya, demana que li sia donat lo dit benifet en la Seu de Valencia, o en 
la de Tarragona o en la de Saragossa (1737-37 6.). 
Demana al Rey de Franca qu'immediatament passada la Pente- 
costa li trameti la sua cara esposa, la Duquessa (1737-38 g.), y repeteix 
als missatgers l'obediencia als capítols tramesos (íd. 38 g.), y particular- 
ment a En Gurrea, que quan, ab l'esposada, hagin feta la primera jornada 
sortits de París, li trameti En Johaní, y quan sien a Avinyó, li envihi en 
Dez Bosch. També fa esment de la solicitut del benifet per a mestre 
Tibau, secretari del Rey frances (1737-38). Escriu a la mare de l'Infanta, 
y la lletra porta l'adreca : ((A la molt excellent, molt cara e molt amada 
mare nostra dona blancha Reyna de Franca)). Ex  abundantia cordis, . 
loquitur os. 
Y frisa, y vol que les lletres sovintegin, y que rapidament les hi tra- 
metin, y envía correus l'un darrera.l'altre, y espera ab ansia que passi la 
Pentecosta (1737-43-50-50 g.), y recomana al castella d'Amposta, qui es 
a París, que parli ab lo Rey ((e prendades buenas maneras con ell, que la 
dita Duquesa segons la palabra suya partesca de Puris e segun que1 dito 
Rey n a  certificado al senyor Rey e rios assi mismo)), y li recomana En Dez 
B0Sch (1737-50). 
Malgrat les promeses oficials, malgiat los preparatius, lo Rey Pere, 
enfadat, escrivía a Avinyó : <( ... Quan es del matrimoni del Duch nostre 
fill, ab la filla del Rey Falip de Fradca, non escriuriem dequiavant a negú; 
si trametre lens volen en nom de deu, sinó, tinganla aytant com los pla- 
tia...)) (1230-136) Lo seu fill, en cambi, insistía ab En Gurrea y lo cas- 
tella d'Amposta, y dernanava novelles (i73j-55 g. 56-56 g.), y fa que s'ac- 
tivin los arneses de cambres, ensellaments, vexella d'argent y d'altres 
coses (1737-59), mentres que del fet de les viandes lo senyor Rey n'ha 
pres carrech, enviant lo seu comprador a Perpinyh (1737-63)' car sera 
la primera població important del Reyalme d'Aragó que petjara la no- 
v&a Duquessa. 
S'acorda que les noces y cavailería se facen en la fiutat de Saragossa 
(1737-64 g.), a quals j ~ r a t s  y prohomens lo PrimogAnit demana la pecunia 
promesa, axí com ho demana als pahers y prohoms de Lleyda (1737-64 g.). 
Per a aparellar les viandes necessaries a les dites noces y cavallería, lo 
Rey ordena sien donats al seu comprador Jaumé de Margeqs, 3,000 flo- 
rins (1085-58). 
Haventse emmalaltit de febre la Reyna, los metges no la déxaren 
moure de Valencia, ahont li ordenaren passés l'estiuada, y llavors deter- 
minaren celebrar les noces a Valencia; pero, després, cambiaren de pa- 
rer, y esculliren Perpinyh, a quin objecte dues galeres, de les que devien 
anar de Barcelona a Cerdenya, s'armaren y cinglaren vers Valencia per a 
que'ls Reys y 1"Infant Mattí, per mar, vagin a Perpinya (1737-65 g.). 
Torna '1 Príncep a recordar En Gurrea qüe quan surtin de París li tra- 
meti En Johaní, lo rothier, y a la sortida d'Aviny6, En Dez Bosch 
('737-66) 
Com li han dit que sortirien de París la primera setmána de juny, 
n'escriu als, missatgers y al castelli (íd., 66-68), y al mateix temps s'en- 
tera del estat sanitari dels comtats de Rosselló y Cerdanya per a anar a 
Perpinyd, hont se fa aparellar bé lo castell, entenenthi posar, ordenant 
que'ls cbnsuls facin buidar lo barri proper per a allotjar les companyes 
(1737-68 g.1. 
Dóna pressa als embaxadors y '1s requereix que li donguin compte 
. 
del viatge (1737-67 g.). A segnit de la data d'aquesta lletra hi ha una 
creu ab la següent nota : ((vide sub consimili signo in iij.' folio sequenti 
prime plana quod additum fuit eo qui hic recipi non potuits. Y en el foli 69, 
recte, després de la creu, s'hi llegeix : <cuide serius in iij. folio ultime plane)). 
En aquest post scriptum els explica qu'havien acordat fer les noces a 
Saragossa, ((per tal quells tractaments ques fehien entre lo senyor Rey e 
lo Rey de Castella venguessen pus ivercosament a deguda perfeccióv, 
aludeix a l'indisposició de la Reyna, y acaba qu'havent acordat los met- 
. 
ges que per ella lo millor lloch y part es Perpinya, en aquesta ciutat se 
fari la cerimonia. 
Com aprofitant l'avinentesa del casament, 1'Infant Martí havía de 
pendre cavallería del Duch de Gerona, la Reyna reclama los 5,000 flo- 
rins que'l Duch ha concedits al seu germd per a comprar ((aquells draps 
daur e de seda de queus havem escrit qui eren estats fets per al Duch 
Denjou e altres)) (1578-108 g.). 
Deslliurada la Duquessa de Borgonya, emparentada ab Johana de 
Valois, En Johan s'apressa a felicitarla per lo bell fill que Déu li ha donat, 
y demanantli que del seu estat y del estat del nadó lo certifiqui continua- 
ment (1737-76). 
Per últim, lo dia 9 de julio1 l'esposada es sortida de París, y 'l Primo- 
genit s'apressa a demanar diners, y esperona sastres y orfebres perque lo 
temps es breu, y un dia es un any (78 g.), tramet lo comprador del Rey 
a Perpinyd (79), y fa comprar sis selles mulars, ab fres y pitrals, per a 
donar a cavallers, y vol que a Perpinyi li portin les selles y I'argent qu'ha 
fetes fer : les selles són les qu'ab les mules trametrii a la Duquessa quan 
aquesta 'S trobi a AYinyó (79). En les lletres qu'escriu al castelld tras- 
pua la satisfacció que sent perque ha sortida de París la sua esposa y '1 
seu agrahiment al Rey de Franca per la seva afecció y bona voluntat 
(81-84 g.). També escriu a la Duquessa palesant la sua alegría y dientli 
que té un gran goig de la sua vinguda y vingui depressa, recomenantli 
que quan sia a Avinyó supliqui al Sant Pare dongui un bisbat <<en 
la senyoría del Rey e nostra de$ mar)) a son confessor, frare Francesch 
Rafart (81). 
Com En Gurrea li indiqués la conveniencia d'enviar mules a la Du- 
quessa, li diu que n'hi envía quatre ab mautes perque no hi ha temps 
per a les selles, indicantli que les faci presentar per En Salvador dez Bosch 
(83). Y té desig que la Duquessa ((cuyte son camí - diu als embaxadors - 
facats tot vostre poder e esforc ab aquelles bones e savies maneres que 
porets que la dita Duquessa entre en tota manera en la senyoria del se- 
nyor Rey e nostra e no la cal haver dubte per rahó de la ferma dela cam- 
bra car ja es finat por lo senyor Rey que nos hi trametrem quan siam 
aperpinyá en Berenguer de relat e altres ab poder bastant de fer la dita 
fermar) (84 g.). 
En altra Iletra 'ls* enalteix molt <(la vostra bona diligencia e bones 
e savies maneres que havets haudes en la partida de la Duquessa cara 
sposa nostra, de la qual partida som estats fort pagats e alegres. Cer- 
tificantvos que dels grans trebaylls que havets soferts en fer venir lo ma- 
trimoni nostre e dela dita Duquessa adeguda perfecció e partida damunt 
dita, segons nos desigavem, queus ne retrem bon guardó segons devem 
e som tenguts e que vos hi tenim be per tengutsa, y '1s certifica (que los 
dits senyors Rey e Reyna e nos havem acor e farem que la Duquessa e 
los qui vendran ab ella sian be acullits e si fará la festa que si pertany)) 
(80). Vol qu'En Blan de Perpinyi, quan rebi les respostes d'En Gurrea 
a aquestes lletres, les hi trameti ab un correu fresch Ila hont el1 sia (79 g.), 
car se quexa ab los missatgers qu'haventlos trames quatre correus <dos iij. 
de nostra casa e lo j. logat e que de negun dels ne havem hauda respos- 
tao (88 g. y 89). 
Per sa part, lo Rey demana a En Blan li tregui de penyora una copa 
d'or, ((la qual a la dita festa cobeejam molt haver e a adés no hajam ne 
puxam haver, per les necessitats que havem, la quantitat per la qual 
está la dita copa en penyora)) (10859z), y envia a Perpinyi a En Pericó 
Sestret, N'Antoni de Monells y En Jaume de Bas per a que En Torre- 
lles els diga les robes qu'hauri menester per a les noces; fa qu'En 
Guerau Quintana trameti a la vila rossellonesa dotze peces de drap d'or, 
sic vermelles y sis blaves, y altres divuyt peces de roba, axí com els 
mercaders barcelo_nins En Lleó March y En Pericó Vendrell hi envien 
draps d'or vermells, blaus y blanehs per a fer cortines y altres arrea- 
ments (1085-97 g. y 98). Per a lo seu sastre demana un alberch vora '1 
castell de Perpinya, al objecte qu'ab comoditat puga fer la cambra ab 
los velluts y draps d'or y altres arreaments que comprara y les vestidu- 
res ab draps y penes vayres per a lo Rey (1085-98 g.). Per a les eortines 
fa ajudar al sastre per lo juheu de Perpinya Passarell, resident a Baree- 
lona', y altres ajudants de la matexa ciutat qui sien necessaris, sots pena 
d'anarhi presos y ligats (1085-98 g.). 
~ a m b é  hi tramet lo seu capella fra Guillem Beya per a uetre encunc 
y endre~ar ¡a capella, feptli lliurar les besties necessaries per lo veguer 
de Barcelona (1085-120). 
En Johan sab, per uns mercaders, que la Duquessa ((era decá París 
a uv lsch qui ha nom vilanova Sant Jordi)) (91) y fa adelantar N'Aymerich 
de Centelles y En Ramon de Perellós per a que rebin la Duquessa <<on la 
trobets e la acompanyats tro sia a nos)) (1737-84 g.). El1 compra draps 
d'or y de seda, y fa comprar a mossen Llop draps de paret que li eosten 
1,000 florins (1737-85). Fa les autoritats de Rosselló y Cerdanya 
recoltin viandes y que prenguin posades en lo barri dels frares menors 
per a les companyes, perque el1 posara en lo convent fins qu'arribi lo Rey, 
y llavors se traslladara al castell (85). Vol que mestre Burriach certi- 
fiqui.l'estat de sanitat de Perpinya (89 g.). 
Desitja qu'en son _viatge a Perpinya l'acompanyi En García López 
de Sesse, y li mana que I'esperi a Alcanyic (86). Sortit de Valencia la 
tarda del dissabte, ana a jaure al Puig, y, allí, lo diumenge, oída missa, 
lo Rey lo féu cavaller, y el1 féu cavaller al seu germa Martí, y aquest ne 
féu a En Pere Ferrandez de Vergua y a mossen Johan d'Aragó. 
La sua mare li renya perque feya massa grans jornades en lo viatge 
anant a Perpinyi, y el1 li respon especificant les jornades : ((Primerament 
lo vespre com de vos partí del Puig men vinguí a Murvedre e lo diluns 
seguent partí de Murvedre aprés de matines e fuí en hora del sol exit (era 
últims de juliol) poch més, a nules e dinim allí e stiguí tot lo dia e ani- 
men quaix al sol post asopar e jaure avilareal e lo dimarts següent le- 
vcm ala dita hora aprés matines e anem dinar ala pobla tornesa e stiguí 
tot lo jorn e sope e animen jaure a Cabanyes e lo dimecres levem bo matí 
e haguí fret en la matinada, pcr manera, que per la frescor que fahia, 
haguim de abrigar dos mantas et anim dinar ales Coves on staguí tot lo 
jorn n o  enla hora baxa et aní sopar e jaure asent matheu e lo di- 
jous aprés, partí de sent Matheu e per lo matí feia bon fret axí com si 
fos al ivern c anim dinar a Morclla on stiguí tot lo día de dijous e huy 
que es divendres. E demá que será dissabte entenmen anar per lo matí 
adinar e star tot lo jorn a Muntroig)) (90 g.). Fer tres o quatre llegücs per 
jornada, per un enamorat, qui va a trobar per primera volta l'esposada, 
no es portar pas massa pressa. Quan arriba a Tamarit, fa unes lletres als 
veguers, batlles, cbnsuls, jurats y prohomens o llurs llochtinents dels llochs 
y viles de Tremp, Conques, Abella, OrganyA y ciutat de la Seu dYUrgell 
y vila de PuigcerdA y altres, exigint lo certificat de salut dels respectius 
poblats y que no planyin los correus (93 g.). 
Fa que'l veguer y la cort y '1s pahers de Lleyda donguin favor 
y ajuda al sotsadzembler Pere Sagrera, qu'hi va per a pendre y haver 
adzembles per a servey del Primoghnit y sos oficials (87). 
Convida a la festa a fra Guillhm d'Abella, comenador de Montcó, 
al Comte d'Urgell, diguentli que per falta d'arreaments no deu ni una 
hora trigar (93 g.). Lo Comte d9Ampuries, també convidat, s'excusa, y el1 
no li admet acor ordanat es per lo senyor Rey e nos que en laltre jorn que 
nos siam estat nuvi que facam avos cavallen) (93), y li torna escriure que 
apressi sa vinguda, car la Duquessa sera a Perpinyd. dintre pochs dies, 
y ((com sabets vos pemengués cArrech, per honor nostra, de tenir taula 
redona, ordenar tornegs e altres coses jultes e semblants)) (94). Per 
rahons qu'eren atendibles, dispensa l'assistencia del abat de Monteala- 
gon (1737-92), y lo Rey dispensa al abat de Poblet, car la seva ((abscen- 
cia seria dampnosa a la obra del mur que fets per ordinació nostra en lo 
dit Monestirt) (IO~S-I~O), y als justicia y batllc general d'Aragó, car fanen 
falta en llurs carrechs (1085-135). 
Mentrestant, los missatgers supliquen que, h a ~ e n t  emmanllevat 
2,000 franchs a París, per a les despeses del viatge, y haventlos de retor- 
nar a Montpeller, se'ls envihi aquella quantitat (94 g.). 
L'Infanta s'apropa, y lo seu esposat, tement que'ls seus pares no 
hi arribin a temps de rebrerla, els dóna pressa, dient a la Reyna : <<vos 
clam mercé, axí com en aquella que he la mia speranca, mes que en per- 
sona que sia al mon, que vullats cuytar la venguda del senyor Rey 
e vostra aperpenyá, pertal que puxats esser ab temps e abans que la Du- 
quessa noy fos venguda, cor senyora, la honor mia vostra es. E creegats 
que sens lo senyor Rey e vos io no seria en perpenyá, ans hi seria segons 
bé conexets, ama desonor)); y diu al Rey : (cperque vos senyor, ab temps, 
devets esser enla dita vila per fer ami honor ales mies noces, la qual honor, 
senyor, es vostra e no mia, segons la vostra altea be conex. Percó senyor, 
ab aquella humil e deguda reverencia que puch, vos clam mercé que 
vullats cuytar la vostra venguda aperpenyá, pertal que la mia honor, 
que vostra es e no mia segons dit es, sia guardada, cor senyor, si per vós 
no es guardada, com enten que no decaurets en aytal pas, .jan reebria 
vituperi e desonor e los strangers e altres sen traurien scarn, $0 que no 
entench queu jaquissets encorrer, sguardat que so vostre primogenit e 
que per res no soferriet minva mis# (94 g. y 95). 
Dóna trasllat d'aquestes lletres a varis cortisans dels Reys per a 
que'ls insten qu'ivercosament partescan de Valencia (95). 
Lo Rey mana als oficials de PerpinyA que procurin recollir moneda 
de les demandes y profertes fetes en ajuda de les despeses de la cava- 
llería y noces, y que si no la poden tenir prestameut que manllevin de 
IOO a 150,000 sous ab lo menor damnatge, y que la donguin al com- 
prador En Jacme de Margens, qui no té diners per a la provisió de les 
viandes, car ja ha gastats los 3,000 florins que li foren lliurats 
(1085-100 g.). Envía a PerpinyA los tres cofrens hont són les joyes de la 
capella reyal, y fa que també hi sien trameses, després d7haverles redi- 
mides de penyora, totes les corones d'or y les altres joyes y vaxella d'or 
y argent (1230-146)~ y En Bernat de So, son conseller y camarlench, 
també hi va per a fer aparellar, aytant com toca son ofici, referent les 
coses necessaries a la solemnisació del matrimoni (1230-146). 
Arribada a Beziers la calvacada de 1'Infanta ab son seguici, allí 
romangueren menys lo bisbe d'Auxerre, mossen Johan d'Arrie y mestre 
Libau, quins, acompanyats de mossen Llop de Gurrea, passaren les Corberes 
y anaren a Perpinyh. per a parlar ab lo Primogenit sobre lo fet de 
la cambra de la Duquessa e dalcunes altres cosas)). Com lo Rey no era 
encara arribat, res los pogué respondre lo seu fill. 
Mentrestant, els preveres y escolans, sots la patronía del capella de 
Pere 111, fra Guillem Beya, expressament enviat ab tres cofrens plens 
de joyes de la capella del Rey, endiumenjaven la capella major del Castell, 
preparaven els ornaments sagrats y polien l'urna de cristall y jaspi, guar- 
dadora de les reliquies de santa Florentina, de sant Lluís Rey de Franca 
y de sant Narcís de Gerona. Netejaven les llanties de Damas y '1s cano- 
lobres d'argent obrats, agencant l'altar ab pomells de flors collides en les 
valls canigonenques y la nau ab enfialls de nébules de colors diferents.' 
Dintre '1 Palau, en los tinells, lluhien les vaxclles d'argent sobre- 
daurades y enriquides d'esmalts, artístichs pitxers y grans y cisellades 
conques o bacines per a dar aygua mans, y grials, y godofres, O gots, 
y barques, y talladors de meravellosa factura. Les donzelles y esclaves 
// 
omplenaven almorratxes ab aygua ros contengnda en barrals demas- 
quins y ab aygua almescada, colocant en la llexa del recambró destinat 
a la Duquessa, entre altres perfums, la rabaca de linya aloe y la capsa 
rublerta d'oceilets de Xipre. 
Obehint la veu del majordom reyal, los cochs y cambrers y '1 museu 
y '1 reboster anaven y venien atrafegats, posant en ordre les viandes 
y '1s carretells de vi grech y de la terra y '1s confits y axarops y Ilepo- 
leríes de tota mena; y ho feyen ab estímol vanitós, perque, com lo seu 
Senyor, tenien present que la novella Duquessa de Gerona provenía de 
la Casa de Franca, y devant d'ella y de son seguici s'havía de palesar 
que1 Reyalme d'Aragó no estava en peu d7inferioritat y podía sostindre 
la comparanca. 
Nebules o neules de diferents colors, planes, tal com suIten dels neulera, sense rotllar, travessades 
en los centres per les cues de fuUes d'cura; quedaven les fulles en un pla y en alve les cues, que's Ugaven 
sb eordill d'empalomar. Servien per a guarnir les iglesies en diades senyaiadee, com ara s'adornen els 
carrera ab cadenes y Panderetes de papera de colors. Ja he vist en la diada de Pasqües, agen~ada ab 
neules simulades, car eren de paper, I'iglesia parroquia1 de Sant Mus de Canoves. Aquesta costum perdura, 
tambe, en altres parroquies vallesanes, com Con6 de Munt, Samalha, etc. 
Albergat vora '1 castell, lo sastre major del Rey feya la cambra 
nupcial y vestidures per al Primogenit y '1 seu pare, y obehint los seus 
manaments, el mestre de cortines Passarell, juheu de Barcelona, ab sos 
ajudants, paramentaven les cambres castellanes ab historiats draps de 
paret d'Arrac y ab draps d'or vermells, blaus y blanchs. 
Los setials, dossers, escons, arquibanchs y Adhuch els pedri~os fes- 
tejadors dels finestrals, se recobrien ab coxins y draps d'or y de seda, 
los escuders provehien les forjades brandoneres de brandons de cera ab 
les senyals dlAragó y de Franca : mentres a baix, els macips arranjaven 
les estables y netejaven les gripies per a les cavalcadures. 
Correus d'adzembles entraven en lo pati carregades a seny de vi- 
tualles y atuhells y peces de vellut, xamellots, tafetans y altres fardatges 
y penes vayres y arreaments y arneses. A la remor seca del refrech 
espurnejador de les ferradures ah los cbdols del paviment, y al seguit 
dringar de cascabells y picarols, s'hi afegien les mallades dels llenyaters 
damunt els tascons asclant llenya per als festers o teyeres, y '1 martelleig 
dels mestres de fusta qui muntaven tirades de taules per als convits y 
refrigeris, catafalchs per a jutglarejarhi y hostatges ímprovisats a fra 
menors y altres casals, per als nobles, senyors y prelats, prohomens, 
consellers, jurats, pahers y cbnsols que desiara anaven arribant, y '1s 
que mes endevant arribarien cavalcant sengles mules guarnides ab selles, 
capcanes y pitrals de virolats colors ... Y per irbnich contrast, a tots 
aquests sorolls, s'hi barrejaven els bels y bruels del bestiar y '1 catasqueig 
del aviram, víctimes ignocents qu7en los corrals, corts y galliners esperaven 
els coltells dels vaylets de cuyna. 
Los pescayres del estany d'Evol, qui jau part d'encA del pich de 
Madres, y '1s pescadors de Canet y de Colliure, estaven amatents per a 
trametre, quan los hi demanessen, somades de peix a obs de les taules 
principesques. Axí mateix, los monjos de Sant Martí, l'hora arribada, 
trametrien sarrions de gel embollat y arrebassat a la gelera de Balaig. 
Los munters reyals y els de Johan, preparantse per a exir a cacera, 
los uns s'ensajaven a cornar, los altres llossaven els ferres de llurs ascones 
y '1s falcons, astors y csparvers rumbejant sengles cascabells de MilA y 
gits ab senyals del Rey y del Primogenit, frisaven en les perxes per a ' 
que'ls traguessiñ. del falconar y descaperucats los llencessin al espay 
per a fer presa de les perdius, llebres y cuniils, alcades pels clapits de la 
gocada. 
- - 
Y, en aquest rusch immens, hont cadascú laborava me1 de noces, 
no podien faltarhi '1s ministrers, els xantres, els trovadors de dances 
y '1s glosadors' de gestes, los quals procuraven apendre llurs sonades, 
virolays, ballets y romances llegendaris, per a galejarho en la gran diada 
solemnisadora del mullerament de llur Príncep y protector; la maynada 
escoltava embadalida enfront dels alberchs d'hont brollaven les armoníes 
de sons d'instruments o de veus humanes y les declamacions ampuloses 
de les populars llegendes d'En Gu i l lh  de Cavestany y d'En Jofre Rudel, 
del Tristany, Lancelot y Parceval, Gerard de Rosselló y la cancó de 
Roland. 
Ab l'alegroya inconsciencia dels brivalls de la menestralía y dels 
remences, contrastaven les cares conciroses dels cortesans per la tardanca 
d'alguns alts personatges, entre altres, los Reys, qui, per mar, havien 
d'arribar de Valencia, el Comte d9Urgell, al qual faría cavaller lo Primo- 
genit totjust fos nuvi, y lo Comte d'Ampuries que, per honor del seu cosí, 
havía de tenir taula rodona y ordenar torneigs y altres jochs semblants. 
Quan, per la porta d'Elna, entraven a Perpinya matxos traginers 
ab xabegades d'espígol y arguensades del brancatge de murtra, ilor y 
boxerica per a enjoncar y empaliar los carrers per hont havía de passar 
la novella Duquessa, els palacians comissionats per a retre homenatge 
- 
a la nuvia y, en nom del esposat, donarli la benvinguda, exien dret a 
BeUers, dexant la vila embolcallada en un ambient precursor de festa 
que de fbra li portaven els forasters convidats y de dintre esclatava espon- 
. 
tani, car lo nuvi feya vint anys que a PerpinyA havía vist per primera 
vegada lo sol esplendent de Catalunya. 
Pero, en mig del aldarull y '1 bullici, de la cridoria y les riallades y 
el formigueix d'habiilaments tan luxosos com diversos, un jorn entra en lo 
burg, per lo camí de Narbona, un correu a esperons batuts, pantejant 
lo corcer y empolsat l'home, qui descavalca a la llinda de fra menors, y, 
flectant lo genoll, entrega al Primogknit una lletra closa. Per I'adreca - 
endevina qu'es de mossen Berenguer d'Abella, acompanyant catala de 
1'Infanta francesa. Tremolbs, trenca '1 segell de cera roja, obre '1 plech, 
y haventlo llegit, la cara se li esblayma; son camarlench innovava al Duch 
de Gerona que Dona Johana, greument malalta de disenteri, romanía a 
Beziers, y que, desconfiant dels seus metges, pregava al Príncep que li 
trametés los qui ell tenía. Desde l'arribada del correu malestruch, la 
joya y '1s alegroys, com per art d'encantament, esdevingueren com- 
plantes : la dissort llench la pedra en lo fans del gorch Estelat, y les 
goges, tornades bruxes, congriaren la tempesta. En lo Conflent encara 
viu la tradició popular qu'un roch tirat a les aygües del estany Estelat 
fa esclatar la tempesta. Les goges o fades, o dones d'aygua, són benas- 
trugues, al revés de les bruxes.' 
No cal dir que, a correcuyta, y a regnes batudes, sens laguiar un sol 
minut, foren tramesos mestres Colteller y Burriach,~ y, arribats a Beziers, 
declararen la malaltía perillosa ({per lo gran disenteri que havie e vomit 
e queacom de febre que havie. Aprés senyor - diu lo Príncep al ceu 
pare -, lo dijous a iiij. de Setembre jo haguí correu que ella nq estava 
be, ans li anava mal e feren me saber que1 major desig que ella havia al 
mon era quem pogués veer e que com magués vist que faes deu della $0 
que 1i plagués. Lo divendres, senyor, jo haguí letra sua com ella no 
estave be e quem plagués que, si fer se podia, quem pogués veer, 
cor vijarés li sena que sempre fos guarida. Perque, senyor, jo haguí 
mon acort ab altres de vostre canse11 e meu quey faria e donarenme de 
consell que fahien gran dubte en lo meu anar e que no fahie afer e jo, 
senyor, me mis en mon cor de anarhi e ja adeu no plagués que nuil hom 
me pogués retraer que per la mi anada ella pogués haver damnatge. 
E dix los que acordasen per quina forma iria e fa acordat que disapte, 
vigilia de santa Maria, jo anás casar porch a Salsses e que lo dimenge 
matí que11 Vizcomte de rochabertí, vezcomte de Roda e Aymerich de 
centelles y Garcia lopez de sesse, mon alguatzir, e altres cavailers e fiUs 
de cavallers tro a xxx. cavalcadors, sen anassen a manera que ells tre- 
metia a la Duquessa que sen anassen a Bessés e jo, senyor, solament des- 
frecat ab mossen francesch de sent climent, mossen Ramon de planella 
e Pere Dartés, men anás primer; axí ho fiu e com fuy pres de Besés 
aturen a una granga del orden del spital e ature aquí tro a foscant e el 
Vezcomte ab los altres, entrassen de gran dia. lo vespre aquel1 jo men 
entre a Besés e lo dia de Santa Maria per lo matí jo men munté a veer 
la Duquessa e parle poques paraules ab ella e la comane adeu e de con- 
tinent, senyor, munte e el Vezcomte e tots aquells meus que eren ab mi 
ensemps per venir men e tots aquells qui ab la Duquessa son me seguiren 
tro al pont de Besés; ells se cuydaren senyor que jo tingués lo camí de 
Narbona. Jo pris lo camí de la mar a j. loch qui ha nom Sarenyach, 
on senyor havie fetes anar dues barches armades de Colliure, qui cascuna 
voguave x. parells e era hi en Ortará e com hagué oyda misa lo dia de 
Santa Maria en Safenyach, mis me en les dites barches ab los dits nobles 
e cavallers e fiu que la una barqua is primera e jo aprés; axí, senyor, que 
fiu a Canet lo dit dia a hora del seny del ladre; vuy senyor so 
vengut aperpenyá : senyor, lestament de la Duquessa es haquest : que 
ella haut gran desisteri e vomit e es fort feble. Lo disinteri la ha lexada 
e el vomit e ha que acom de febre, mas no molta; los meges la donan per 
garida e nols fa por sinó la feblea per lo desmegament que ella ha. Mes 
senyor dubte no fan que ella tost no sia fortada. Man me, senyor, la vos- 
tra senyoría $0 queli plaurá. Scrita en perpenyá a Ix. de Setembre lany 
mccclxxj. - Primogenitus.)) (1738-42 g.). 
L'endemh dóna noves a la Duquessa de I'arribada en son reyalme, 
y li recomana <<que vos esforcets e fets $0 quells meges consallaran car 
dacons farets pler e si lo contrari feyets, $0 que no creem, fer nos niets 
gran desplero. El dia següent li fa saber que'l jorn abans li havien dit 
qu'ella s'era agreujada, pero qu'aprés ha hagut ardit qu'era millorada 
y li reitera qu'estiga a regiment deis metges (1738-43 y 43 6.). Per 
lletres dels missatgers y dels metges, arribades a quatre hores de la nit, 
sab ctcom en lo girament dela luna no sagreuja)); y '1s hi recomana que 
cada dia li trametin dos correus, y que'ls metges li facin saber cada hora 
los milloraments que d'ella sentin. Al ensemps envía a mossen Llop 
unus anulus (qui devía tenir virtuts curatives) e agua benedilta (1738-43 g.). 
La malaltía anava de mal en pitjor, y, malgrat lo Infant sols confiés 
en Déu, tramet a Beziers un home de Mallorques, cosí germa d'En Pere 
dez Vall, lo qual ha dit que si la troba viva la guarirh. De totesmane- 
res, observa a En Gurrea que no li dexi fer res que no hi sia present, (le de 
tot $0 que face fets vos tast e iij. o iiij. daltres; e de vos el1 nos 
partesca, ne ab altre el1 no face $0 que afer ha que vos noy siats en tot 
e non confiets en altrea. Y, en cedula apart, li diu : ((E emperó no volem 
que res 1i do per la boca sens que los metges noy sian, cor el1 nos ha dit 
que no li donará res sid de paraula)) (1738-44). Havent ferma espe- 
ranca en sacrificis, oracions y altres provisions espirituals, disposa qu'en 
cascun dels ordes de Barcelona 'S cantin misses solemnes y 'S diguen 
especials oracions cada dia per a la restitució de la salut de la malalta 
egregia. Igualment implora les devotes oracions de la coneguda beguina 
barcelonesa María Saco. Quan sab que la malalta ha feta una prome- 
,tenca a un sant de la terra del Duch de Borgonya, .diu als seus emba- 
xadors qui le han donada la nova : ((anos plau que axí sie sens dubte; $0 
que ella haie promés se complirá, la gracia de deu miyancant, cor con- 
fianca ferma havem en el1 queli ajudará e la restituirá tost a bona saIut, 
pregants e manants avosaltres quens continuets descriure adues hores 
c,ascun jorn; segons queus haviem ja escrit, ací, en barcelona et altres 
parts fem continuament cantar misses e deus pregar per bona restitució 
dela salut dela dita duquessau (1735-49 g.). 
Dóna compte als Reys del estat de la Duquessa ab sentit optimista 
y recomanantlos que posin totes llurs coses a punt per a anar a Perpi- 
nyA ( 5 0 )  Pero, el cor s'enganyava, y '1 desenllhs del idili fou trhgich: 
lYInfanta Johana de Valois morí a Beziers quan estava a punt de copsar 
l'heretatge del Casal d'Aragó. 
Lo 17 d'octubre Johan recomanava al seu pare davesqua ~onsor ra ,  
en Johan de Piá, cavaller, e Maestre tibaut hocie, secretari, embaxadors 
del Rey de Franca los quals, ab daltres ensemps acompanyaven ma 
esposa la Duquessa, qui deus haia, e los quals sen van de present a vos 
senyor ... )> (1735-53). 
Passat un any de la mort de Johana de Valois, mossen Bernat dk 
So, majordom del Rey, visita '1 Primogenit, qui 'S trobava a Vich, mos- 
trantli una cedula interclosa en una lletra que'l senyor de Clayran li 
havía trames'a, proposant lo rhatrimoni de Johan ab la filla del Comte 
dYArmagnaM. Aquel1 sóls cdhtesth que la resposta I'havien de dar els 
Reys, sos pares (1739-2 8.). 
S'envia En Pericó Cacosta al comtat dYArmagnach, y a son retorn, 
el Primogenit lo tramet als. Reys (9 g.). Considerantla necesaria, soli- 
cita 17intervenció valiosa del seu conseller y camarlench Llop de Gurrea; 
pero li devien haver proposat altre matrimoni, quan vol consultar, 
també, ab lo castella d3Amposta y En Pere d'Artéi ({lo fet de les don- 
zelles)) (14 g.). 
Estimula 'ls oficials dels Reys per a que despatxin b'en aviat a 
mossen Llop (17)~ qui deu ksser comissionat per a anar a Atmagaach 
acompanyat d'En Jaume Monells. Per a guanyar temps, gestiona prop 
del Sant Pare una bolla donantli llicencia de fer noces ab acjuella don- 
zella o dona que vulga, en quaresma o en carnal, en temps de nupcies 
com en altre. Aquest document li havía d'entregar un companyó 
del castellh quan sortís del bollador; com tarda a arribar a les 
seves mans, lo demana al abat de Sant Feliu de Gerona y al castellh 
(1735-132 8.-133)' residents en la Cort del Papa dYAvinyó. 
Lo 6 de mar$ innova al seu majoidom mosskn Berenguer d'Abella, 
qui era a Mallorques, que'l matrimoni <(es del tot concordat e que, segóns 
ardit cert quen havem, lo dia dela data dela present se deuen fer les 
feimalles)). Fetes aquestes, los embaxadors, junt ab 17esposada, tot- 
seguit iran a Barcelona, y com vol que 1'Abella sia a les noces, li prega 
qb'enllestexi lo que tinba entre mans per a posarse en disposició d'assis- 
tirhi quan lo demani (134). 
Dóna pressa als~missatgers per a llur retorn, (<e que per lo temps de 
. . 
la Cuaresma, ne per altra rahó, no aturets ne laguiets, sinó con menys 
fer porets, car del espeegament vos haurem nos gran grat, eus ho 
tendrem en lo major servey que a adés fer nos poguessets)) (134 6.). 
Lo Rey escriu a mossPn Gil de Lacano, vicegovernador de Menorca: 
cMossen Gil : segons les letres que havem haudes de mossen Lop de 
Gurrea e la resposta que li havem feta nos creem que matrimoni sia 
fermat entre nostre molt car Primogenit lo duch e la filla del Comte 
Darmanyach, lo qual entenem fer solempnitzar decá la quaresma, per- 
queus ho notificam a fi que vingats decá per servir lofici lo qual vos 
havem promés en Casa dela duquessa, muller del dit nostre Primogenit,) 
(12~6-I ir). 
Lo Comte d'Armagnach deiitjava que les noces se fessin a PerpinyA; 
pero Pere 111, per consideracions al General.de Catalunya, per la feyna 
que li donava la provisió de Serdenya, y perque la Reyna no podía tras- 
tejar massa donat lo seu estat de salut y per a evitarli lo perill d7algun 
accident,* vol que les noces se facin en Barcelona (134 g.). 
Lo PrimogPnit, complint lo protocol, fa sabedors de les seves espo- 
salles als Marques de Villena, Comte de les Muntanyes de Prades, Pere 
de Centelles, Eximen Pérez d9Arenós, Berenguer y Antoni de Vilaregut, 
Pere Boil; bisbes de Valencia, Tortosa y Segorb, maestre de Muntesa, 
prohoms de XAtiva, de la vila d9Algezira, Ramon Alemany de Cervelló, 
Pere Maca y al noble Nicolau de Prbxida. De la matexa manera, con- 
vida als bisbes de Mallorques, Saragossa y Taracona, dispensant aprés 
a aquests dos últims l'assistencia llur, y, com es natural, convida al 
CastellA dYAmposta y als nobles Luis Cornell, Pero Fernández, Blasco 
de Alagon, Johanní Eximenec d'Urrea y a fra Guillem d7Abella; als 
Vescomtes de Rocabertí, de Cardona y de Canet y En Ramon d'AngIe- 
sola, y ho comunica, sense convidar, al noble Olf de Prbxida y a les Com- 
tesses d'Urgell y 'd'Ampuries. 
Afegeix als prohoms de la ciutat de Mallorques, innovantlos les 
noces : ceus tengam per dit, axí com es cosa justa e quaix necesaria 
que Embaxadors vostres hi degen esser. Per tant vos pregam que ala 
festa de les dites noces, la qual se fará en Barcelona, facats esser en tot 
" La Reyna Elionor era de grossa complexió, tant, que'ls ciutadans barcelonins I'anomenaven la Reyna 
grossa. 
cas lo dit dia, vostres Embaxadors ala manera ques pertany de vos- 
altres. Cor en acó retrets vostre deute e farets anos agradable servey)) 
(136 g.). Pero, alguns de Mallorques, escrigueren al Rey, y ab les 
rahons llurs assoliren que'l Rey dispensés I'assistencia dels embaxadors 
mallorquins. Enterat lo Primogenit, exposa son greuge al seu pare, y 
aquest revoca, per deute de rahó, les lletres qu'havía escrites (143 y 145). 
Després, los missatgers escriuen qu'En Abella havía c<fetes trer les 
veles del leny on ells devien venir)), y lo Primogenit se'n meravella y li 
mana que no sols no '1s dongui embargament, ans els faciliti tot lo qu'a 
llur venguda els sia menester (146 g.). 
Igualment demana embaxadors per a que assistexin a les noces, 
als prohoms de les ciutats de Saragossa, de Cervera y de Gerona. 
A En Berenguer de Codinachs li dóna la noticia, y segueix : <<E cor 
trametam en aquexes parts lo feel capellá nostre en Bernat: Masseu, 
per procurar cavalls, muls e mules, segons que el1 vos recomptará, vos 
pregam que1 endrecets en los afers aquests, axí com de vos confiam fer- 
mament que farets~ (136 g.). Lo recomana axí mateix al bisbe de Tor- 
tosa per a que 1i dongui dues mules, car ab I'esposa <venen grans gents 
e notables e com per satisfer ala honor del senyor Rey e de nos e de 
nostres sotsmeses se convengue quens procurem de cavalls, de muls e 
de mules axí per nostre cavalcar com per darlos en quan de nos se 
partrano (137). Y demana un cavall al mestre de Montesa, una mula 
al comenador major, una altra al abat de Valldigna, un rocí genet al 
juheu Jafuda, al bisbe de Valencia un cavall, als prohoms de XAtiva 
dues mules, y als prohoms d'Algezira y al bisbe de Segorb, sengles 
mules (137). 
Fentlos saber les esposalles y '1 dia del casament, demana mules, 
ab lo mateix fi, al llochtinent del mestre de Calatrava, als abats de 
Montearagó, de Rueda, Beruella, Santa Victoria y Sant Joan de la Penya; 
als priors de Santa María del Pilar, Santa Cristina, del Sepulcro de Ca- 
latayud y de Sant Salvador de Saragossa, y a son cambrer y als ardia- 
ques de Saragossa, Bellxit y Daroca. 
Al Abella, qui, com s'ha dit, era a Mallorques en missió reyal, li 
participa que Dona Matha, lo dia de Rams, sera a PerpinyA, y qu'ell 
desitja mullerarse lo dimecres passat Pasqua, y que com vol que sia no 
sols a la festa, sinó a l'ordinació d'aquella, que procun trobarse a Bar- 
cdona tot lo &As tard el Jorn de Pasqua ( I ~ ~ ) .  Després, enterat per 
lo Rey de la feyna que té a Mallorques PAbelia, el relleva d'assistir a 
la Eesta (138 g.). 
Vol qu'En Janer retorni a Barcelona a regnes bamdes, car 1i es 
fort necessari per I'endrecament d'alguns dels seus aparellaments (140); 
compra un drap y mig'd70r luques en una peca y altre drap d'or luques 
senar, un drap d'argent del tauris ab lletres morisques, dos draps verts 
de seda també luquesa y un camoca groch de Bayrouth (142 g.). En- 
carrega a Mallorques dues selles de junyer ab cuyrs blaus y ab punt 
blau per a la festa nupcial, que ja perllonga per lo diumenge de Quasi- 
. 
modo propvinent (144). 
Fetes les esposalles, saluda, per Iletra, lo seu sogre, dientli qu'esta 
content y alegre y té molt plaher d'haver tal acostament ab ell, oferint- 
seli com a fill aparellat a son profit y honor (140 g.). 
Remercía l'actuació d'En Gurrea v En Monelis v En Pere d'Artés 
com embaxadors, y '1s demana que procurin apressar en lo possible la 
vinguda de' la novella Duquessa (140-140 g.). 
L91nfant ba r t í ,  lo Coate  d'Empuries y En Rocabertí 'S troben a 
PerpinyA'lo Divendres sant per a anar a Salces a rebre a Dona Xfatha 
(143 g.), les despeses de la qual, axís qu'entrara en terra del reyalme 
d'Aragó, aniran a carrech del Rey; per lo' tant, lo ~ice~ov'ernador del 
~ o s s d l ó  es pregat per lo Primogenit que procuri que res hi 'fak, encara 
que cwos convingués treydinfern los din& quey haurets mester)) (-144 g.). 
Adverteix a En Gurrea que lYInfant Martí anira al encontre de Matha 
pe; a rebréla' y acompanyarla fins a Barcelona; y, com 'es naturai, que 
1'1nfant fata a dita &nyora semblant reverencia a 1; que . . lo Primogenit 
li fada : quan ;'encontraran, aquell la besara;. @er tant vas pregam 
e maiam -9ue enformets ladita nostra esposa q u e  bes Iodit Infant a la 
manera que descús se conté. Axí meteix que cascun dii de quaresma 
que linfant meing peix, facats que meing ab ella e encarna1 cascun 
jorn,) (145 g.). Y pér a que 1'Infant Martí no s'enllehexi, li tramet lo 
se; falconer major, En Canet, <te axí deportats vos ab eb segons queus 
parra mils faedor~) (145 g.). Mossen Arnqu., vicegovernador del Rosselló, 
també ~. .  formara part del seguici qui ha dtacompanyar IZ~.sposa Barce- 
lona (1445 g.). 
Los ministrers de Johan van a la Duquessa per a ferli .honor .en sa 
venguda, y per a (<que prena deport ab ells en dancar e en ferlos tocar 
axí com li plaur-)?, y vol saber clarament la .cara y 17aculliment que$ 
fara, recomanant al Infant Martí que's servexi d'ells a la manera que 
li plaura (147). 
Apuntada per mosshn Lop la conveniencia d'entregar a la Duquessa 
la corona . . que fou de l7Infanta, muller del Cornte de Luna, resulta que'] 
Rey la dona a la Marquesa de Montferrat quan partí, quedantli sols l a  
de la &a coronació. No obstant, la Reyna :ha ordenat desfer totes les 
seves per a renovellarles y tornarles a la forma del temps; y quan 
gaqueste.s n'hi ?aura una d'acabada, la qual valdra rnés de 1,000 Iliures, 
la Reyna la trame+ a la Duquessa tan bon punt aquesta arribi a Sant 
Andre,u, y axí podra rumbejarla e n  la sua entrada a Barcelona (146). 
La qui fog ama del prim&nit, Blanca d e  Manresa, ensemps ab sa 
filla y ab Na Cilia, mercera, són enviades a Matha per a ser,virla, ultra 
!es donselles d'kmagnach qui I'acompanyen, y per .a instruirla d e  les 
cogumes de la rerra (148), pero abans En Gurrea, al qual van dirigides, 
les ha d'ensinistrar en la manera com s'han de compoqtar. i b  la Duqbessa 
noveiia, per mes que Blanca no devía haver oblidat .com se tracten les 
persones co.ronades. 
Per a solemnisar les noces se prepara fort conx.it, en lo qual la sel- 
vatgina era indispensable, y a cacarla y haverla fou destinat :En GpWm 
d'Argentona y '1 batlle, capitans y prohoms de la parroquia de Sant 
Adria del Besos y molts altres d'aquell lloch. Lo dijous, abans del dinar 
c~e1,ebrad~r; lo diumenge, en hora de sol ixent, itots los qui itenien edat 
de portar armes comencaren la cacera en lo marial: de <nt  .Adria, seguint 
per la verneda dXn Lull y les vernedes de Sant Andreu, slescamparen 
per 1; serra de Canelles, pujant fins el bosch :de N'qrg-tona, en qual 
casa deppsitaren ia seivatgina cobrada (rqg). 
La Duquessa devía fer lo camí: de Gerona a %arcelona e n  tres jornc, 
domint a Hosta1ric.h y a G~an~Uers,, y arrihant a hora .de .mit.j,a ter&? 
a Sant Andreu, per a dinarhi, y després, cavalcant, fins a Barcelona, 
hont tot sería aparellat per a ferli la rebuda que's merexía (148). Aquest 
era lo projecte del Rey, lo qual, sabut per los consellers, demanaren al 
SobirA que's procurés que la Duquessa dormís a Sant Andreu la nit del 
. - 
divendres, per a que li poguessin fer l'honor que Ii han ordenada, y es 
que probablement los consellers volien qu'entrés a Barcelona '1 dematí. 
Tant es axí, pe ' l  Primoghnit diu al seu germA que si 'S pot fer sens 
greuge de Matha, que's faca, y si no, que'l dissabte dormi a Sant Andreu 
y '1 diumenge '1 dematí qu'entri a Barcelona (148 g.). 
Com l'arquebisbe de Tarragona era lo qui havía de cantar la missa 
de noces, lo Primoghnit vol que sia a Barcelona lo divendres per tot 
lo dia, o lo dissabte a l'hora de dinar (148 g.). 
Era lo dia 28 d'abril del any 1373 que Johan fa saber al seu sogre 
que'l matrimoni entre el1 y la sua filla ((es celebrat en faz de esglesia, 
del qual matrimoni lo senyor Rey e la senyora Reyna, pare e mare e 
senyors a nos molt cars e nos som fort pagats. Sabents que dels dits 
senyors e de sos Regnes e terres podets fer compte en tot $0 que profit 
e honor sia vostra. E axí mateix tenir e fer compte de nos e guarda- 
rem per vos e vostra honor axí com aquel1 que tenim en loch de pare)) 
(1739-19). Li prega que tinga per recomanat en fer gracia y merce a 
En Nicolau Surbe, qui retorna a la sua terra després d'haver acom- 
panyada y servida en son viatge la Duquessa (19 g.); viatge que's féu 
ab tota felicitat y sense entrebanchs, fbra d'haverse descuidat una dama 
de Matha, en un hostal de Montcada, un cofret que després fou recla- 
mat (19 g.). 
e * *  
Los dies passaren, la Duquessa 'S féu embaracada, y lo 25 d'agost 
de 1873 1'Infant Johan escriu a la sua mare, la Reyna : <( ... axí matex 
senyora notifich a la vostra altesa que la dita Duquessa era preyns e 
com adeu ha plagut es se afollada de fill mascle ... >) (41). 
Com li esdevingué aquest abort? Lo seii marit ho explica al seu 
íntim conseller y camarlench En Llop de Gurrea : <cescrivistes a la Du- 
quessa planyendo vos que se era afollada e sabet que la dita Duquessa 
puyando por una escalera, assi como dios quiso, se afol2ó de creatura for- 
mada de todos sus miembros e podia seer de ij. mesos engendrada e era 
mascloa (49 g.). 
L'especier de Valencia En Domingo Corts li prepara, abans y aprés 
l'afollatllent, xarops y medicines, coses medicinals qui entraren en un 
bany, emplastres obs de la boca del ventre, juleps cordials, oli mustelí, 
restaurandi, dragea, etc. 
A mitjans de desembre 'S traba malament, y '1 Primogenit la reco- 
mana als metges, dientloshi que <<si elle volie algunes coses que li fossin 
contraries, digats - parla En Johan - que daquelles nos traben nes 
poden haver)) (1741-46). 
Per lo febrer del any 1374 la Duquessa fa saber a la sua sogra 
qu'es estada dar desmenyada e tos que he hauda alscuns dies; creu 
senyora quem sie sdevengut per rahó del prenyat, perd, senyora, ara 
stich be em es passat laccident gracies a nostre senyor deus)) (1809-28 g.). 
Referma aquesta lletra lo seu marit, dient a la Reyna : c(ma cara com- 
panyona la Duquessa es dalscuns dies aengá ben mellorada e especial- 
ment, segons queE metges dien, despuys que lo seu prenyat ses fet 
viun (1740-55 g.). Lo Primogenit ja, abans, escrigué al seu pare : ((Ja 
sie que ma cara companyona la Duquessa hage dalcun temps ha engá 
senyor, per rahó de son prenyat, desmengament e tusse soven ab gran 
vomit de que es fort amagrida; ara emperó senyor, la ha tant fort des- 
temprada que es gran dupte quen puxa durar)). Y crida a mestres 
Colteller y Burriach que tot seguit vagin a Valencia, ab amenaga de 
castigarlos si no ho fan (1740-48 8.-49). 
Si la perversió del gust en les embaragades qui mengen carbó d'es- 
calabornar, guix, fruytes passades, carns podrides, etc., es una excepció, 
la preferencia per menjars determinats, Acids, marisch, o menjars des- 
acostumats y fbra de temps, cobejances qui's sobrepasen a la voluntat 
de la dona en gestació, y que són aberracions degudes a un vici de fun- 
cionament cerebral degut al embarhs, es freqüentíssim y es signe sub- 
jectiu de concepció probable. \ 
Matha, en aquesta gestació, se trobava en l'últim cas indicat, y 
demanava qu'ab diligencia li enviessin cireres de l'horta de XAtiva y 
de Cambrils, %si 6e no son rñaduires.; ab qué sien qiiacom enveroladesi); 
també vol ((cireres, pinnes e altra fniyta novella e agrási) (181i-4 y 6). 
L'estat delicat de salut de &x Duquessa féu que'l dimecres 25 de 
janer, a hora de sopar, S'erivi& u11 propi a correcuyta a mestre Bernat 
d'Alteraga qu'hi knés i(cakinaiit cuytosamen¡ e mudan besties en cascün 
loch on sie méster, siats ab nós atí  en la Ciutat de Valencia com en ans 
poretsr (1740-50). Tres setmanes aprés Matha diu a la Reyni que del 
seu pren$at n'hi escriurd llargament mes'tre Bnrriach; segons aquest 
mateix Ii ha comunicat (180l3-32 g.), y al sed cosí mossen de la Barca 
li fa saber qu'ha estádd fort desmenjaaa y qu'ha tinguda tos y vbmit 
per rahó del prenyat, perb que ja 'S troba bé. Aprofitant l'oportunitat 
del corrb,  li prega qn'est~rcolli ajtida donaran 16s pares y '1s 
amichs de Na MariOrm; donzella seva, a qui vol colocak en matrimoni 
en un boa llocii y noble d'aqüesta senyoría; que demanen 3j000 florins 
d'or per tlot y r;mo per arreaments (1811-4). 
Va a Bartelona mossen Ramon de Planella de part de l.a Duquessa 
per a dir als Rey y Reyha los actidents qtie la dita Duquessal ha hauts 
per rah6 delseu prenyat; y ara com n'esta. Ha de dir a la Reyna cOin 
l i  Duquessa té y k n t h  a teair, Déu volent, lo regiment, lo qual li &a 
dit y fet saber la Reyna. 
Ademés; mossen Ramon ha d'encarregar a N'Hugueí Carclona <<que 
faca fer una ymaga de hom, de cera; pesant un qúiritar e que la faca 
posar ala part esquerré de madona santa Matia del Portal nou de bar- 
chinona e sie en una bastida de fusta posada en blau ab senyal dg fa 
senyora duquesa.+ 
Item : lo dit mossen Ramon, de part del senyor Duch, faca fer 
altre ymaga semblant dom, de cera, de pes de un quintar e mitg e 
faca lo posar ala part dreta de Madona Santa Maria del dit portal 
nou de baichinona ab semblant bastiment de fusta posat en blau ab 
senyal real. 
Item : haye lo dit Mossen Ramon dos blandons, de pes quescú de 
iij. arroves e facels posar devant les dites p a g e s  e facels cremar,) 
, . 
~ ~ u 4 s r . a  imatge f;ia a s e ~ b i a n ~ ~  y ionna del ~ " c h  de Gerona, y La fCu lo candeler barceloni En 
Jdm'e' déz Boscb; 
(180996). Y l'encarrech de la construcció de l'imatge lo reitera a 
N'Huguet Cardona (43 g.)'. 
Mentres lo matrimoni jcwe estava tan tranquil a Valencia, lo Rey 
En Pere, enterat qu'en un lloch d'En Berenguer Mercader, qui es prop 
Valencia, han mortes dues persones de mal pestilencial, fa que s'en in- 
formi lo Primogenit, y si es cert, mana al seu fill que ((vos iscats daquí 
e queus en anets als lochs pus prop daquí on sapiats que sia ja estada 
o passada aquella pestilencia e semblantment ne fets exir nostra cara 
filla la Duquessa, car les dones prenys en aytal temps son perilloses. 
E val li més que ara nisque que sin esperava pus avant que fos pus 
grossa e pot fer poqiíes jornades e non sintraces del camí.n (1240-IZO). 
La Duquessa no 'S sentía gens bé : tenía desmenjament, y sovint 
se veya obligada d'estar dins la cambra, y, obedient a la mare del seu 
inarit, seguía punt per punt los consells que li havía donats (1809-95). 
Y Johan tenía cura d'ella y l'amanyagava, y de la quantitat qui ha 
tf'haver de la proferta a el1 fahedora per los valencians, li cedeix 1,000 
florins per a comprar ~perles grosses e clares, robizos bells e safirs tran- 
cats, com deles dites coses nos no siam prou be arreada)) (1809-45 g.). 
Aquestes joyes les estrena quan aprés lo part exí a missa (99 g.). 
Mestre Bernat següía a Valencia, y durava tant la seva estada, que 
fou reclamat per los cdnsols y proiioms de Perpinya, qui lo tenien con- 
ductat, y '1 volien, car passava '1 temps del seu retorn al Rosselló, 
segons la prometenca que, al anarsen, havía feta '1 metge, lo qual romas 
a la Cort dels prínceps per manament exprés d'aquests. La matexa 
Matha l'excusa ab les autoritats perpinyaneses (1809-49). Junt ab 
inestre Burriach s'hi trobava de metge d'espona mestre Guillem Col- 
teller, qui hi era anat desde Gerona. 
La vespra de Sant Johan Baptista, en hora de completa, la Du- 
quessa encaygué d'un fill a1 seten mes de son prenyat, y axí lo novel1 
pare ho escrigué als Reys y a son germa, l71nfant Martí. Per lo seu 
costat, la partera ho comunica, també, als seus sogres : da vespra ara 
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de Mossen Sant Johan babtista, fuy deliurada del part e he infantat 
fill, segons que per letra del senyor Duch, marit y senyor ami molt car, 
la vostra altesa nes stada certificada, del qual fill, ne de co que per el1 
se deu fer axí en bateyar com en altres coses, lo dit senyor duch enten 
a proceyr sinó co que vos, senyor, manarets e ordonarets. Jo, senyor, 
del dit part he stat e stich be, mercé de deus e linfant es stat e es gracies 
a deus de mellaría)) (180998 g.). 
Si bé feren persignar lo nadó '1 dia de Sant Johan, per a'batejarlo 
esperaren lo consell y manament dels Reys, demanantloshi qu'indiquin 
los compares y comares (1739-93), pregant al Infant Martí que, si les 
seves ocupacions li permeten, assistesca al bateig (93 g.). 
Innoven el naxement al Rey de Franca, y com lo Primogenit encara 
no esta ben enterat del protocol, pretenía demanar al seu pare, qui 
n'esta més enterat, a qui ha d'escriure (95 g) ;  pero, aprés, se repensa, 
y la demanda no fou tramesa, car la lletra porta la nota marginal : ((non 
fuit expedita)). 
El portador de les participacions al Rey de Franca, a la Reyna de 
Franca, al Delfí de Viana Primogenit de Franca, al Duch y Duquessa 
de Borgonya, al Duch y Duquessa d'Anjou, al Duch y Duquessa de Berry, 
al Comte y Comtessa d9Armagnac, a En Bertran Duglesclin, al secre- 
tari Liban Hocie, a mossen de Lebret y a En Berart de Lebret, als car- 
deuals de Toroana y de Comenge, y al CastellA dYAmposta, es En Martí 
d7Alcolea, qui, de passada, porta també, al Sant Pare Gregori, l'agra- 
dosa noticia (94 y 95). 
Lo Rey felicita a la sua nora, y aquesta li respon manyaga : ecom 
pus humilment puch ne se, faent gracies e laors adeus e avos, no les 
que deig, mes les que puch, com a vos ha plagut demostrar amí, vostra 
serva, tan gran afecció de bona amor per la vostra benigna letra, de la 
qual lo meu cor ha reebut fort gran consolació. E prech adeu que, 
axí com vos, senyor, mavets consolada, axí el1 vos mantingamolts anys 
e bons a son servey e ab prosperitat e exaltament dela vostra corona 
e jo puxa fer obres envers vos que sien ~lacents a el1 e avos. E si a 
mercé vostra, senyor, mi haver per recomanada, que jo, perellada so 
fer tots vostres serveys, axí com pare e senyor singular aquí deig guardar 
e guardaré mentre que visca, ab humilitat, tota reverencia, servey e 
honor que fer puxa e los vostres manaments obeyr axí com fer desig)) 
(1809-99 g.1. 
Al parlar al Rey del naxement y consultandi lo bateig, En Johan 
s'era oblidat, per la cuyta del escriure, parlar del nom a posar al infantó, 
y '1 Rey, de motu propio, mana qu'hagués nom Johan, com fos nat al 
vespre d'aquest Sant (173997 g.), perque ((vos nasqués en lo dia de 
Mossenyer Sent Johan Evangelista e per tal en reverencia sua hagués 
nom Johan. E pus Deus ha ordonat que vostre fil es nat al vespre 
de Mossenyer Sent Johan Babtista volem eus pregam que haia nom 
Johan ... (1243-29). Percb lo Primoghnit s'apressa a remembrar qu'ab 
la Duquessa havien fet vot y promissió secreta a Déu y a Sant Jaume, 
((que si dintre de j. any, la dita Duquessa parie fill que aquel1 hagués 
nom Jacme e trob, senyor, ab persones religioses e doctors, que yo, 
ne la dita Duquessa, no podem esser absolts del dit vot si lo nom de 
Jacme hi mudam)). Y li demana que consulti si 'S pot mudar, y li diga 
(1739-97). De totes maneres, com diu a la Reyna ((alió sen fará quen 
manarets, dacó e de totes altres coses que vos volrets)). Parlantli dels 
padrins, segueix : ((Deis compares e comares yo enten que sien compares 
segons lo senyor Rey ha manat, linfant En Pere e Mossen'de Valencia 
qui lo bateig e vos senyora mavets trames a dir lo Maestre de Muntesa 
no es ací. E perque senyora alscuns me dehien que fos lo Marqués (de 
Villena?) per tal que con fos ací se poguesseu tirar la discordia e bandos 
que son en aquest Regne (de Valencia). Car tots los altres farien $0 
que yo volgués e dacó vos he escrit per altres letres al senyor Rey e a 
vos : e el1 e vos ne ordenarets co que la vostra mercé será. E comares 
seran les que vos havets manat a una altra dona de santa vida que es 
así e pregará per la vida del infant)) (173998 g.). 
Lo dia 1.' de julio1 de 1374 se paga al camarlench per ((palla ops de 
fer j. lit ala dita senyora qui havia hagut j. fa, com en diverses erbes 
e olis que foren fetes medicines en lo part de la dita senyora)) (P. 613). 
Aquest infant es lo qui motiva la lletra notable de mestre Colteller, 
derivada de la que Elionor, sospitant un gastament o part prematur, 
escrigué a la seva nora, arrel del part, demanant els formaments del 
nadó, a qual lletra Matha respongué que l'infant masqué feble per lo mal 
prenyat que jo haguí, peró, deus mercé ell nasqué dret de sos membres 
e les orelles quis deyts sic tenien, senyora nos tenien nes tenen ans eren 
e son axí com de tot infant que nes asos dies e deus mercé lo dit infant 
ha pres e pren tot dia gran millorament e mama bé e fa tots sos actes 
que fer deu. Quantes senyora de $0 que dehits que jom so errada en 
mon prenyat, senyora, mestre Colteller qui sab tot lo fet segons quel 
ma dit, ha escrit al senyor Rey e a vos largament ... r) (1809-99), y .dexa 
al metge que per ella faci la resposta y defensa del carrech d'haver 
comptat malament. Es clar que tenía més rahó la sogra que la nóra, 
a Ia qui devien assegurar que's tractava d'un part a terme, y lo bon 
mestre Guillkm mentía conscientment y piadosa per a no agreujar lo 
puerperi, evitant sofrís la desilusió propia de tota mare, y més quan 
aquesta ha d'ésser Reyna y predestinada a ésser mare de reys. Pero '1 
metge, hhbil y humanitari, conexedor de la sua delicada situació y de 
la trascendencia política qu'en sí porta la vida o la mort d'un nadó d e s  
tinat a la corona del Reyalme, axí com de primer entuvi ho havía ma. 
nifestat al Infant, qui, a re1 del deslliurament, escriu als seus pares qut: 
(da Duquessa es encayguda al seten mes)) (1739-93), també escriu al Rey 
y a la Reyna la veritat del fet, y home de seny y bon diplomitich, htr 
fa el1 mateix, sense necessitat d'intermediari, que, en casos consem 
blants, podía ésser indiscret revelant lo que dku romandre secret, no 
sols per motius diplomAtichs, sinó perque la seva divulgació pot dexondir 
miseries y passions, enveges y rivalitats qu'esclaten en cafaroneries in- 
oportunes y befes de mal gust. 
En aquesta lletra qu'havkm indicada, dirigida a Pere 111 y a sa 
muller Elionor de Sicilia, mestre Guillkm defensa a Matha, justificant: 
l'equivocació del part a terme ab rahons d'observació clínica dels autors, 
y ab casos per el1 observats; pero '1 cavaller y '1 metge habil envers la 
mare, no podía passar més avant, ja qu'envers els avis y '1 pare. li bar- 
raven lo pas la veritat científica y '1 prestigi del clínich. No obstant, 
afirma, fonamentantse en rahonaments astrolbgichs que llavors estaveri 
en predicament, que, jatsía l'infant sia setmesó, es viable, y ho con- 
firma 'l qu'estiga bé de totes ses funcions. No 'ns estranyi l'actualment 
fantastica colaboració de I'Astrología ab la Pediatría : recordemnos que 
l'autograf fou escrit l'any de Nostre Senyor 1374, per un bo'n filbsoph 
escolistich, en plena influencia de les constelacions en los cambis del 
cos huma. Demés, mestre Colteller, en la seva lletra, demostra conexer 
el lractat de la generació, d7Avicenna, car, segons aquest autor, l'infant 
no es viable a vuyt mesos, perque si en lo primer mes la gestació esta 
protegida per Júpiter, del qual ve la vida, y en lo sete mes esta prote- 
gida per la lluna, que favoreix la vida per sa himitat y sa llum, en lo 
vuyte mes esta sots I'influencia hostil de Saturn, que's menja los seus 
fills. Per lo tant, l'infant no té aptesa per a conservar la vida en 
aquesta epoca de la gestació (A-VI). 
Pere 111 poch devía impressionarse al llegir aquesta lletra, com 
tampoch s'impression& al rebre la primera que'l fill li trameté innovantli 
lo deslliurament : el1 era setmesó y feya anys que regnava y 'S trobava 
ab forqa sobrera per a seguir regnant molts anys. 
Fins lo dia 12 de julio1 la Duquessa no comunica al seu germi 
que «a nostre senyor Jesucrist ha plagut que la vespre de Mossen Sant 
Johan Bautista del mes proppassat en hora de completa haguí o in- 
fanté filli). 
Lo dia de Sant Jaume fou batejat, y hac per nom Jaume. Al 
donar aquesta noticia al Rey, Dona Matha afegeix ((que1 dit infant 
mama be e ha bona ama e mellora be gracies a nostre senyor deus. Jo 
axí matex senyor son be sforqada, deus mercé ... )) (1809-101). 
Passats dies se quexa de dolor en una glindula mamaria, y la 
Reyna li escriu qu'ella té un remey : contestantli que sí cíper a remey 
del mal'de la ~ a m e l l a  que jo he haut vos teniets una bona recepta ab 
la qual jo serie, si la hagués hauda, tantost per guarida, per tal senyora 
vos suplich que la dita recepta vullats eus placia donar an Johan Janer, 
uxer darmes del dit senyor Duch, lo qual lam trametrá de continent 
per tal que jo la dita recepta tenga per a quant obs me será. E placieus 
senyora creure lo dit Johan Janer, axí sobre lo mal que jo he haut en 
ma persona, del qual, gracies a deu, son ben guarida, con del stament 
de ma casa e del dit f i l  ... )) (101 g.). Fou mestre Jacme d'Avinyó, ci- 
rurgih de Valencia, qui 4gorírla senyora Duquessa del mal de Ir! qame- 
]la)) (A., R. P.), y En Corts hi despatxh oli de mastech, diadragant, julep 
compost y letovari cordial. 
Aquest fill morí lo 22 d'agost de 1374. Després de mort encara 
lo dispenser paga bolcays de cadins vermells que li havien comprats. 
Mort 1'Infant Jaume, Matha anh al mas d'En Miquel de Palomar, 
y del dit mas a la Saydía. 
De Valencia ana a Saragossa passant per Lleyda, hont caygué ma- 
lalta, visitantla mestre Nada1 Lambrich, físich IleydatA. Curada de la 
malaltía, pel desembre arriba a Saragossa. 
« ... Persó molt alta senyora, com se quen haurets pler, certifich 
la vostra moit gran altesa que so feta prenys de nadal en$ ... u, diu a la 
Reyna, lo dia 2 de febrer del any 1375 (1811-63 g.). Segons Matha, 
molt contribuí en aquest prenyat la pedra que, com veurem parlant de 
les Supersticions, li trameté la Comtessa d7Urgell. Passa una setmana, 
y volent la llevadora, demana qu7hi vagi ((per tal car nos, del dia de 
nadal a en$, som prenyada)), y com, junt ab lo Duch, ((confiam molt de 
vos e de vostra industria, eus portam special afecció), li envía 20 florins 
per a lo viatge y li promet, qu'en esguart al servey que li faca 6ans que 
partescats de nos, serets del dit senyor e de nos ben contenta)) (1809-121). 
Al mateix temps demana a la muller dYEn Pere d7Artés, qui vivía a 
Valencia com la Ilevadora, que procuri que la Ramoneta, o Johaneta, 
car d'abdues maneres l'anomena, quan més aviat puga anarhi millor (íd.), 
pregant a En García Ferrandiz que l'acompanyi y no la dexi fins a Sa- 
ragossa (íd.). La Duquessa no va a Valencia com diu al secretari y 
a 17Aljama dels juheus d'aquestá ciutat, no per manca de voluntat 
@mas no  podemos s in  periglo de nuestra persona e del prenyado que nues- 
tro senyor dios nosa acomendado, lo qual l i  placia que venga abien ... )> 
('809-137). 
La llevadora tarda en anar a Saragossa, y la Duquessa insisteix, en 
altra lletra, qu'hi vagi sens tota faila (137 8.) malgrat sentirse bé del 
prenyat, com manifesta a la Reyna, demanantli que li trameti <do ver 
libre de medicina, car dit man senyora, que vos navets un bon libre)) 
(1811-69). 
La matexa previsió de tenir ab temps la madrina, I'observa ab 
I'apotecari de la seva cambra, En Johan de Veia, car no vol que par- 
tesca de la Cort fins lo seternbre, y per a que no hi estiga neguitós y no 
frisi, demana a persones notables del seu país que tinguen per recome- 
nats ((son pare e sa mara e sa muller e si han alcuna necessitat quels hi 
vullats proveyr tro que1 dit Johan hi sic)) (1811-29). A obs, probable- 
ment de confeccionar pegats, fa comprar y vol' tenirho sens trigar, 
((quatre liures de trementina bona e fina e la mellor que trobar puxats)) 
(1809-158). 
L'especier Davallano, en 6 de mar$, ja li havía despatxades diverses 
emplastres, pólvores y letovaris receptades desde '1 cornencament del 
prenyat, y encara '1 5 de mar$ li féu un emplastre. Seguí treballant 
per a la Duquessa fins que vingué'l part, essent de notar la fórmula 
dY<(una polvora cordial en que entraren perles, safirs, maracdes e altres 
pedres precioses)), despatxada en lo mes de maig. 
Com té desig de llimones y taronges, en la lletra anterior ne de- 
mana, com abans havía demanades taronges, limons y póncems y tota 
altra fruyta novella que trobar puxats (1811-27 g.), y també de les pri- 
meres cireres que's trobin a XAtiva y Algecira, ((corn a nos sia pres desix 
e a$ dara nosen hic trobaranw (1811-27); vol ostres de les que té $gran 
talent)), y com a Saragossa ((non a gens e nos som posada en tal neces- 
sitat que si non havem poriem fer nostre dan)), ne demana al senyor de 
Pujana, <<e si aquí non a haiats ne de burdeu o dalrra part per manera 
que nos naiam e dela balena o balenat sini has (1811-23). Rebudes les 
ostres y lo balenat que'l senyor de Pujana li envía, li'n dóna y 
de be11 nou li demana ostres, dientli que'ls seus pescadors ne lliurin al 
portador de la lletra, ((percó com nos plaen e assí nossen troben)) (26 g.). 
N'envia a cercar a Atda, o en altres parts del Rosselló, car les vol ((corn 
anos naia pres desitxr) (25 g.). Demana muscles a Tortosa, ecom anos 
sia pres desixs (7.5 g.), y rebuts, ne demana més, encarregant que'ls hi 
trametin ((per los pescatés qui sovin hic porten peix» (26). Vol truytes 
de riu, ((delas quals havemos voluntat de comen) (25 g.). Desitja menjar 
asturió, y lo solicita del cambrer reyal de Tortosa, (car anos na pres 
desix e ací no sen traben)) (27), y perdiganes, per a lo que demana al 
rector de Vaderies lo seu aztor tercol, <<por acaqar perdiganes delas quales 
havemos desiyo» (1809-176), y prega n7hi envihin de vives tantes com 
puguen, ((como a nos naya pres deseyo e non trabamos)) (1809-178). 
En aquest entremig, lo Primog&nit, qui era a Lleyda ja feya temps, hi 
estava malament y desitjava anar a Saragossa, y se li acut escriure a En 
Pere d'Artés, ab qui el1 tenia malta confianca y qui estava ab la Duquessa, 
que quan l'lnfanta sia partida de Saragossa [per a anar a Daroca]" ella fa  
Duquessa, 'S fingexi malalta, y que cada dia En López de Sesse dongui ar- 
dits de la malaltía, reclamant la presencia del Primogenit, car Matha, ((axí 
per lo trevail que hac per lanar que feu al part de la Comtessa [de Luna] 
com per laculliment que feu ala infanta, jau al lit de febre e no vol menjar 
ne tenir regiment de metges, perque nos anariem Ila, per tal que nos la 
facam tenir regimenta. Mana que la lletra sia mostrada a la Duquessa y 
a En Sesse, ae no a altre e que sia fort secret)) (1742-49 g.). 
L'estratagema degué donar resultat, car aquesta lletra era escrita 
lo dia 23 de maig, y lo 4 de juny lo Primogenit ja's trobava al costat 
de la sua muller. 
En la solemnisació del matrimoni del Comte d'urgell, celebrador 
per tot lo mes de juliol, no creu poderhi ésser Dona Matha per rahó del 
seu prenyat, pero si s'aplaca pensa serhi (1811-81). 
Es lo primer jorn d'agost, y participa al seu cosí, lo cardenal de 
Toroana, que (csom al entrant del vuyten mes, eus trobam be del dit 
prenyat, deus mercé ... )> (37). Escrivint al Rey, lo propvinent dia 20: 
((...he informat de ma intenció, sobre lo estat, sanitat e temps de ma 
filla, en Berenguer Sarta, prothonotari meus (82 g.). A 10 d'octubre 
fa saber al seu germh qu7ella y '1 Duch <<som sans la mercé de déu e en 
bona convalencencia de nostres persones e axí matex la Infanta vostra 
neboda filla nostra, apellada Johana)) (41); y de passada li demana cinch 
o sis parells de faysans vius (40). 
Romanía a Osca ]'Infanta Johana, y per no haverhi sanitat en 
* Aquest viatge de I'Infanta, qui tenia per finalitat son mrridotge ab lo Princep castella, fou '1 
fomes del resultat de Casp. 
aquella ciutat, la trasladaren a Essa, y '1s seus pares volien qu'anés 
devers ells a Barcelona, enterantsen lo seu avi '1 Rey, qui s'hi oposd ab 
una lletra dirigida al seu fill y a la seva nora Matha : ((Molt cars primo- 
genit e filla : entés havem que vosaltres vos en volets fer anar a Bar- 
chinona vostra filla. E jatsia que siam en la primavera, qui es temps 
prou suficient a caminar, emperó, perque lestiu lin ve aprés, qui es 
temps pus perillós als infants que altre temps, nons par, ne consellam 
per res, que al present la dejats fer monre, car fer moure a tan xicha 
creatura no pot esser sens gran perill; e be membra a nos que nos 
perdem nostre fill, linfant namfós, per fer lo moure, con lo deviem fer 
metre en rahenes al Comte de Trestamara; e axí pus deu vos dona fills, 
nols quirats perdre, que depnys non troba hom a comprar ala plasa e 
jatsia que haguessets plaer de lur vista mes vos val queus viuen en 
absencia que sis morien presents vosaltres, emperó, si adeu plau, con 
lestiu será pasiat e la dita filla vostra será queucom més crescuda e 
hauran menys dafany del caminar porets laus en fer anar, si adeu plau; 
en lendemig porets vos deportar ab aquel1 qni areus nexerá.* Nos, per 
tal com sabem que haviets escrit a mossen lop de guerrea queus tra- 
metés la dita filla vostra, li havem tramesa una I6tra que hi sobresega. 
Dada en Montsó, sots nostre segell secret, a xvij. dies de mar5 de lany 
mccclxxvj. - Rex Petrus.~ (1251-93). 
, 
Pero '1s Dnchs de Gerona insistexen, y, a més, hi ha por que l'epide- 
mia d'Osca passés a Sessa, y Pere 111 accedeix a que la - néta 'n surti, 
pero que se'n vagi a Cervera, alguns dies després a Manresa, hont també 
reposi alguns dies, y després <<sen vaja a Vich on atur aquest estiu, per 
tal com es loch sa e hi ha bons ayres, mas no consellam per res que per 
lestiu quin ve sen entre a Barchinona com sia loch calent)) (1251-$06). 
Datada la lletra a Gerona, en 8 de desembre de 1375, Matha escriu 
al Rey En Pere que li plaurd saber que'l Primoghnit y ella són ben sans, 
* Matha estava prenyada del qui fou lnfrnt Johao. 
11 
<(e jo que son feta prenys, gracies a nostre senyor deus)) (1811-86 g.), y 
ho repeteix al Infant Martí, <(e nos car frare que som feta prenys e ara 
entram en lo ter$ mes, placia a nostre senyor deus que1 nos aport a bé 
axí com nos desigam~ (87 g.). La lletra, igualment feta a Gerona, porta 
la data del 29 de janer de 1376. Lo Duch no vol que mestre Colteller 
s'allunyi per molt temps de Gerona, perque ala Duquessa es prenys e es 
bo que11 nos partesca della molt per accidents quil venenu (1742-130 g.). 
Mestre Guillem era a Barcelona a l'espona del Rey En Pere. 
Matha dóna bones noticies de la seva salut a la Comtessa d'Em- 
puries, aprofitant l'avinentesa de donarli gracies per lo peix de closca 
qu'aquesta li ha trames (88 g.), y era lo 6 de febrer; 1'11, igualment 
dóna bones noves al Infant Martí y sa muller (89). 
Durant los mesos de janer y febrer En Pellicer, apotecari de Ge- 
rona, li prepara emplastres y medicines. 
De Gerona anA a Barcelona de voler y manament del Duch, y escriu 
al Rey, lo 24 d'abril : (une som trobada de mon prenyat molt be, gracies 
a déu, jatsia que del camí hagués qualque afany. E per tal senyor, 
car son certa que per vostra rnercé naurets pler, notifich ho ala vostra 
altea)) (93). En aquest viatge l'acompanyava '1 papagay qui fou de 
la Reyna Elionor y '1 portaren de Gerona a Barcelona dos homens que 
. 
cobraren 32 sous 6 diners. 
Lo 15 de juny li certifica lo seu bon estat, afegint : ((e son, senyor, 
en lo seten mes del dit prenyati) (147 g.). Lo 26, al Infant 'Martí y a 
sa muller. El 29, al seu germii, lo Comte dYArmagnac, y a la seva co- 
sina, la senyora de Ginmacho (xoz), a la qual li havía ja escrit en 5 de 
marc (50). 
Lo 23 de juliol, en lletra al Rey, li fa saber ((que lo senyor Duch, 
marit e senyor meu molt car, ha notificat ala vostra senyoria con jo 
he haut j. fill. E percó molt alt senyor, con se quen haurets pler, vos 
fac saber que jo, senyor, son storca deles dolós que havia e son sens 
tota febra e stich bé. Deus mercé. L'infant senvor mama be e stá be. 
E enten, segons los senyals e $0 que los metges e les dones dien, que 
sie mills de*ix. meses que no de vij. meses* (102 g.). Aquest fill es lo 
(cqui haurá nom Johan)), segons el Rey En Pere (1260-88). 
Passen cinch dies, y Matha escriu al predicador de Montserrat: 
(thavem haut pler eus grahim molt con havets feta' oració a nostro senyor 
deus e ala verge madona Santa Maria del: fill que havem haut e de tot 
$0 ques conten en la dita vostra letra. E pregam vos que vos, ab los 
monges e ermites, continuets la dita oració e que nostro senyor deus 
don bona vida e longa ab creximent de be e de honor al senyor duch e 
anos e queus san lo dit nostre fill e que1 face bo aprofit e honor dela 
corona e del Regne. Quant es ala prometenca que vos havets feta 'per 
nos, nos la servarem e la atendrem si adeu plau, axí con se contén en 
la dita- vostra letra)) (103). 
Lo Primogenit, per sa part, escrivía al seu germh y a la seva cu- 
nyada y altres parents : (da Duquessa vuy qu7es diumenge xx. de juliol, 
hora del alba, ha infantat fillo (1743-77 g.). 
La- llevadora retorna a Valencia : ({paguets de contirient lo loguer 
de una bestia- de sella en que va na Ramoneta madrina de nostra cara 
companyona la Duquessa a casa sua de voluntat nostra e dela dita Du- 
quessab); ademés, fa que paguin una bestia de bast ((en que va la roba 
dela dita madrina)) (1743-110). 
Ges pregaries a la Madona bruna foren debades. Déu, e n  sos alts 
designis, havía disposat que1 fill'de Matha, com féu ab lo seu germh 
Jaume, pugés al cel augmentant la volior d'ingels qu'eternalment lo 
contemplen adorado.  (t ... que ara pochs dies son passats nostre senyor 
deus me havie donat j. fill e aprés pochs dies ha1 sepres : beneyt sia el1 
aquí ha plagut, car acó no es stada colpa mia, mas aquantas dones in- 
fanten en barchinona sdevé que elles moren o los infants que han)) (IO~), 
escriu al seu germh. ;Que n'es de sentida aquesta excusa de mare! 
Lo Rey, en l o  condol que dóna al seu fill, acaba dient : <tVosaltres 
sots jovens quins farets més si a Déu plauj los quals seran a servey seu 
e plaer e -consolació nostra e vostra e be e profit de tots nostres sots- 
meses)) ( 1  257-106): 
X * * 
Lo 25 de febrer de 1377, desde Gerona, innova al Rey que ({Nostre 
Senyor Deus ma feta gracia que son prenysr,, y al trametre aquesta 
lletra, vol saber quan (da dita letra legirá e haurá lesta quinya cara fará 
e quinyes paraules vos dirá)) lo Rey (1812-36 g.). 
Cinch dies després demana a fra Arnalt Caplana, predicador de Mont- 
serrat, (que encontinent prengats per vij. vegades ab una corda lo grux 
de la ymaga de Madona Santa Maria de Montserrat e per altres vij. ve- 
gades la longuea e aprés posats la corda dessús laltar e fets nos dir 
vij. misses a honor de la dita Verge Maria. E con les misses sien dites 
trametets nos la torda.)) (1812-38 g.). Novel1 cayre de superstició reli- 
giosa digne d'ésser apuntada. 
Hora tarda, pres la campana, el dimecres 9 de setembre de 1377, 
la Duquessa deslliura; pero com lo prenyat <<ha pres fort poch del noven 
mes segons nostres vigarés nou havem volgut notificar al senyor Rey 
ne a altre sinó solament a vos Senyor)), escriu Matha al seu espos, lo 
mateix dimecres ((ora entrc la dita campana e lo prim son)) (1812-57). 
L'endemi li comunica nadó ha nom Anfós, qu'ella es fora de 
~eril l ,  y que ((10 dit nostre fill aprés queus havem scrit ha be stat e ha 
be mamat e orinat e dormir gracies a nostre Senyor Deuso (1812-57). 
La partera diu al seu marit que al ter$ jorn del part ((haguem dolor al 
ventre la qual nos agrevya molt, E ara Senyor som alevyada de la dita 
dolor ens es quax passada e som fora de tot perill)) (1812-59). 
Aquest infant visqué un mes, si fa no fa. I 
Un accés de febre tercana, que tingué Dona Matha, lo dia 5 de 
julio1 del any 1378, la féu encaure lo dia 14, d'una filla, la qual, com 
explica a son espos, q e r  la gran fortalea que jo havia hauda de la dita 
febre, es morta. Peró senjior es stada batejada e hac nom Elionor. 
E per mercé de nostre senyor Deus que son romasa ab pocha febre e 
segons juhí dels metges que son fóra de tot periyllu (1812-87 g.). Pero 
aquesta pocha febre seguí, y malgrat l'csforc del mestres ColteUer y 
Dordas, quins l'assistien, poch sobrevisqué a la sua filla, car morí, també, 
a Saragossa, en octubre del rnateix any, y lo seu cos fou soterrat a Fra 
menors, y després trasladat al Monestir de Poblet, honr lo Rey En Pere 
ordena «que jaguen tots lo Reys e Reynes Daragó e les mullers de Pri- 
mogenits)) (1660-43). 
En aquesta lletra al seu fill, se veu la disposició del Rey : «nos per 
amor vostra havem acordat que la festa de Nada1 (l'escrivía 
a últims de novembre de 1380) f a ~ a m  transladar e portar apoblet lo 
cors de la Duquessa qui fou vostra muller e lo cors de vostre fill qui - 
jauen agí al$ frares menors, per tal com nos e tants de nostres prede- 
cessors hi havem eleta nostra sepultura; e vos qui axí com a bon fill 
seguirets les peades nostres e de nostres predecessors creem que lay 
elegirets, peró abans volriem saber de vos sius plaurá. E axí escrivits 
nos en vostra voluntat;+ nos axí mateix escrivim a barchinona al prior 
de natzaret que vaia a Gerona e que ab aquella honor ques pertany e 
axí com vos ordenarets faga portar al dit Monastir de poblet lo cors de 
aquel1 fill vostre que jau als frares menors de Gerona. E encara escri- 
vim al majoral de Quart que semblantment, axí com se pertany, translat 
lo cors de vostre fill qui jau als frares menorst) (1268-147). 
Los menorets de Valencia se resistien al manament del Rey de 
lliurar lo cors del Infant, y Johan els mana que l'entreguin com vol, 
((que la voluntat e ordinació del dit senyor Rey en tot e per tot sia se- 
guida)) (1660-1 10). 
De les sis concepcions de Matha sols veyé goig de 1'Infanta Johana, 
nascuda a Daroca, y encara aquesta no nasqué a terme. Y si morí 
dona feta, a uns trenta dos anys, visqué malaltica y morí d'una ma- 
laltía crdnica de ventre. Vegis lo qu'escriu, desde Valencia, lo Rey 
Martí a sa cunyada, la Reyna viuda Violant, innovantli la mort de la 
Comtessa de Foix, en setembre de 1407 : G ... Ab gran dolor e desplaer 
de cor vos significam que la infanta Dona Johana, neboda nostra, es 
estada es los dies passats així fort congoxada e agreviada del accident 
seu acostumat del ventre que hir dimarts a x. hores e miga aprés mig 
Lo Primogenit s'hi conforma, pero j,o,he llegida en un dela seus Registres, de la Corona d'Arag6, qual 
signatura no prengui per oblit, una Iletra, dirigida a Montserrat, palesant la cobejanga d'6sser aoterclt en dit 
Monestir. 
dia, confesada e conbregada, ~rimerament e fet per ella son testament, 
axí com debona Christiana se pertanyía reté lesperit a Nostre Senyor 
Déu, axí com per disposici6' divina1 era ja ordonat e finá axí com si fos 
un. albat ... >> (2251-78). 
Contribuí. al- fruytar malsanic de la maternitat qualque tara patold- 
gica del organisme de Matha? Enlloch he trobat que Matha vingués 
malalta de Gasiogna; pero del seu matrimoni en$&, durant y fosa dels 
prenyats, sempre tingué compte obert a casa dels especiers de les po- 
blacions hont feya estada. En Corts de Valencia, en diverses vegadesj 
li confecciona exerops y medicines, conserva rosada, gragea composta, 
letovari compost, letovari confortatiu, oli anardí, mitridat, dragea cordial 
composta. També prepara. alcunes coses que a Palau passen en un ba- 
rutell y ((que foren meses.en. j. crestili-que donaren a la senyora [Matha], 
qui no era ben sana));. probablement feren servir l'aparell que temps 
abans adobaren fenthi posar (una manega de cuyr. a .  ops de donar cres- 
tiliso. 
L'apotecari de.  cambra, En Cavallano, li despatxa d o s  quarterons 
d'oli de lliri blanch, oli de camamilla, oli d'ametlles dolces, olí rosat y 
altres medicines, exerops y crestiris; letovari, diacitron ... 
A Barcelona, Saragossa y altres residencies també 'ls, especiers tre- 
ballaren per a la Duquessa obeint les. ordinacions del's metges qui desiara 
alternen ab la medicina popular, com la vegada que mossen Not Cam- 
panes, qui solía regentar l'ofici de majordom en absencia d'aquest, li 
aporta ccalgunes coses secretes medicinalso,. y 'l camarlench li comprii 
olis y herbes per a medicines. 
Per a l'aygua ros, de que tan consum se'n feya, ja no anaven a 
l'apotecaría, se'l. feyen a casa en alambich, comprant rosesj de les que 
també en guardaven, de .seques. 
La casa de Matha era composta per 'Na Cilia, muller qui ,fou d t  
mossen ,, , , .,.. Matheu . Mercer, . . qui,:la rebí.al.:entrar en la frontera; ,Elionor 
d7Arborea filla de mosse~ Johan; Francescha, donzella, filla d2En Fran- 
cesch de Manresa; N'Albamunt de Pavía, viuda de mosskn Pere Gilbert; 
y sa filla Elionor; Ha Beneyta, donzella sarda; la donzella Na Luganeta 
de Campanes; la nana nomenada Egullosa del Puig; la María, muller 
d'En Bernat Torrella, lavanera, y l'esclava Llucia. Més endevant, en- 
traren al servey de la Duquessa les donzelles Maiiona de Sant Lari, 
Agnb de Gandós, Beatriu de Benavent y Agnes de Sant Peiraval. 
Era camarlench, mossen Gil de Lazano; López de Sesse, majordom; 
escriva de ració, En Guerau de Vilatorta; capella y almoyner, En Jaume 
LEedó; dispenser, En Johan Miquel; En Blasco dez Lor, tallava dels 
coltells devant la Duquessa; era cambreri En Guerau de Flaca, vell 
servent de Johan 1; En Pere de Rives; cavalleric; cu~ner;  En Joiianí de 
Turot, y; ademés, el comprador, boteller; panicer, reboster y aju'dant 
de rebost, pastador, escuders, coper, ajudant de cambra, porters de 
maGa y de porta forana, adzemblers, anders, falders, escola, especier, 
metges, sastre, argenter ... 
Als servents 1'0s tractava carinyosament, y era ab ells molt gene- 
rosa, car, a més dels , vestits de temporada d'uns, les gramalles de pluja 
qu'a altres pagava cada tres anys y les cotes ardies' anyals; y les taules 
de feynejar del racional y del tresorer qu'eren despeses ritual's; rebien 
pecunia per a nous la festa de Ninou, y presents de mules o corcers y' 
riqucs estofes en altres festes o acontexements, y '1s ajudava en llurs 
matrimonis y en les llurs necessitats y congoxes. Y quan un escuder 
o altre servent 1i mena un mul present d'un abat, ~ r i o r  o noble, sab 
segur que rebrh qualq'ues fl6rins d'or per cabestfatge, axi com els por- 
t ador~  d'altres obsequis, com I'andador dels jurats de Saragossa qui li 
porta una copa y un pitxer d'argent daurats y lo missatger' qui li porta 
la nova que Johana d'Empuries-ha'encaygut d'un fill, lo qual rebé vint 
florins d'albixeres: 
Y 'S complau en regalAr al seu marit : objectes : htils per a cavalcar 
o cacar, a la seva filla joyells comprats a Barcelona. 
Matha era primorosa, y feynera; ha vists uns (cmantells ab puntes 
de fres semblants daquells que havien nostres cares sors la infanta Dona 
Elienor e la comtessa de luna e havem entés que vos ne havets de 
semblants; perqueus pregam cara sor que encontinent nos trametats los 
dits mantells si de semblants navets e grahirvoso hem molt car nos los 
vos trametrem tantost que haiam presa mostra)) (88). Ato escriu desde 
Gerona a la Comtessa d'Empuries, qui, trobantse en lo seu Comtat, es 
més prop de Matha que 1'Infanta de Castella y María de Luna. 
Dona de casa, feya les honors com se pertanyía a son llinatge y al 
del seu marit, y .  sempre tractk ab reverencia '1s superiors y ab afectuo- 
sitat los iguals. Quan la seva cunyada passa per Saragossa per a anar 
a maridarse ab  lo Primogknit de Castella, fou rebuda ab grans mostres 
d'estimació y obsequiada per Matha, qui procura qu'a la germana del 
seu marit res li manqués en taula y hostatge : entre lo molt consum 
que's féu de coses ll~poles, se despengueren 44 lliures de confits de sucre. 
La manera de comportarse Matha d7Armagnac4 vessava bonesa. 
De temperament dolc y placit, si per a ella soportava ab paciencia lo 
delicat estat de la sua sanitat, als qui la voltaven los tractava carinyo- 
sameut. Resignada, dexava fer, y si exercía la sua influencia d'esposa y 
de dona de casa, prescindía tot lo possible dels negocis d'Estat y '1s pos- 
posava (a demanar ~dues  unces de fil daur prima (1809-78), o '1s mantells 
qu'havem dit a la Comtessa d7Empuries per a treuren mostra, o a tra- 
metre ((alcandores, camises e barretes de gestu)) (1811-89) al seu sogre. 
Morta la Reyna Elionor, solicita de Johau ctquens haiats lo papagay e 
lo rossinyol de la senyorwReyna mare vostra e nostra aquí nostro senyor 
deus perdó)) (73 g.). 
Una de les seves característiques fou l'humilitat y obediencia envers 
els sogres, no movent brac ni cama sense l'autorisació llur : <<ala vostra 
. 
senyoria e gran altesa ere stat dit que 'jo volie metre una dona en la 
casa mia. Perque senyora certifich la vostra molt gran altesa que no 
es dona al mon que jo entena ne vulla metre en ma casa, sin6 axí com 
la vostra molt gran altesa e senyoria volrá e consellará. E aytal es 
estada tota vegada e es ma intenciót) (1809-84 g.). 
Mor lo Comte d'Armagnach, y Dona Matha, com se pertany a bona 
filla, vol vestir un any de dol; pero, encara aquest no es passat, que la 
Reyna ordena a sa nora que se'] tregui ab motiu de les Festes de Nadal, 
y la nora, respectuosament, s'acota, obeheix, y ' S  treu lo do1 del pare 
perque la sogra ho mana : ame manats que ala festa de Nadal jo jaquesca 
lo do1 de mon senyor pare: E jassia, senyora, que ma intenció no fos 
de jaquilo tro lany fos passat, peró senyora, obeyré e faré vostre ma- 
nament)) (86). 
Fins per a adornar un caperó demana consell a la Reyna : cceus 
manam - diu a En Huguet Cardona - quens comandets en gracia dela 
senyora Reyna e si vets que sie expedient suplicatsli de part nostra per 
quina forma li parrá que facam fresar lo dit caperó e qdeli placia quens 
trameta un caperó dela infanta dona Elienor del qual puxam pendre 
forma)) (1 12). 
Els documents anteriors palesen el sacrifici de la mestressa de casa 
no poguent nomenar el personal a son albir; el sacrifici del sentiment 
de filla renunciant per forca al do1 per la mort del pare y '1 sacrifici de 
la propia vanitat habillantse al gust de la sogra. Pero '1 sacrifici més 
gran, immens, incomprensible, es el del sentiment de mare que, inno- 
vantli qu'hi ha epidemia greu en lo lloch de residencia de sa filla, no 
s'atreveix a ordenar que la treguin seilse previa autorisació del pare del 
seu marit. 
No hi ha dubte qu'era una nora model excepcional de nores, la se- 
gona muller del Infant Johan. 
<<MoIt alt et etc. be enten que sap la vostra gran altesa com lo 
senyor duch marit e senyor meu molt car e jo, segons vostre mana- 
ment, havem manat que ma filla la Infanta no partís apresent, ne 
vengués a barchinona, ans romangués la on vos senyor manavets; ara 
senyor, lo dit senyor duch e jo, havem reebudes [letres] de Mossen lop 
de gorrea e de Maestre Johan Dordas per les quals nos fan saber que 
en osca e en loch de sessa, on ara es la dita Infanta, e en tot Aragó ha 
epidemia e enfirmetats e que consellen quela dita infanta partesque e 
vingue a barchinona, dela qual cosa lo dit senyor e jo plenir nous volem 
sens licencia e volentat vostra, senyor. Perque senyor vos suplich hu- 
milment queus placia que ab licencia de la vostra altesa la dita In- 
fanta partesque e vingue a barchinona E tendrem ha senyor en special 
gracia e mercé. Man me et etc. Scrita en Gerona a ij. dies Mar$ 
lany m.ccclxxvj.)) (181 1-92). 
Y si respecta y estima '1s vius de la seva familia, guarda un pietós 
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record dels morts, y a so11 temps els fa dir aniversaris per a repbs de 
les Animes Ilurs. Per als funerals de la Reyna Elionor regala a l'iglesia 
de Sant Salvador de Saragossa un drap d'or, ab camp blau y ab figures 
d'ingels, ab orles de scudat negre, hont hi havien sis senyals de la 
Reyna difunta y sic de la Duquessa fets y cosits per un juheu : lo drap 
era forrat de tela blava. 
Era molt religiosa y per amor de Déu fa abundoses almoynes y ofre- 
nes quotidianes. Paga les festes de grau de mestre en Theología a alguns 
frares menors y altres religiosos, dóna pecunia a missacantants, fa cari- 
tat al Ordre de Sant Agustí de Valencia, a fra menors y a Predicadors 
de Gerona, a frares castellans, a pobres vergonyants que truquen a la 
porta del Palau ... 
Sent devoció per la Verge de Montserrat, ajuda a comprar un ~Alzer 
per a l'altar de 1'Esperanca de Valencia, y en paga un altre a un ermita 
del Moncayo. Fa presents de diners a fadrines pobres a maridar y a 
novicis pobres defs ordres religiosos. 
Solicita I'entrada en la Cofradía del benavyrat Sant Antoni de Va- 
lencia, entregant al comenador de dit Orde, en la festa de Santa María 
d'Agost, 50 sous barcelonesas. 
Quan lo lavatori, vestint una camisa romana de lenc, renta '1s peus 
a tretze dones pobres y les fa presents de vestidures y calces de drap 
de llana blau escur de la terra, camises de lenc y sabates, regalant, ab 
colació de confits de sucre y de mil, los capellans que feren I'oficí en la 
sua cambra. 
Lo Divendres sant, com de consuetut, ofereix trenta croats, dels 
quals ne són fets anells per a les dames del servey, donant en compen- 
sació, als capellans, 30 sous. 
Obtingué del Sant Pare l'indulgencia de pena y de colpa y I permís 
d'oir missa en temps d'entredit. 
En la sua Capella hi havía tres cortines de tafetA blau ab cinch 
senyals d'Aragó y dYArmagnach en cascuna, ab scudat blanch, groch y 
vermell ab compases de tafeta vert. Ademés, hi havía un pali y un 
frontal ab senyals fets de drap de seda verme11 apellat camoca, tafetA blau, 
scudat blanch, groch y vermell, drap blau, veta de seda y tela biava. 
En lo seu altar portati1 hi tenía tres palies, una ara de marbre, que 
portava quan anava de viatge junt ab lo missal y un reliquiari d'argent. 
Malgrat la seva religiositat, era presumida, y la guarda-roba veya * 
sovint renovellar los habillaments qu'estotjava : ara de drap  d'or en 
camper blau, ab algunes figures de cans y de porchs, ara de drap vermell 
ab figures d'esturc. 
Mantons llarchs y curts de presset vermell, de drap d'or d7~spanya  
forrat de vayrs, ab lo camp vermell ab Aguiles d'or, uns forrats de peces 
vayres ab fres d'or, altres de gris, altre doble de drap de LIeyda ab fres 
d'or, altre de drap d'or ab lo camp blau y'ocells d'or, altre de lonch fon 
de bota, 
Curtapeu de bureil forrar de tela de Ili blava, gonelles de drap blau 
de Londres, forrades de lenc, aljubes castellanes de drap tenat de Per- 
pinya, de xamellot violat forrada de tafetA blau, altra de drap vert de 
Malines, altra vermella orlada de fres estramat, altra de xamellot tenat 
forrada de tafetA vermell, altra de drap d'or de Venecia forrada de veyrs 
y erminis ... 
Cots cast'e~ans de drap tenat florentí, ab mhnegues forrades de 
scudat vermell o de tafetA vert, de drap burell de Brusseles. 
Samarres castellanes diverses, sobrecot de letices, garnatxes ab 
dorsos de vayrs comptats per centenars, caperons dobles, cerbox. 
Camises de drap de Ili de Vilafranca, jacca de tela blanca, vaneta 
de fustani blanch. 
Patins atzurats, verts y vermells, qui costaven a 5 sous lo parell; 
tapins comprats a un sabater de Calatayud ... 
Per a encerar los draps d'or esmercava candeles de cera. 
Quan morí la Reyna Elionor, Matha 'S féu roba de do1 : mantons, 
un Ilarch, altre curt, aljuba, camarra y dos parells de calces de drap 
tenat escur de Malines. 
S'arreglava 'l cap ab vels castellans, rapacellos de seda y usava 
itjadores o cotilles, segons lo meu parer. Les joyes de l a  seva predi- 
lecció per a adornarse eren dos xapellets d'or, una garlanda de perles 
y de fil d'or y perles negres y vermelles que guardava en un cofret 
encuyrat, y les altres joyes menys usuals eren estotjades en una caxa 
de fust. Segellava les lletres y albarans ab segell d'argent, y en lo qual 
hi havía les senyals d'Aragó y d'Armagnach. Resant el Rosari esgranava 
un paternostres ab rubís. Malgrat tingués Matha balances d7Arrhs, les 
perles y la seda les pesaven en piles de march. 
En la quadra hi vivien dos cavalls, tres corcers, una mula per a 
cavalcar y dos muls per a les andes; les besties les torcaven ab manils 
de treliz y totes portaven mantes de drap blau de PerpinyA ab cayrons 
ab senyals d'Aragó y d'Armagnach, fetes de drap groch, vermell y blanch, 
bornats de beta de seda. En la sella de cavalcar Matha usava un coxí 
de fluxell, cobert d'adzeytoni. 
L'herhldica o armoría dels Armagnach consistía en un escut ab 
quartells : I y 4, d'argent, ab lleó de güella; 2 y 3, de güelIa, ab lleó 
lieopardat d'or. Percd per a l'aniversari del seu pare, Matha féu obrar 
un drap d'or ab deu seiiyals de scudat groch, blanch y vermell, ab 
quaranta lleons. 
Tenía una sella blanca qui, no servint, s'estotxava en una caxa ab 
cadenat, y una de vermella; en abdues calgué allongar los gambals, 
perque li eren massa curts. Los frens també los guardaven en una 
caxa ab cadenat. 
A vegades cavalcava ab un mantó de drap d'or, listat de listes on- 
dades ab 10 cap blanch y forrat de tafeth color de gira-sol, present del 
Comte d'Ampuries, altres ab mantonet y caperó de drap d'or de Lucca 
ab lo camp vermell y ab sturcos d'or. 
Anant de viatge, les adzembles dels oficis anaven cobertes de drap 
vermell ab senyals d9Armagnach, y ultra les dels oficis qui portaven l'im- 
pedimenta qui pertanyía, les altres carregaven matalaffs y travessers ab 
roba de fustany reyal reforcat y conduhits en almofrexes blaus y vermells 
ab cuyrs de bou vermells en los corns o angles y cofrens ferrats y en- 
cuyrats ab l'argentería y les vestidures. Quan los almofrexes anaven 
per mar los trossaven ab corda grossa de canem. Les robes delicades 
de la Duquessa anaven conduhídes en maletes, y '1s cofrens, si lo viatge 
era Ilarch, com de Barcelona a Saragossa, per exemple, anaven iligats 
en cordes y enserpellats en sarries. 
Degut a lo seu estat de salut, per ciutat caminava molt en andes 
portades per homens, y en les andes de viitge.hi anaven dos matalassets 
de llana coberts de fustani blanch y blau. 
A Barcelona li féu unes andes En Pérez fuster, les pinta En Lull, 
y 'ls ferres els hi posa N'Ovelles. La coberta jucana era de drap de 
llana blau obscur, y la sobirana de drap obscur de Malines; per a la 
pluja y I'humitat portaven drap vert encerat. Estaven adornades ab  
vetes y dos mil trescents claus petits, daurats. 
Per a cavalcar usava un corcer bru, qui en los frens portava esmal- 
tades les senyals de Matha. 
Morta Dbna Matha, resta la llar del Primogenit desolada y trista, 
car ella, ab son caracter senzill y alegre, sense pretensions ni urch, enjo- 
yaba la casa com si ab la seva bondat y gentilesa volgués indemnisar 
a la bestreta al Casal d'Aragó dels greuges qu'havía de rebre de la casa 
Pero '1 temps, lo gran cirurgia de les ferides del esperit, guarí 
l'lnfant; el sentiment dexa lo camp lliure a la reflexió, de tal manera, 
que, passats dos anys de viudatge, trobantse jove, fort, de costums 
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morigerades, hereu d'un gran Reyalme y ab una sola filla per rebroll, 
pensh en mullerarse de be11 nou, fent que's donguessin veus per les 
Corts d9Europa, car calía trabar una donzella d'egregi llinatge y hono- 
rable, com se pertanyía a la qu'estava destinada per a &ser mare dels 
seus fills y sobirana dels seus regnicols. No cal dir que poch tingué 
d'esperar lo pretendent a novel1 matrimoni. El Rey de Franca tra- 
meté secretament un propi al Primogenit, fentli ofrena d'una seva ne- 
boda, filla de ~ o b e r t ,  primer Duch de Bar, y de Dbna María, sor del 
Rey, y, en cas que no li plagués, li ofería la filla del Senyor de Cossi, 
prbxima parenta del Rey de Franca y néta del dYAnglaterra, abdues 
ab dot del Rey de Franca. També, mitjancant lo cardenal d'Arag6, 
li fou oferta una neboda de1,Papa Climent, filla del Comte de Ginebra, 
son cunyat, y lo Comte dYAmpuries li parla de la filla del Senyor de 
Mil&, Micer Bernabó, qui havía trames un seu escuder a un escuder del 
Comte d7Ampuries per a iniciar les gestions d'un matrimoni. 
Com si aquestes ofertes no fossin abastament, el Rey Pere volía 
mullerar son fill ab la sua néta María, Reyna de Sicilia, qui per mort 
del seu pare Don Fadrich, havía heredada la Corona qu'enllueruava al 
del Punyalet : res no hi feya que Don Johan fos germi per part de pare 
de Dbna Constanca, mare de Dbna María; res no hi feya que Don Johan 
sentís repugnancia a contraure matrimoni ab una sua neboda; la rahó 
d7Estat s'imposava, y era una gran oportunitat per al Casal d'Arag6 
que retornés a la cleda el Regne de Sicilia, y les oportunitats s'han 
d'aprofitar quan passen, y aquesta, no era home per a dexarla escapar 
lo Rey positivista per excelencia. 
De totes les ofertes, Don Johan sentía predilecció vers la filla del 
Duch de Bar, y a l'obtenció d'aquesta foren endrecades les gestions, a 
les que procura donar tota la pressa possible, trametent una avancada 
d'embaxada composta per Martí d'AícoIea, panicer, y 17uxer Pere de 
Plauella : aquests anaren a París pels preliminars del afer y regonhxer 
y saber clarament qu'es de cascú dels oferiments y tractar d'aquells. 
En cas de pendre peu un d'ells, fóra agenciat y termenat per embaxa- 
dors oficials de superior estament y representació, com se pertany a 
representants y apoderats del Primogenit dYAragó, en lo acte solemnial 
y trascendent del seu matrimoni. 
Malgrat l'haver fet lo Rey procuratori als missatgers inicials qui 
enviava Johan a Franca, intenta de totes maneres, y per tots los pro- 
cediments, fer desistir al hertiu del seu proposit. Si lo tremp del Rey 
no era aposta per a tolerar la desobediencia d'un vassall, menys havía 
de permetre la d'un fill; percL, sense reparar en la noblesa de les armes 
esmercades, car, per a ell, l'axioma que la mellor diplomacia era la sin- 
ieritat hauría siguda una falornia, combaté a ultranca lo matrimoni 
projectat, lo qual se porta a terme contra sa voluntat, y merces a la 
fermesa que, en volguerlo fer, demostri Johan, qui en quelcom s'havía 
de semblar a la soca. 
En Planella y 19Alcolea, provehits d'una creenca per a lo Duch de 
Berry, marxen a París (1657-19 y 20) a mitjans d'abril del any 1379, 
y fins que tornin Johan no vol contestar a la seva germana y a son 
cunyat, los Comtes d'Ampuries, respecte la proposició llur del matrimoni 
ab la filla de Micer Bernabó (1657-54 g. y 61). 
Retornats los missatgers, ho innova al bisbe de Valencia, al Marques 
de Villena, al mestre de Montesa, als Reys de Castella y a la Comtessa 
d7Ampuries, fentlos part qu'aquells han manifestat que'ls plahía la filla 
del Duch de Bar, neboda del Rey de Franca, per ésser filla d'una sua 
sor; per lo tant cal trametrehi embaxadors definitius y solemnes per a 
esposarla y amenarla, designant,per a aquesta missió trascendental lo 
Vescomte d'Illa y En Pere d'artés, confiant en fer les noces dintre poch 
més de dos mesos (1657, 68, 69, 70 y 75). LO mateix dia recomana a 
En Janer que pregui al cardenal d'Aragó que dongui la dispensació ne- 
cessaria per al matrimoni, car l'avi de la de Bar, a la qual el1 nomena 
Caterina, essent axí que li diuen Violant, qu'era lo Rey Johan de Franca, 
era germa de I'esposada Johana de Valois, qui morí a Beziers (68 g.), y 
en la lletra al cardenal re~eteix  l'errada : eReverende aater et amice caris- 
sinto super dispensacione quam fieri per obtamus in matrimonio deo pro- 
picio cotrahendo inter nos et egregiam Catarinam natam egregii Ducis 
Baren...)) (69). Lo 22 de julio1 escriu al Comte Gibenen, recomenantli 
los embaxadors, y li parla de ((Egregiam Caterinam sororem vestram ... )) 
('94 g.). 
Creyent lo casament aprop, recomana que facin pregar a Déu Jesu- 
crist y li facin especial oració, que sia de sa merce endrecarlo en aquest 
fet, y a fi que'ls religiosos y altres persones honestes y de bona vida 
tinguen major diligencia, los fa repartir IOO florins d'or (71). Vol que 
la Comtessa dYAmpuries s'aparelli per anar a rebre a la novella esposa 
fins a Salses (79). 
Acordada 17anada dels embaxadors, ab procuratori del Rey, no vol 
donar orelia a altre matrimoni (83), car En Vilarig, majordom de la 
Reyna Sibilia, li devía parlar d'algun altre, influit o no per la marastra. 
En Bernat dez Pont, substitueix en l'embaxada lo Vescomte d'Illa, 
qui no pot anarhi; encara no han sortit del Reyalme que ja convida a 
En Gurrea, car vol apue entre los otros siades con tiempo a nuestras bodas, 
los nuestros ambaxadores del nuestro matrimonio parten oras daqui e van  
se dreyta via a Paris)) (go) : es veritat que tenien rnolt camí avencat, car 
sortien de Perpinya. Ab temps també prepara los oficis de casa la Du- 
quessa que sera; com hi ha, entre altres, lo de capelli major y lo d'al- 
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moyner, els proposa a mestre Jacme Liden per a que trihi, donantli un 
terme fixat (1 746-1). 
Los embaxadors de camí, el Primogenit, per En Pere Bugarra, lo 
mercader catala de Montpeller, vol saber lo dia qu'arribaran a París, 
dientli : @que escrivats al vostre fahedor, qui es en París, que per correu 
cuytat e cert vos faca saber lo jorn que entraran a París e vos, de con- 
tinent que haiats haut ardit del dit vostre fahedor, certificatsne nos per 
missatge certo (1746-5 g.). 
Tement les intrigues dels seus enemichs encoberts y dels franca- 
ment contraris al matrimoni en projecte; desconfiant de tots y de cada 
un d'ells, considerantlos de sobres agoserats per a apurar tots los 
medis ilícits y criminals, a fi y efecte de destorbarlo, mana a les guardes 
posades en lo lloch de Salses que vigilin totes les persones, sien del esta- 
- 
ment que sien, que passin per anar a les parts de Franca, que s'incáutin 
de les lletres que portin si no són segellades y no tingan llicencia, y les 
que vagin endregades al Rey de Franca o a nobles, barons o cavallers, 
o encara a prelats, les hi trametin (1746-11 g.). 
Esperona lo seu majordom, En Sencliment, per a que aparelli tot 
lo que al seu ofici 'S pertany, perque ha (thaudes letres de nostres amba- 
xadors qui son en franca, les quals foren fetes a leó sus Rose e segons 
la data degren entrar ir en París (8 d'agost) on deuen trobar la filla del 
Duch de Bar qui sen era anada a ij. jornades luyn de París ab sa mare. 
Perque nos entenem que, Deus volent, lo fet será finat pus tost que no 
pensavema (1746-14). 
Demanades les Ilicencies, sab que la besavia de la filla del Duch 
de Bar y la sua avia eren germanes, ((hoc encara que havia deute ab la 
Duquessa nostra muller que deus haia. E axí que fa mester que la 
dispensació sia bona, General e be bastant ... n (14 g.). 
Tot escrivint a En Janer, camarlench seu, se li acudeix ((que encás 
quel matrimoni de Bar nos fassa, que fassam aquell de Cicilia, peró asó 
tenits vos secret, que persona del mon non sapia, com encás que aquell 
de Cicilia ajam a fcr, volem que1 senyor Rey nos fassa alcunes coses que 
li demanarem ans que res hi consintam)) (23 g.). Li tramet una lletra 
de creenca per a que'l Rey l'escolti, y 'després una altra per a lo mateix 
Janer, encarregantli digui al Rey ((que si el1 de tot en tot vol que nos 
fassam lo matrimoni de Cicilia, que nos trematrem als missatgcrs a París 
que, encás que finat' no haien del matrimoni de Bar que noy ananten 
e quey trametrem lo dit Pericó Durap  (24 g.).' Y tal dit, tal fet : diu 
a En d7Artés que despatxin lo fet principal que motiva lo seu viatge, 
y que si no té exit, que no procedexin a cap altre projecte, y que, cuyta- 
dament, retornin (23 g.). 
L'idea del matrimoni de Sicilia que per un moment prengué lloch 
en son cervell, sobtadament s'esvahí : fou perque, en veritat, la con- 
sanguinitat li repugnaval Lo cert es que quatre dies passats, se re- 
pensa y fa qu'En Janer diga als Reys ((com nos, vehent lo dit senyor 
veyll e antich e qui deu vuy mes reposar, si al dit senyor e ho ha 
per agradable, entenam afer lo viatge de Cerdenya e aprés, si.loch aurá, 
lo de Cicilia. E acó per les rahons dessús dites e encara per tal con 
nos devem haver e pendre carrech per lo dit senyor dels afers de la 
terra, con agran carrech e vergonya nos ho tendriem que lo senyor Rey 
en ses dies, havent primogenit de aytal edat com nos som, perdés tal 
Regnc com es lo de Cerdenya, que li placia que ho haia per agradable. 
Encara més, los digats als dits senyor e senyora, com nos veniem en- 
corats que per res del món no fassam lo matrimoni de Cicilia per les 
rahons que ja sabets e en special con consiencia nos en remort. E pus 
que conciencia navem, specialment per los grans deutes quey son, nons 
dona viarés quen fessem de nostra prou, ni en haver infants, ni en altra 
manera, ans volem quels descubrats los matrimonis que entenem afer 
e dels quals los embaxadors sen an portada procuració, que sinó finen 
del de Bar que finen del haun dels altres e de asó an hauts, puys que 
hic son partits iij. correus, que spatxadament finen de un o de altre, 
perque pensam que ala ora dara sia finats.- Fa dir .al Re.y ((que pus nos 
volem peudre muller ab voluntat sua, que sia sa mercé que lans leig 
pendre tal que sia nostra plaer com fet de matrimoni aytal deu esser. 
E dac4 prech la senyora Reyna que en acó sia bona ajudadora ... )) Com 
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les Ilicencies per a lo matrimoni qu7En Janer li ha enviades no fan 
menció del deute de parentesch entre la de Bar y ell, qui li havía ja 
indicat, n'hi fa demanar una altra (19 g.). 
Lo mateix dia escriu al dit Janer per a que diga al Rey (cparlant ab 
reverencia sua, que nons pot ni deu reptar daquest fet, com si havem 
tremés en F ran~a  per lo marrimoni del Duch de Bar, havemho fet ab 
sa licencia, lo qual nos pensam sia fet de hora dara», no obstant, ((en 
cas que al senyor rey fort vulla que nos fassam lo de Cicilia, nos tra- 
metrem un hom de casa nostra a París que si lo matrimoni no es fet, 
lo qual entenem be que sia fet ale hora dara, que noy anantenn (26). 
Aquesta lletra portava interclusa la seguent cedula : <(E mes podets dir 
al dit senyor Rey que encás que en lo matrimoni de Bar nos sia entant 
procehit que noy puxam dir de no, que del anar personalment en Cicilia, 
encás que fos del tot finat, som aparellats de anarhi personalment e 
complir lo voler del senyor Rey pcr relevar aell lo carrech el treball, axí 
com stá en rahó com el1 sia veyl e sia en rahó que repóstt. Sab que'l 
Rey envía En Rotger de Muncada en Sicilia, y vol qu'hi vagi inconti- 
nent, <<e que haia la Infanta assa ma per tal que, si lo matrimoni de 
Bar no venia, axí com cuydam, que en aquefl se hagués avencat)) (26 g.). 
Aquest tira y afluxa en lo matrimoni de Sicilia, aquest voler y 
dolguer, més fa creure en una actuació política orientada envers son 
pare per a donar temps al temps y dexar que'ls embaxadors fessin la 
tasca llur sense entrebanchs, que en la sinceritat de Johan, car en pro- 
blema tan trascendent no es comprensible aytals inconstant lleugeresa 
y volubilitat inertable. 
Per$ feya dir al Rey lo qu'havim copiat, y, en cambi, deya als 
embaxadors : ({espeeguets de capcar e finar lo dit fet [de Bar] al pus 
tost que porets, en la manera que al partir de nos fos daquell enfor- 
mats; encás emperó quels primers fets no tenguessen via o trobassets 
en aquells alcun empatxament, vos manam de certa sciencia nostra que 
proceescats al altre encontinent)) (110 g.). Y a En Janer li deya : ((Nos 
pensam be que ala ora dara lo fet de Bar sia ab la gracia de deu fermat 
e encás que nou fos, los nostres Embaxadors han esprés manament 
nostre que, tantost finen daquell de Geneva, perque tost naurem, deus 
volent, bona novella)) (1657-132). Lo manament citat deya : <iEncás 
emperó que vissets queus menassen per dilacions, vos manam espressa- 
ment que nrenats tantost comiat e que dret cainí anets a fer lo fet de 
Geneva, srgons queus enformam quan de nos partísu (1658-4 g.). Es 
percd que vol saber quan lo tracte es fermat ab Violant ((si aquesta es 
tan bella com la de gene va^ (1658-32 6.). Y ja no parla més en pro 
del fet de Sicilia. 
Havent desaparegut del Reyalme un tal Beguda, sense autorisació 
del Primogenit, y sabent que l'han vist a Lió, dubta Johan qu'hi fos 
per a donar torb al seu fet, y mana als embaxadors que'l facin pendre 
(110 g.). 
Comenca les provisions d'estofes de díaps d'or de Granada nechs 
ab lo camp vermell, altres també d'or barrats ab barres negres y lletres 
d'or, subsiris vermells de grana y altres de blanchs, dalfilems. Compra 
- 
cent grans de perles, que costen entorn 4 florins lo gra. Dos sobrellits 
de cuyrs de Malesina vermells, obrats als cantons y, al mig, ab obres 
de seda; sis pells de borzeguins morischs dels més bells que pugan tro- 
barse, y, en cas que no se'n trobin a Valencia, comprin a Gra- 
nada (1755-84). Més cndevant, fa fer un collar d'or (1648-33) y compra 
balaigs y fa preparar los collars y los esmalts d70r y fa fer dos penons 
de trompeta de cendat ab senyal reyal y selles y encarrega la compra 
d'una ploma d'esturc, la més ampla, més llarga y més bella que's puga 
trobar (1658-61). 
Mitjancant En Bugarra, fa dir a Micer Joseph de Montpeller que 
faca bona provisió de draps d'or, d'atzeytonis, de perles y altres joyells; 
li demana quatre correges blanques d9argent, y si a Montpeller no n'hi 
ha, que les cerquin a Avinyó o a París (1658-30). 
De tant en tant, durant aquests preliminars, espurnejava l'odi a 
la marastra, atiat moltes vegades per los matexos familiars, com En 
Gastó de Montcada, lo qui digué paraules al Primogknit ((de grans per- 
sones, de tals que no les hi lexam acabar de dir, ans lo fem del tot 
callar)) (1658-71 g.). Ell, sabent clue'l Rey ab la Reyna volen auar a 
Aragó, espera saberho de segur, perque llavors faría les noces a Barce- 
lona, ((pus ells ne fossen exits, car mils les hi fariem que acís (PerpinyA). 
Y perl.6 vol qu'En Janer insti la Reyna ((ab boncs maneres e per vos 
meteix, que sen deliurassen en bona hora si fer ha deuen» (1658-47). 
Lo Rey muda de parer, y ans d'anar a Aragó, vol anar a Valencia, y '1 
Primogenit voldria saber del cert la sua partida quan sera, cccom si tost 
devia partir nos fariem aquí nostres naces. E sin6 partia, tantost fa- 
riemles ací. E axí certificatsnoseu clarament e tost, com nos havem 
afer nostre aparellament o ací o aquí, segons que sabrem de vos, perque 
som certs que la Duquessa será tost dela part decá, (1658-49 g.). 
El], lo que vol, que la marastra, Na Sibilia, no assistesca a la ceri- 
monia nupcial. Y esta content quan, per En Janer, sab la partenya 
que'ls Reys faran de Barcelona, y li mana fique sens que no puxe esser 
e n t b  que res se diga ne si faca de part nostra, donets al dit partir tot 
aquel1 bon aviament que porets, car verament si ells partien, tantost hi 
seriem nos hey fariem, ab la gracia de Deu, nostres naces>> (61). 
Encarrega a En Planella qu7en tot lo que faca fer a París hi posin 
la Y (Yolant), com el1 ho fa posar en tots los arneses que li fan de la 
part deya, y també li ordena que quan retorni vinga aparellat de totes 
les sues coses daurades, perque axí que sia ab el1 lo farA cavaller 
(1658-26 g.), puix I'ha nomenat camarlench per defunció d'En Pelegrí 
G. Catala (1657-133). 
De la matexa manera recomana qu'En Pere Mestre, en tots los 
ensellaments, <(hi fasa una Y y vos (En Johan Janer) axí mateix en tots 
los arneses quens farets fer hi fets fer axí mateix la Y)> (1658-28 g.). 
Los embaxadors van fent lo seu fet, y 'n són tan avant, que '1 Pri- 
mogenit se creu ja en lo cas de .fcr dir al seu pare que ((se git de cor lo 
fet de Sicilia)) (1658-16). Era lo dia 4 d'octubre qu'acusa als embaxa- 
dors lo rebut de la nova del fermament recomenantloshi procurin «que 
aus de les grans fredors vinguen, ella (Violant) sia dela part de&>, y 
que no restin ((per grans aparellaments, com breument poden esser des- 
embargats; e fets nos saber los c. rnilia florius que dehits de la dot, quins 
florins son, si son de Franca o Daragó e si tots, o 'per quines pagues se 
deuen pagar)). Els prega, de passada, que la sua sogra s'interessi per 
a metre avant lo matrimciii del Delfí de Franca ab la sua filla ]'Infanta 
Johana de Daroca (1658-26). Insisteix ab los eiribaxadors en ((que al 
pus tost que puxats cuytets la venguda de la Duquessa, axí que al pus 
breu que puxats siats ab nos, con be sabets que nos no estam be axí e 
no estiats per aparellaments alscuns con, Deus volent, ben haurá ací 
e fa mester que, ans que los grans frets venguen, siats dela part decá, 
com ab los grans frets ella no poria tan be cavalcar)), y acaba indicant, 
per segona vegada, que parlin ab la sua sogra del matrimoni del Delfí 
ab Na Johana (32). En lletra apart a En Pere d7Artés, diuli (ctrametats 
en un fil la altea de la Duquessa nostra esposa)) (32 g.). Navent deli- 
berat definitivament de celebrar lo matrimoni en PerpinyA y haventse 
de fer les provisions necessaries, demana qu'hi vagin En Francesch de 
Sant Climent y En Cespluga (1658-26 g. y 29) y En Janer sobretot, lo 
qual li ha d'amenar Falconet lo Juheu y '1 frener qui li sol enfrenar els 
cavalls, @con en los cavalls quins son venguts de Castelia na un qui será 
bon a nostra ma, es ver que ara nos sobreporta un poch e ells enfrenar 
lo han...)) (33). Com los embaxadors axí com n'han escrit a ell, també 
ho han fet als Reys y al Infant Martí, vol que li diguin lo que'n dirA '1 
Rey (28). 
Comunica la noticia al cardenal, al bisbe de Valencia, al arquebisbe 
de Saragossa y a mossen Lop de Gurrea (28 g.), y prepara les demandes 
a ob,s del matrimoni (29), y al justicia d'Aragó li solicita '1 cavall @cabega 
de moro al qual será muyt bueno a nuestra persona por ala fiesta que, Dios 
queriendo, faremos de nuestras bodas, en la qual ne hauremos menester de 
buenosa (41 g.). Axí com al mestre de la MercP, tenint necessitat de 
cavalls, muls y mules <<que sien belles pera nostra cavalcarr), li demana 
una mula bella y bona que sab que té (41 g.). Ne demana una al bisbe 
d'Osca, y axí mateix sengles mules al bisbe de Taracona, als abats de 
Muntaragó y Bernela, a En Gil de Blanca y a En Pere d901ms, abdós 
d'Osca, a l'ardiaca de Bellxit, als priors del Pilar y Sant Salvador de 
Saragossa, al obrer, al sagrista y al degA d70sca, al dega de Taracona y 
al llochtinent del mestre de Calatrava (49). Si solicita bestiar de peu 
rodó per a regalar aIs nobles forasters acompanyants de la novella Du- 
quessa, ne fa comprar de peu forcat per a obsequiarlos a taula com se 
merexen, junt ab los altres convidats a la festa, fentlos bona xera, que 
la cortesía solía ésser patrimoni de la Casa d7Aragó. 
Los qui senten fruició piasmant discordies, burxen l'orella del Rey, 
sugerintli que si lo Rey de Franca ha consentit en aquest matrimoni, 
era per a fer iliga ab lo Reyalme d3Aragó. Ho sab lo Primogenit y ho 
desmenteix, repetint lo que digué als missatgers quan partiren : que si 
de lligar els tractaven rompessen lo fet y se'n partissen (49 g.). . 
Convida al seu 'lleal y fidel servent En Llop de Urrea, lo qual ser- 
vava una familiaritat honorable ab son Príncep, per a que assistexi a 
les bodes y que I'acompanyi lo juheu d'0sca En Juce : ademés, que li 
porti dues dotzenes dc ganivets saragossans (51). Igualment convida 
1'Infant Martí, bisbe de Valencia, Comtes d7Ampuries, Urge11 y Cardona 
y Vescomte de Castellbó (78 y 79). 
Fa la comunicació oficial que per En Ramonet de Planella, armer, 
y En Berenguer d70talrich, cambrer, havía rebudes noves dels emba- 
xadors, que'l dimecres, dia 19 d'octubre de 1379, s7havía fermat per 
parauies de present lo seu matrimoni ab la filla del Duch de Bar, y ho 
tramet als Reys, al Infant Martí, al bisbe de Valencia, al Comte y Com- 
tessa d'Ampuries, arquebisbe de Saragossa, Reys de Castella, Comte- 
d'urgell, nobles, abats, bisbes, priors, consellers, jurats, etc. (69, 70 y 71). 
Solicita per a la sua esposa lo be11 cava11 blanch qu'En Pere Boyl. re- 
presentant d'Aragó a Castella, havía enviat al seu fill mossen Boyl (71 g.), 
y vol que la seriyal ab que lo Rey de Franca ha divisat a la Duquessa 
sia posat en los ensellaments, axí d'argent com d'altres, com en altres 
arneses que's fan a obs de la dita Duquessa (69 g.). 
Insisteix per a que los embaxadors vinguen ab Violant com més 
aviat puguin millor, ((aytant com sens treball e perill dela persona dela dita 
nostra esposa ferse porá)). Baxant del ideal y tocant de peus a terra 
en un post scriptum, vol saber si udel exovar sis deu tantost pagar tot 
o en quals terminis e quins florins son estats designats)) (73 g.). Al cap 
d'una setmana torna a repetir uque punyets fort en tost avenir, car la 
triga dela venguda de nostra esposa es tanta quels aparelis esser en lur 
punt dels quals, si adeu plau, ella haurá per avant gran compliment e 
bo, axí com se pertany, de res no si fa a albirar)) (80 g.). 
Recomana molt y sovint que vinguen de pressa : ufacats per ma- 
nera que al temps qui es comprés, nostra esposa sia en les partides de 
Montpesler, con nos havem ja escrit a prelats, richshomens e cavallers 
e universitats de Ciutats e viles notables del Regne e terres del Senyor 
Rey e nostres, que lo primer jorn de Febrer sien ací, en la vila de Per- 
penyá, per aquella rahó e seran hi sens tot dupte, perque fa mester 
que, en esser nostra esposa en les dites partides, no haia fallas (90 g.). 
<<E vosaltres fets cuytar la venguda dela Duquessa nostra esposa, con 
be sabets e vehets que nos nostam be axí)) (1746-39 g.). Acusant re- 
buda d'una lletra que'ls embaxadors li han feta a Montargís, syalegra 
que (da Duquessa es ben sana e que es presta de venir a nos, que no 
está sinó per lo temps que no es covinent a caminar (era lo 19 de janer 
de 1380); a la qual vos responem que vosaltres nous devets maravellar 
si nos no estam be sens ella e que, tan gran es lo plaer que nos hauriem 
que ella fos ací ab nos, que no es maravella si cuytam sa venguda. 
Perque volem eus pregam que a1 pus deliure que puxats espatxets que - 
ella venga a nos, peró volem ens plau e a vosaltres dehim e manam que, 
en la seua venguda, guardets que no haia perill alcú de sa persona, ans 
venga a son bon ayre a patites jornades e que faca be11 temps e bo de 
caminar)) (1658-128). 
A la sua sogra li demana que dens trametats al pus tost que porets, 
com be porets e devets pensar, molt cara mare, que vostra filla será 
ben venguda e ben tractada, preada e amada. Con be sap la vostra 
magnificencia que les Reyues passades daragó e mullers de primogenits, 
son stades ben tractades e honorablement tots temps e axiu es stada 
la Duquessa nostra muller aquí deus perdó e sis será vostra filla si adeu 
plau e molt millar)) (1746-55 g.). Respon als embaxadors que li escriuen 
que la Duquessa esta bona y sana : ((E jassie haiam haut plaer dela sa- 
nitat dela Duquessa nostra esposa e dels altres que yes contenguda, 
maior lagrem haut si sabessem que ella e vosaltres fossets partits, pus 
sens perill fer se posqués. Mas acó no contrastant volem nos eus 
manam que al partir e al venir guardets curosament la salut dela sua 
persona, axí com fer devets, es pertany e de vosaltres plenament 
confiarno (1658-118 g.). 
Fa compres confiant en la dot de la Duquessa : <<E no dubtam que 
ab co que vos hi sabrets dir per la creenca queus en cometem no ho 
faca (lo venedor), pero, en cas, que fer nou volgués, cor haiam les dites 
coses fort necessaries, faessets len aquella seguretat queus parega sobre 
lexovar que devem tost reebreo (93). Al saber que ministrers del Duch 
de Lorena que tingué ab ell, volen anar a la Cort del Rey En Pere, los 
recomana al Infant Martí per a que'ls hi sia feta per lo dit Rey y '1s 
grans homens cortisans bona cara. Y el1 ho vol, no sols per ésser mi- 
nistrers, títol per el1 merexedor de totes les consideracions, sinó perque 
ho eren d'un prdxim parent del seu sogre, lo Duch de Bar (101). 
Demana al Sant Pare dispensació perque en tot temps, hé que sia 
de quaresma e no sia temps de nupcies, puga solemnisar lo matrimoni, 
y, a la vegada, solicita llicencia del Sant Pare per a que el1 y sa muller 
y fills y filles puguin menjar carn en quaresma y encara en tots altres 
dejunis (114 g.). 
Al saber la :partenca de Violant ab l'embaxada, escriu a aquesta 
recomanantli <que la dita nostra esposa facats caminar a jornades covi- 
nents e en dies bells, de manera que enuig del camí no li venga. E es- 
crivets nos daquells lochs que faedor vos parrá, de la sua sanitat e del 
comportament que fet haurá del caminar»; els comunica que'ls ha tra- 
mesa la carta de la sua confermació en lo matrimoni, y afegeix : #E cor 
nos recort havet oit que la Duquessa, qui deus haia (Johana de Valois), 
tia del dit Rey, dementre venia se feu sagnar dues vegades en lo camí 
es banyava soven, volem digats en bona manera a aquexes dones que 
venen ab la dessusdita dita esposa nostra, que per res aytal cosa no facen 
fer, ne sostenguen, car fort es gran ~e r i l l  sagnatse e banyar caminant, 
mas despuys, quan así sien, faran, deus volent, co que vullens (20 g.). 
Ja en camí la Duquessa, calía ultimar tots los afers inherents a la 
boda, y no dexar cap detall enla~re.  En Catorra ha de portar a Per- 
pinyi sucre y tot lo necessari ((a fer confits a obs de les nostres noces» (25). 
Les autoritats del Rosselló y Vallespir han de fer provisions y crides e n  
llurs jurisdiccions per a que'l comprador del Príncep tinga certitut ((dela 
volateria e dels vedells, cabrits e pbrcells que de aquells haver porá per 
covinent preu, a ohs de les dites notes)) (26. p.). Johan crida al seu 
costat En Santcliment per a les provisions y aparellaments (1656-39 g.). 
Torna a-demanar 17Esteve Catorra, qui retardava l'anada (41). Demana 
a En Bernat Ami11 de Barcelona, los arneses qu'ha fets fer, ordenant 
que'ls hi trametin incontinent (58). Recorda al bisbe de Valencia qu'ell 
ha de celebrar la missa de casament y qu'hi vagi tot seguit (58 g.). 
Penca cobrir completament lo prat major del Castell de PerpinyA, y 
demana llibans y cordes y altre exarcia qui apte sia a fer lo dit cobri- 
ment, al batlle de Colliure (qq), al qual també demana per a qu'armi 
una galiota, a fi que la Duquessa vinga per aygua d'Avinyó a Canet, 
cent vint rems y exarcies qu'ha menester y '1s fa enviar de Colliure a 
Roses, ensemps oab tots aquells remolars que hi sien)) (60). Aquesta 
galiota, de vintidós banchs, era al port de Roses, y lo Comte d'Ampu- 
ries, per enchrrech del Primogenit, la fa bé armar, adobar y aparellar 
per tots los mestres qu'ha poguts trobar (56 g.). Com En Johan Hustals, 
batlle de Colliure, no pot fornir los cent vint rems, lo Primoghnit los 
manlleva al drecaner reyal de Barcelona, prometentli que ((tantost aprés 
que la dita Duquessa sia venguda los cobrarets e volem quey trametats 
Ilavors j. hom quils sen torn. Noresmenys, volem eus pregam, que 
acós faca axí secretament que home del mon res non senta)) (67 g.). 
Als argenters, freners, brodadors y mestres d'or y de seda de la 
ciutat de Barcelona, expressament los mana que procurin enllestir les 
selles, frens y altres arneses y joyes que per enchrrech seu tenen entre 
mans, encara qu'hagin de treballar de nit y de dia y continuadament 
sens tota triga, car son mester per a la solemnisació matrimonial (60 g.). 
Solicita del Bisbe de Gerona y dels abats de Banyoles y de Sant Pere 
de Gallicans tants bells pagós com puguen, perque <cara per a les nostres 
noces ne haiam gran mester)) (77). 
Compra dos muls per a regalar al Rey de Franca, qui n'havia demos- 
trat desig de tenirlos, segons li ha indicat En Pere de Planeila (1658-gz), 
y el1 desitja complaurel, car complaure a el1 es complaure a la qui '1 
Primoaenit ia considerava com a muller sua. Per lo tant. devía sor- 
" 
prendrel la lletra que rebé del Rey, son pare, que precisament portava 
la matexa data que la qu'ell escrivía a En Janer, indicantli la compra 
dels muls. 
En aquesta lletra, Pere 111, ab tot y donarli la benedicció y fent 
vots per a la felicitat del matrimoni, respira per la ferida, y ho palesa 
en ratlles curtes en forma de cobles que l'acrediten com a pessim 
poeta (A-VII). 
Rebuda la lletra, y llegides les cobles, diu a En Janer ((que1 senyor 
Rey ab letres, de paraula e per cobles pot e nos dir $0 que ljplau, car 
senyor e pare es nostre e nons tenriem per gravat, axí con no devem, 
de res que el1 fes ne digués)) (1658-104 g.), y tramet al seu pare un rocí 
genet, y vol saber cara e quin continent ne fará lo senyor Rey 
con lo reebrá)} (íd.). 
Los muls que, ensellats y enfrenats, havía de trametre al Rey 
de Franca, no pogueren marxar en son temps, perque mossen Pere de 
. 
Planella, qui '1s hi havía de portar, ((10 pres fort gran febre, de la qual 
ha haude grans iiij. o v. cessions, mes mercé de deu es fora de tot perill. 
Mas la sua partida no porá axí esser ivercosa com nos volriem e mester 
seria; ans haurá a romanir alscuns dies tro fins que sia j. poch forcat e 
haia cobrat sol, de manera que puxa ben cavalcar)); tampoch les haurien 
pogudes passar per privar lo pas de Catalunya a Avinyó les companyes 
del bastart d'Armagnac (1746-67 g.). La lletra es enviada a En Bu- 
garra de Montpeller per a que un missatge cert la faci a mans, en lo 
menys temps possible, als embaxadors (68 g.). 
Entre les solicitacions que reb per a ocupar llochs en la casa de la 
sua esposa, n'hi ha una de fa sua germana d'Empuries recomanantli 
- 
un canonge d'Elna, y ell li contesta ccque la casa de nostra esposa es ja 
complidament ordenada)) (104 g.), y n'ha provehit dels oficis de majordom 
y camarlench a En d7Artés y En Janer (1746-27 g.). Com no vol que 
alcuna dona d'aquelles qui estaven ab Matha no estien ab Violant, té 
molt interes en qu'hi vaja Dona Thoda, mare de N7Aymerich de Cen- 
telles, per a ((que sia la major ela pus principal de totes quantes ab ella 
seranv, ccom nos haiam ella davant totes les altres)) (1746-47), 
Sab que'l Rey li ha fetes unes altres cobles, y per més que no les 
ha encara vistes ni llegidés. diu a En Janer que ja té aparellada la res-, 
posta qu'hi fara (31). 
Com la Duquessa sera a Perpinya lo dia 2 de febrer, ho innova, 
volent sien a les bodes, als majordoms y consellers del Rey, N'Arnau 
d70rcau y N'Abella; ho diu, també, a En Roger Bernat, Galceran de 
Pinós, Comte de Cardona, Reyna Dona Sibilia, Infant Martí y sa muller, 
Marques de Villena, bisbe de Valencia; a En Johan Fabré, a En Palo- 
mar, ciutadh de Saragossa, abat del Monestir de Piedra, prior del Sant 
Sepulcre de Calatayud, demanantlos sengles mules. Fa dir, per En Se- 
llaré~, qui's trobava a Avinyó, que comuniqui al Comte de Genova que 
degudament ho avisara a el1 e altres cosins e amichs (1658-I~z), y li 
encarrega que (ctots jorns faqats tenir aprop per tots los hostals si alcú 
venia daquelles parts ab qui puxats saber de cert que sia partida de 
Bar o de París per venir a nos o quan ne deu partir)) (137). 
Lo Rey, qui, malgrat tot, no ha dexada la sua fatlera, per a dirli 
algunes paraules personalment y que no 'S poden fiar a ningú, li mana 
que, passades les festes de Nadal, vagi a Barcelona; que si no pot anarhi, 
lo Rey anira a Perpinya. Johan, qui no dorm y que coneix lo psiquisme 
del seu pare, no hi vol anar (ccom los afers per que nos demana sien tals 
que desplaurien adeu e a tota res, e menys soferissem que ell vengués 
ne fos en loch on ell e nos fossem)). Demana a En Vilarig faci per ma- 
nera que la Reyna intervinga per a que lo Rey desistexi de son projecte: 
<<E podets dir ab veritat que de continent que mossen Pere de planella 
fou vengut, nos, ab carta publica, ab sagrament e ab fort moltes e 
grans penas e ab la fe del cors quen donam, loham e aprovam, fermam 
e juram lo matrimoni quels nostres missatgers havien.fet ab la filla del 
Duch de Bar : La qual carta decontinent los tramatem, per correu 
cuytat, e la qual han liurada al Rey de Franca, segons era encovinentr. 
«Aprés que haurets lesta aquesta letra la mostrats ala senyora Reyna 
e puys decontinent crematsla, que persona del mon nola veia sinó ella 
e vos» (1746-69 g.)., El1 ho sabía prou lo que'l seu pare volía dirli, y 
ho sabía per un home, ((mes no es ara present, quins ha dit qui es la 
persona a qui axí informa lo senyor Rey, e tal nes reptat quiy ha pocha 
culpa)) (48 g.), diu en defensa del seu pare, qui, segons el], actua influit 
per criteri alien. 
Vol que 171nfant Martí, en les festes, sia ((cap de la taula rodona 
quis tendrá e ques tenga en aquells lochs e per aquells que vos volrets 
e ordonarets e volem encara que lo dia de les noces vos serviscats de 
majordom. E axí matex volem que vos solament vos hi fassats fins 
als mollons del Regne e no pus a;ant, be que ni haurá daltres qui 
si faran pus avant, mas nos no volem que hi anets pus avant...)) 
(76 g-). 
Vinent de Bayrauth, ab la sua nau, En Guerau de Vilatorta li porta 
joyes (1658-139), y compra a En Ca Cot, mercader de Barcelona, draps 
d'or y de seda de domas, zaytonins y xamellots laborats y de quatre 
fils, y joyes que li han portat d3Ultramar (140), y fa despatxar breument 
los arneses qui li obren a Barcelona (139). 
Per aquests dies lo comte sicilia Rigo Rosso li anuncia la seva vin- 
guda, y per mes que la visita li fóra agradosa, 1i prega que abans tinga 
dreta via envers lo Rey, (caxí com a aquel1 qui es cap e senyor nostre e 
de tots nostres afers)) (147). Com que sospitá '1 motiu de la visita del 
dit comte, res li vingué de nou en lo que'l seu pare li deya, comenqant 
per ferli greuge @dela cuyía que havets hauda en procehir en lo vostre 
matrímoni havem haut e havem sobirá desplaer, en havem gran dolor 
de cor. Maiorment con are de nou hajam hauts missatgers de don 
Arta1 e del comte G. R. e daltres barons de Sicilie e de Mossen Gilabert 
de Cruyles que son aparellats de metre lo Regne de Sicilia e la Infanta 
en vostra ma e de haver vos per Rey e per senyor. E axí que ab ma- 
trimoni pogués hom haver aytal Regne, no es sens raó sins dol, perquens 
cavé a dir per forca quen havem desplaer. E forem fort alegres sil fet 
pogués haver reparació e esmena)) (1265-131 g.). 
L'embaxada fou deguda, segons canta lo Rey En Pere, qui no 
es massa escrupulós en fets d'historia, qu'havent En Gilabert de Cruylles 
barrejat l'estol del Comte de Virtut, qui valía passar en Sicilia, ab lo 
propbsit de pretendre la ma de la Reyna y '1 govern del Regne, l'almirall 
catala, ab sos bons tractaments y savies maneres, induhí y concarda 
los barons sicilians a rebre lo Primogenit d'Aragó per Rey y senyor 
llur, mullerantse ab la Reyna. En cas de no acceptar lo Primogenit, 
volien, per reverencia y honor del reyalme aragones, que Pere 111 elegís 
un altre en la seva familia (1265-161). 
Tqes dies passats de I'anterior missiva, lo Rey n'escriu altra al Infant 
Marti : «son Genguts en G. R. de Montcada e lo Comte Rigo ros sobrel 
fet de Sicilia; e com sobrel acort que havem haver sobrel dit fet, lo 
qual, axí com sabets es de fort gran pes, sia necessari e vullam que vos, 
entrels altres, hi siats)), mana qu'hi vagi sens altre laguí (135 g.). 
A la lletra rebuda, lo Primogknit respon ab altra escrita de m& 
aliena, perque c-per j. floronco que he fort destemprat ma venguda febre, 
la qual enten que será fimera e per la qual senyor nous pusch a adés 
bonament respondre dela mia ma escriven axí com fer degrá, $0 ques 
snplich senyor, eus demano especial gracia e do, quem vullats per vostra 
mercé benignament perdonar. Daquí adavant senyor, quan dehits ab 
la dita letra que aqueys Comtes de Sicilia son a vos venguts e dien 
senyor, que si jo vull fer matrimoni ab vostra neta de Sicilia e neboda 
mia, la qual ells han'per Reyna, son aparellats senyor de liurarme totes 
les forces e de obeyrme com a llur Rey, respon senyor ala dita serenitat, 
ab la reverencia que dessús, que vos sabets be senyor que jo ferme 
muller fort solemnament ja en lo proppassat mes Doctubre y que segons 
deu, senyor, ne segons lo mon, ella vivent, jo no puch ne deig haver 
altra muller. E sis vol senyor, per mi, sis vol per la dita vostra neta ,  
e neboda mia, a vos deu plaure e devets en tot cas voler parlan ab reve- 
rencia homil dela magnificencia vostra, senyor, quels meus fills duna 
part e los seus daltra, sien ledesmes, $0 que, ab la dita reverencia parlan, 
no serien ne porien esser que jo fos marit seu ne ella muller mia per la 
rahó que dessús, nen retenrie bon nom. Co als senyor que dehits, quels 
dits Comtes demanen si jo no fac lo dit matrimoni es saber, que donets 
j. dels Reyals de casa vostra ala dessusdita vostra neta y neboda mia, 
plau senyor molt amí que axís faca e que vos, quiu sabrets altament e 
be fer, ne elegescats $0 que mellor vosen parega, car decó senyor, que 
vos ne farets, me tendré jo ara e tostemps per be exit e per f0r.t content. 
Senyor, quan dehits que vaya tantost ala magnificencia dessusdita per 
acordar dels dits fets vos respon senyor quen ferá fort volenter sinó fos 
per laccident dessusdit e majorment senyor car la vostra magnitud es 
ben certa que jous son tostemps e son e seré, si adeu plau, fort obedient 
en totes coses axí com se pertany e esser deig. E si per ventura senyor, 
jo qui son ligat de matrimoni axí com sab la vostra senyoria e dessús 
se conté, dehia sus aquel1 alcuna cosa senyor queus fos enujosa, co que 
adeu no placia e $0 que sus altre fet per tot lo mon no faria, es me 
semblant senyor que valla mes lo romanir que la nar e que la vostra 
celsitud ho deja per pus acceptable haver. nostre senyor deus per sa 
pietat, vos do bona vida e longa, senyor. Escrita en Perpenyá a xvij. 
dies de Febrer del any m.ccc.lxxx. - Primogenitus.)) (1656-11 p.) 
La cobejanca del matrimoni de Sicilia constituhía per a lo Rey 
En Pere una obsessió, car, malgrat los compromisos contrets, la paraula 
donada a la Casa de Franca y que l'esposada estigués ja en camí, el1 
persiStía en lo mateix, y si prescindía de tota objecció, totes les oportu- 
nitats aprofitava. 
Veyent la resistencia del seu hereu, dirigeix als jurats y prohoms 
de Valencia y Saragossa lo següent document : ((Lo Rey. A nos son 
venguts, segons creem que haiats sabut, solennes missatgers de Sicilia 
per demanar matrimoni del Duch nostre primogenit, ab la Reyna de 
Sicilia nostra neta e oferen nos que, incontinent nos seran liurats de fet 
totes Ciutats e Castells Reyals del dit Regne per aquells quils tenen sens 
tot contrast. E nos, perque veem clarament e tots nostres sotsmeses 
ho poden be conexer, que deus nos fa dacó gran e tan assenyalada 
gracia e que en nostres dies la casa daragó prenga tan gran creximent 
que pot esser deles majors cases de crestians, havem ne escrit e enviat 
nostres missatgers al dit nostre primogenit e ell, segons quens ha scrit, 
ha escrupol de conciencia per lo matrimoni que& seus missatgers han 
ja fermat ab la filla del Duch de Bar e nos, per les rahons queus enviam 
dins la present, haiam per cert que aquest matrimoni no val ne pot 
passar. E per $0 entenem que es molt necessari que aquexa ciutat: 
q~ i i  es una deles principals de nostre Regne, per tal ques faqa, axí com 
nos ho havem molt acor, lo matrimoni de Sicilia, enviu sos solennes 
missatgers al dit Duch per queus pregam que al pus tost que fer se 
puxa com sia peril en la triga, per aquesta raó enviets e trametats al dit 
Duch, lo qual trobaran sens tot dupte en les partides de penadés o durgell, 
vostres solennes missatgers qui, ab les dites rahons e altres moltes quen 
poran saber, lo requiran e li supliquen el induescan que consenta a aquest 
matrimoni de Sicilia e no vulla que, per falta sua, la casa daragó perda 
tan gran honor e tan gran exalcament. E volem que sapiats que, sobre 
aquest fet, los deles corts que celebran als cathatans li han ja trameses 
lurs solennes missatgers. Dada en barchinona sots nostre segell secret 
a xv. dies de Mar$ del any m.ccclxxx. - Rex Petrus.)) (1265-170.) 
D'aquesta circular nasqué.10 Memorial que presentaren al Primo- 
genit, missatgers, previament confessats y instruits per lo Rey :  les 
coses davall scrites, diran de part del senyor Rey e dela cort de Catha- 
lunya e dela,Ciutat de Saragoca, al senyor, Duch, los missatgers qui son 
tramesos per aquesta raó. 
Primerament li diran, com lo dit senyor Rey ha fet encercar dili- 
gentment en Theologia, per soJlempnes doctors e mestres en aquella 
sciencia e per sollempnes doctors e savis en dret Canonich e Civil e 
troba clarament quel papa pot revocar la dispensació que ha feta sobre1 
matrimoni quel dit senyor duch ha fet per ~araules de present e tornar 
aquell matrimoni al primer cstament e ab aytant lo senyor Duch pot 
aquell matrimoni lexar sens tot carrech e blasme seu. 
E per aquesta rahó lo dit senyor Rey e la dita Cort e la dita Ciutat 
de Saragoca, li trameten sos rnissatgers per los quals lo senyor Rey lo 
prega, carament li mana e li consella e la dita Cort e la dita ~ i u t a t  li
supliquen, que el1 aquest matrimoni leix anar e vulla consentir e fer 
aquell de Sicilia per los profits e aventatges qui ja li son estats re- 
comptats per la missatgeria ~rirnera e per esquivar dampnatges e perills 
que si nos fa estan aparellats als Regnes e terres del dit senyor Rey, en 
les quals lo senyor Duch ha a succehir. E no haia en acó lo dit senyor 
Duch Consciencia scrupulosa, ne vulla resemblar en aquest fet aquells 
juheus qui, segons ques conte en lo primer libre dels Machabeus, Ca- 
~ i t o l  ij., per colre lo disa~te,  nos volgueren combatre, ans se lexaren 
auciure; car semblantment lo dit senyor Duch, si per consciencia vana 
no volia fer aquest matrimoni de Sicilia, el1 e la Casa Daragó perdrien 
a tots temps aytal Regne com es Sicilia, qui ja es estat dela Casa Da- 
ragó e per lo qual Regne de Sicilia la corona daragó espera haver tan 
gran exalcament, profit e honor. 
E deu moure entre les altres coses lo senyor Duch afer aquest fet, 
lo gran voler quel senyor Rey son pare e totes ses gents hi han e dupte 
del carrech que tqts temps se seguiria al senyor Duch, que per colpa 
sua aytal Regne se perdés, co que deus no vulla. 
E no faca dupte al senyor Duch que1 senyor Rey ne el1 dacó ro- 
manguen en naguna esquira ne malvolenca ab la Casa de Franca, Car 
lo senyor Rey dará loch e manera que romandran en bona amor e con- 
cordia. - Rex Petrus. - Dominus RPX misit signatam.)) (1265-192.) 
Ab tot, no n'hi ha prou, y, com ho havía ja anunciat als jurats y 
prohon~s de Valencia y Saragossa (160), li tramet lo bisbe d70sca y En 
Vilarig ab' una lletra seva, a la qual el1 respon ab aquesta altra, si bé 
humil en la forma, plena de dignitat y energía en lo fons: 
((Molt excellent princep e molt car pare e senyor : Entesa la letra 
escrita dela vostra ma quen havets tramesa, senyor, per lo bisbe Dosca 
e per mossen Galceran de Vilarig e $0 que ells man dit de part vostra 
sobre lo meu matrimoni, respon senyor a la excellencia vostra que ma- 
trimoni es fet de deu, segons que vos sabets mils de mi e que jo son ja 
ligat axí en aquel1 que, parlan senyor ab homil reverencia dela vostra 
magnitud, no men puix departir e siu fahia cor fes contra manament 
del Rey dels Reys, semblem senyor que jamés no posques en res fer 
de mon prou. On senyor, genolls ficats en terra suplich ala vostra se- 
renitat homilment que daquest fet me vullats haver per vostra gracia 
escusat. Car jo, qui he fort gran dolor e gr,euge senyor en mi meteix, 
com nous enpuix complaure, la qual cosa fa$ senyor per esguart de 
Deu, qui es mes e major axí com sab be la vostra altea que tot lo 
mon sens tota comparació, faría senyor e faré, la gracia divina1 mijan- 
cant, en totes altres coses tots vostres manaments axí com de molt car 
pare e senyor meu. Escrita deIa mia ma en perpenyá a xvij. Dabril)) 
(1056-103). 
Tant ho es, aquesta, la seva decisió qu'ab la matexa ploma escriu 
a la Reyna qu'escolti En Vilarig, qui li parlar& de la vinguda de Violant 
y del día que fard les noces (íd. íd.). 
Prepara els arneses de bornar y de junyer, o sien quatre o sis bons 
arneses de junyer y trenta bons elms de torneig y bracals (1656-84), y 
torna a demanar draps d'or y de seda, car a Perpinya no n'hi han @S), 
y solicita de la Reyna, dels bisbes de Barcelona y Gerona y del Comte 
d'urgell y del Comte d'Ampuries ((draps historiats de paret a obs de 
les nostres notes)) (93-94-97). Reclama los ensellaments y '1s altres ar- 
neses, y també los ensellaments de cava11 cuyrenys y los esmalts dels 
ministrers (96). 
Avisa al Infant Martí (19) que la festa s'apropa, a les Comtesses 
d'Empuries y de Luna, a mossen Galceran de Vilarig per a que ho digui 
a la Reyna, al bisbe de Valencia y altres, entre aquests En Francesch 
de Santcliment, recomanantli qu'abandoni Adhuc els afers de les Corts 
generals per a anar a PerpinyA y preparar tot lo necessari (19). A 
N'Eymerich de Centelles qu'escriga a sa mare Madona Toda, a la qui 
promet semblant quitació d'aquella que la Reyna Elionor donava a les 
nobles dones qui ab ella anaven (19 g.). 
Disposa que'ls bisbes de Tortosa y Vich, qui estan en Cort de Roma 
a Avinyó, isquen a rebre la Duquessa y I'acompanyin y li facen aquella 
honor que podran (31). Essent al dia 10 d'abril, y tenint fixada la 
boda lo 22,  encara no eren arribats los aparellaments de la Duquessa 
qui devien trametrels de Barcelona, y ell, enterat que qui '1s treballen 
ho fan ab prou negligencia, vol que s'hi treballi de nit y de dies, y si 
no ho fan, disposa que% agafin y, ben guardats, els hi envihin, (car nos 
los farem sens dubte ací obrar)) (96). Demana <(la forma dels Baboins 
e deles altres Besties e de totes altres coses que fossen en lo artifici on 
fou portat lo antramés que fou fet aquí en barchinona ales nostres 
notes)) (39). 
Al bisbe de Valencia, qui ha de celebrar la missa y donar la bene- 
dicció de les nupcies, I'avisa que's disposi a anarhi (38 g.), y també als 
seus germans, la Comtessa de Luna y I'Infant Martí (48 g.), y al Comte 
d'Empuries (56 g.). 
Trobantse a BAscara per a anar contra N'Alemany de Cervelló, 
per la mort d7En Mallorques, retorna per Figueres y '1 Boló a PerpinyA, 
quan sab que la Duquessa s'apropa (56). 
Com la Duquessa esia venguda gran res per aygua, ha tenguda la 
festa de Ram en Avinyó)>; per lo tant, poch tardara en ésser a PerpinyA. 
Perp3 repeteix que li trametin les selles fetes per a ella, sense una hora 
de triga, axí com totes les altres coses que se li fan, car lo temps es fort 
curt, pero, ab gran diligencia que's tinga, se pot ben suplir (55 g.). 
Crida a En Jaume des Monell, los xantres, los ministrers y tots los altres 
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servidors seus qui són fbra de Perpin~a (55 g.). Demana a Vilafranca 
del Conflent quaranta draps vermells per al matrimoni; a Ptiigcerdh, 
setanta cinch; a Elna, vint; altres tants a Prats de Molló y a Arles del 
Tech, y a Camprodon, quaranta : si no poden ser vermells, que no sien 
tints (1726-7 g. y 8). 
Avisa al Infant Martí la sortida de París de la Duquessa y '1 con- 
vida a les noces, axí com a la Comtessa de Luna, bisbe de Valencia, 
Comte d'urgeli, Marques de Villena, Comtes de Prades, de Cardona, 
de Pallars, bisbes d'urgell, Gerona, Barcelona, Osca, Pere Galceran de 
Pinós, Bernat Galceran de Pinós, Dalmau de Queralt, Guerau de Queralt, 
Huch de Santa Pau, Gilabert de Cruilles, Berenguer de Cruilles, Pere 
de Centelles, Eymerich de Centelles, Eximenic Pere Darenós, Roger de 
Montcada, Olf y Nicolau de Proxida, Raymond de Riusech, Antoni y 
Nicolau de Vilaregut, Ramon de Bages, Francesch Marrades y Andreu 
Guillem de Castella. 
També ho comunica, convidantlos, als Consellers y Prohomens de la 
ciutat de Barcelona, als jurats de la ciutat de Valencia y als pahers y 
prohomens de la ciutat de Lleyda. Al arquebisbe de Saragossa y als 
bisbes de Taracona y Segorb. 
Demana missatgers, que'ls representin a la festa, als jurats y pro- 
homens de la ciutat de Saragossa (1656-65-66-67). 
Invita a mossen Llop de Gurrea, camarlench; al justicia d'Arag6. 
Arnal dYOrcau, Berenguer d7Abella y Galceran de Pinós. 
Als consellers y prohoms de Barcelona los convida y '1s fa sabedors 
que, dirigintse a cumplir l'execució, la qual lo senyor Rey mana ésser 
feta contra En Ramon Alamany, sos fills y llurs béns, se veyé obligat 
a retornar perque a Bisquera lYEsteve de Pont, vingut de París en nou 
dies, li porta I'ardit que la Duquessa sería a Perpinya en breu temps 
(1656-61 g.); llavors ho escrigué al Comte d'urgell y la lletra no arriba 
per culpa del correu (93). 
Pero en aquest viatge de retorn vers Perpinya, ahont anava content 
y dalitós, sofrí lo contratemps de romandre a Figueres, ((per j. poch de 
destrempament (le boca de ventrell)) amas dilluns senyor qurara be partiré, 
si adeu plau, e faré, deu volent, fort tost mes notes...)) escriu al Rey (67 g.). 
Com si aquesta contrarietat no fos prou, arribant a Castelló no pogué 
seguir viatge per un cadarn, pero aprofita l'oportunitat de l 'at~rada 
per a escriure a Constanca de Perellós que incontinent vagi a Per- 
pinya (75 g.); a En Blan de Perpinyd innovantli que veyentse obligat 
a deturarse, hi tramet lo seu majordom mossen Francesch (76); a la seva 
germana, la Reyna de CasteUa, donantli la bona nova aporque somos 
ciertos quende hauredes plazem (79); al seu germa Martí, dientli, ademés 
de darli pressa, qu'havent ccsabut que la Comtessa vostra muller es 
prenys volem eus pregam que ella no facats moure, cor per la cuyta 
del venir, per lo temps qui es curt, poria tenir a ella perill e nos no 
volriem en null cas que ella hagués perill de res. Mayorment com 
nos, deus volent, tan tost con haiam fetes nostres noces nos ne entenem 
anar en Aragó on ella vendrá e estaran llavors la Duquessa e ella 
ensempss (77). 
Ofereix als embaxadors la galiota si acorden venir per aygua; pero 
recomana qu'acordin ((la pus segura via ala persona de la dita Du- 
quessao (68, 75 g., 76). 
Surtit de Castelló dYEmpuries, va a la Junquera, y escriu a En 
Rocabertí que la Duquessa sera la setmana entrant a Perpinyh; y a 
En Pallarés, qui es a Barcelona, qu'avisi 1'Infant y a tots los comtes, 
barons y missatgers qui sien en la ciutat que vagin sens trigar a Per- 
pinya (82). 
Al entrar en Rosselló, en lo Pertús, reb una lletra dels embaxadors 
que tramet entreclusa a Sibilia, per a que li (placie considerar si es ver 
$0 que alscuns dien de ma esposa la Duquessa, es asaber, que no es 
encara partida de París. Verament senyora, presumpció es de molts 
de ma casa, qui saben lo camí, que lo jorn proppassat entrá en Avinyó. 
E asó, per tal com dins tres dies haurá anades, vinent aygua avall, 
vj. jornades quey ha>> (í658-82 g.). A$ escrivía a sa marastra lo primer 
dia d'abril, y '1 dia 12 n7hi tramet un'altra també rebuda dels emba- 
xadors, (afí senyora que siats certa dela venguda de ma esposa e quen 
puxats certificar aquells queus plaurar) (1656-99). 
Si ab aquestes lletres hagués cregut donar una alegría a la marastra, 
ben segur que no les hauría trameses. 
Com lo Rey de Franqa mana al seu germa, lo Duch dYAnjou, 
qu'acompanyi o faci acompanyar honorablement y ab gent d'armes a 
Violant, tant com sera menester, no cal utilisar la galiota del Comte 
d7Ampuries (1656-82 g.). Lo viatge fou més entretingut de lo que pre- 
sumía '1 Primogenit, perque lo Duch de Borgonya li féu solemne aculli- 
ment y la retingué en sa terra uns sic jorns; lo Duch de Borbó, axí 
rnateix, 170bsequiA y la retingué, també, uns sis dies, y arribada a Avinyó, 
lo Sant Pare també voldrd que se n'hi detingui altres tants (93). 
Quan lo Primogenit retorna a Perpinya respon una lletra, en la 
qual los embaxadors li devien comunicar los temors llurs de que71 ma- 
trimoni no 'S portés a efecte, car, a ben segur, sabien les gestions del 
Rey en contra; Johan els tranquilisa dientlos que ctota vegada som 
stats e estam ferm en $o que dit e promés havem e attendre a veritat, 
axí con tots temps havem fet e deu fer princep catholich e ben crestiá 
e en aquest proposit havem stat tots temps e serem e havem ho be 
aparelfat de fer, cas ques quen sia stat dit, a tots temps sen enseguida 
vostra voluntat e sen seguirá, que als no si faria ne si mudaria, sin6 axí 
con nos volrem e manarem; perque venits en bona ora alegrament e bé, 
segons que dit havem)). La lletra acaba indicant que demanin al Sant 
Pare, en nom del Primogenit, eenviy un bisbe o archebisbe qui lochtinent 
seu, con nos aurem gran plaer que ell con a lochtinent seu digués la 
missa e donás la benedicció a nos e a ella)) (84). 
Lo dubte dels embaxadors, qui's devía fonamentar, com s'ha dit, en 
l'actuació contraria del Rey y en lo conexement qu'ells tenien del ca- 
racter terch y rencuniós de Pere 111, lo transforma en seguretat, sense, 
pero, que destruís I'obra Ilur, la següent lletra que'ls hi escrigué lo 
Primogenit: 
eSapiats que nos, ara novellament havem sabut, que mossen Johan 
de Riá e mossen Maurici, laltre dia vinents de Castella abdosos o la un 
dells, prengueren missatgeria del senyor Rey per al Rey de F r a n ~ a  que 
lo dit senyor Rey faria liga ab ell, es declararia per papa Clement, si el1 
fahia que, lo matrimoni nostre e de nostra cara esposa la Duquessa, nos 
complís, nes fahés, ans lo destorbés; e qile de acó sen porten letres del 
senyor Rey. E que ells o la un dells promateren al dit senyor Rey que 
ells ho farien destorbar, bé que ella fos en lo camí e que de fet lan 
farien tornar. E quant foren ab nos, guardarense be. que nons en di- 
xeren res, ans nos, qui res dácó no sabiem, los comenam creenca per al 
dit Rey de Franca, que nos estavem e perseveravem en nostre proposit 
e que matrimoni altre alcú no fariem sinó aquell. Axí, com nous fariem 
per res e que al pus tost que pogués, nos enviás sa neboda, que no stie 
per cosa-alguna que Ii dixessen e dacó sen portaven letres nostres de 
creenca. per que fa mester que espatxets e cuytets, en lo nom de deu, 
vostra venguda con en nos ha lealtat e fermetat e als per res noy mu- 
dariem. Dada en Perpenyá sots nostre segell secret a v. dies Dabril 
del any m.ccc.lxxx. - Primogenitus. 
Fuit directa Ambassatoribus Domini Ducis qui de presenti veniunt 
de Francia.,) (1656-89 g.) 
Y com si de tal cosa tingués conexement, acusa rebut d'una lletra 
al Rey de Franca, en la qual ,. aquest s'excusava del pagament de 30,000 
franchs als embaxadors, y pertanyents a la dot de la Duquessa, dientli 
qu'enviaria tantost de les sues gents devers les del Primogenit y faria 
((al plaser de nostre senyor Deun, que n'estaria content. Johan li contesta 
que li plauría que ho complís com ho diu, 4car mils parria vostre e de- 
mostrariets mellor la afecció e bon voler que tostemps havets mostrada 
haver envers nos e al matrimoni)) (95). 
Envía a buscar En Rocabertí, advertintli que si no hi va no vol que 
tingui cap ofici en la sua casa (88 g.), a 1'Infant Martí, al Comte y Con- 
tessa d'Ampuries, al d'urgell, a En Vilarig, Pallarés, Gurrea, Llop y Johan, 
arquebisbe de Saragossa, Domingo Cerdan, justicia d'Aragó (98 g., 99 y 101). 
Al Comte de Castellbó, qui era sortit de Castellví per a anar a las 
noces, li diu que cuiti la sua vinguda, sinó no hi sera a temps (105). 
Dispensa d'anarhi per malaltía al bisbe de Gerona (rey), y dóna per 
excusat al Comte d'urgell, y, axí mateix, per ocupacions precises, a 
En Roger de Muntcada, algutzir (107 g.). A mestre Guillem Colteller, 
lo seu metge predilecte, també '1 convida (111), com demana qu'hi vagi 
el sastre Pere Cabanes (97 g.). Solicita del Papa que1 dilluns de les 
noces y los dos dies següents puguen menjar de carn malgrat les lletaníes 
y rogatives qu'aquells dies celebra 1'Iglesia (I I 1). 
Lo bisbe d'Osca, En Gilabert de CruylIes y En Galceran de Vilarig, 
fan nit al Boló lo dia 13  d'abril, y arriben al matí a Perpinyh, hont ja 
era anat lo Vescomte d7111a (100). Lo sastre qui té preparat per a la 
Duquessa, innova al Primogenit que 1'Infant Martí esta quelcom dis- 
tresiat, perb com l'indisposició no li priva de cavalcar, insisteix en qu'hi 
vagi ((con vos entrels altres noy deiats per cosa del mon defallir~ (105). 
Aquest mateix dia '1 Rey entrega els capítols de les coses qu'En 
Francesch Avencó ha de fer en Sicilia, ahont va per a fer guerra als 
pisans, a los quals, com diu En Pere, contraferma de la pau ((han dat 
e donen encara tot dia, consell, favor e ajuda publicament a nostres 
enemichs qui resforsen de tolrens lo Regne de Sicilia)). Un dels dits 
capítols mana a N'Avencó use veja ab lo Comte Francesch de vinti- 
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milla, lo qual es gran servi&or del dit senyor Rey e ama molt sa honor, 
e que li diga en secret e apart, com lo matrimoni del senyor Duch de 
Gerona ab la Reyna de ~icilia' nos pot fer .jassia lo senyor Rey hi haja 
fet tot son poder. Mas per tal que la casa de Sicilia sia totstemps con- 
servada en bona amor ab la casa Daragó, lo senyor Rey ha fet que la 
dita Reyna sia muller de son net, fill del senyor Infant en Martí. E 
sobre asó ha fetmades convinenees, ab les pus fortes obligacions, sagra- 
ments e homenatges que fer se poden, ab lo Comte Arrigo Rosso e ab 
en G. R. de Moncada, axí com aprocuradors de la dita Reyna)) (1268-9). 
Mentrestanr, la Duquessa encara no es entrada a Perpinyh, y lo 
seu espbs, neguitós, s'exclamava ab los embaxadors, ( m y  ha xxxvj. 
jorns que partís de París e encara no som certs que siats en Avinyó)), 
y '1s recomana esquivin festes y aculliments que'ls donguin empatx de 
caminar, car en cuytar la vinguda hi va molt del honor, del bé y del 
plaer seu. Y envía la primera lletra a la sua esposa, su~licantli que li 
escriga; lletra qui portava la data de 14 d'abril (100 g.). 
Tot seguit demana En Bartomeu, caxaler del Rey, per a netejarli 
les dents (IOI), y per lo seu cavalleric envía una mula a la seva germana 
la Comtessa d7Empuries, per a que vagi a les noces, segur que 4VOS por- 
tará bé e pla)) (98 g.). Mana.entregar 2,000 florins d'or d7Aragó per a 
pagar arneses y altres joyes a Barcelona ( IO~) ,  y que li portin la sella 
d'argent que per a la Duquessa-ha feta obrar (110 g.). 
Indica als acompanyants de la Duquessa la conveniencia de que, 
ab aquesta, sien el dissabte a Salses, per a lo diumenge següent, o dilluns 
aprés, ((fer nostses noces, ies quals havem ja sobres tardadesi) (1x0). 
Lo diumenge, diu lo Príncep supersticiós, es ((molt util y profitable fer 
lo dit fet, molt mes que1 dilluns quis segueix lo qual hi es axí meteix 
bo, mas no tant». Vol que li notifiquin el motiu perque Violant no ha 
respost a la lletra que li trameté (IIO), pero aquesta ja li havía escrit 
al arribar a Nemse, creuantse en lo camí la primera lletra d'ella ab la 
de reclamació d'ell (113). 
Conformat a celebrar les noces lo dilluns propvinent del dia 25 
d'abril, ho comunica als acompanyants de Violant, Comte y Comtessa 
de Porcians y mestre Guiu ("3 y 11 j g.). Axí les coses, r e b i n a  lletra 
del Rey, lo qual, ab rece1 hiperbdlich, sabent acudiran a Perpiny&, ab 
motiu de les noces, moltes persones extrangeres y geats qui lian molt 
vist, li recomana que faci de manera ((que no pogués venir cas, que los 
qui hi fossen estranys se poguessen ensenyorir del castell de perpenyá, 
car los coratges de les gents son fort amagats e con veen avinentesa de 
alguna cosa, pensen $0 que jamés no han pensat e ho assajen de metre 
en obra e lo diable quils hi obra carrera. E nous pensets car fill, que 
ho digam solament per lo dit castell, jatsia que sia tan solempne e clau 
de. nostre. Regne e en que va la vila e tot lo comtat, ans ho deim mes 
per vos principalment e en aprés per vostre frare linfant don Martí, qui 
sots les pus cares coses que nos havem e en los quals, aprés nos va mes 
a nostres Regnes que en res qui sian e qui sots les majors penyores qui 
esser hi puxen, perqueus en volem haver avisat. Pregantvos que hi pro- 
reiscats saviament e per la manera queus pertany e no tingats per vil 
res que fer se puxa)) (1268-20). 
No sé l'efecte que devía produir al Primogenit aquest excés de pre- 
caució del seu pare, ni tampoch el que féu al Infant Martí, a qui també 
escrigué; perd, conexedors abdós del carjcter del seu genitor y del seu 
habitual procediment, vull creure que no '1s hi lleva cap hora de dormir. 
Lo Primogenit, persistint en celebrar ses noces lo dia fixat per lo 
matí, vol que;en totes guises, Violant sia lo dissapte a Salses, y lo diu- 
menge que dormi a ApiA (1656-114 g.), y en ea@ als no mudariem per 
cosa del mon, per tal com, si aquel1 dia nos fahia, noy hauria dia covi- 
nent de vj. a vij. jorns aprés o per aventura per x.)). Vol saber l'hora 
que Violant arribara a Apia per a anar personalment a saludarla ("5). 
Es la seva voluntat que 1'Infant Martí, y lo Comte d'Ampuries 
ensemps, arreglin l'ordonansa en aquells que deuen destrar la Duquessa 
al entrar en Perpinya, desde'l moment que los valencians se complauen 
que'ls de Gerona sien mesclats entre ells. A el1 li agradaría que l'orde- 
nansa fos a la manera que fou servada en l'entrada de Matha a Barce- 
lona (116 g.). 
Lo diumenge comunica al Rey que a sol post Sera atesa la Duquessa, 
y que (demá senyor, que será dilluns, faré mon matrimoni ab ella ab 
la gracia de Deu mijancanto (119). 
El dimarc li significa ((que jo fiu mes noces senyor e mon matri- 
moni soiemnament, axí com se pertanyia, lo jorn proppassat)) (124); al 
seu cunyat, lo Rey de Castella, li diu que ((el Domingo mas cerca passado 
en  la tarda, la Duquessa nuestra muller, sana e en  buena disposicion de 
su  persona, entró aqui en  la vila de perpenyan muyt  honorablement segunt 
se convenia de nos e della e el lunes siguient con la gracia de dios oyemos 
misfa solernpnialnzenfi) ("7 g.), y lo mateix repeteix a la Comtessa de 
Luna y a la Reyna de Castella. Al Papa Climent també li notifica, 
pregantli de passada dongui un benefici a mestre Guiu de Campdines, 
qui tant ha treballat en aquest matrimoni, y per a tenirlo propici li balla 
l'aygua devant dels ulls prometentli que fara son poder per a que'l Rey 
En Pere declari sa intenció a favor del papat d7Avinyó (IZO). Dóna 
gracies al bisbe de Tortosa, qui era en la Cort pontificia, per l'aculli- 
ment fet a Violant quan aquesta passa per Avinyó (1659-12 p.). 
Al Duch d i  Bar li fa saber la celebració del datrimoni, afermantli 
que ha ((aquella bona e vertadera amor a la dita companyona mia que 
leal marit pot e deu haver a sa bona muller e leal e hauré, la gracia de 
deu mijanpnt, en lesdevenidor, de guisa que vos e ella ne serets ben 
contents)) (128 g.). 
Violant, per la seva part, ja feta dama novella, escriu a Pere 111 
y a Sibilia ((que en lo nom de nostre senyor deus jo entrí en la senyo- 
ria e dominació vostra, lo digmenge prop passat e lo dilluns següent 
- IFI - 
oy missa nupcial ab lo senyor Duch marit e senyor meu molt car...)) 
(1821-1). 
Lo Rey Peic, rebudes les noves del matrimoni, li plau que ctdeus 
hi meta la sua benediccióo; y si axb diu al seu fill, a la nora li contesta 
qu'ha gran plaher y gran consolació de la sua vinguda y de son matri- 
moni y de la salbt del Primogenit y d'ella, y que placia a Déu de do- 
narli la sua gracia y benedicció (1268-32 g.); res m é ~  no li diu, y encara lo 
que diu no devía sentirho, car no oblidava lo de Sicilia. 
Feta la festa, consumat el matrimoni, tornats a les arquimeses els 
paraments, les joyes a llurs cofrets y reposant jutglars y ministrers de 
llurs fadigues, comencaren a desfilar los convidats, y 1'Infant Martí no 
fou dels últims, car calía obehir I'ordre del seu pare ((que fetes les noces 
de nostra molt car primogenit lo Duch, aprés j. jorn o ij. vingats a nos , 
com pus cuytadament porets. E acó per res no laguiets ne mudats, 
car gran e irreparable dampnatge sen poria seguir e aquests barons de 
Sicilia qui son ací conguxen tant e no sens raó que nons lexen viuren 
(1268-19 g. Vegis f. 22-24), £ora '1s hostes, les serventes de la Duquessa 
prepararen los cofrens per a sortir aquella de la vila rossellonesa. Lo 
marit, desitjós que'ls seus vassalls facin bona rebuda a I'esposa, escriu 
als jurats y prohoms de Figueres, de Torroella y de Gerona que, volguent 
qu'en totes les viles reyals del seu Ducat la Duquessa sia honorable- 
ment rebuda, tinguen en l'entrada un pali preparat per a portarla sota 
d'ell fins la posada hont descavalcara (1656-137). 
Per igual motiu prevé a En Janer que a la Duquessa li sia feta, al 
entrar a Barcelona, aytal festa com se pertany, y que tinga preparada 
la sella d'argent, la qual a estada laguiada (1659-15). Los consellers 
de Barcelona, per a poguer rebre la novella Duquessa més solemnement 
y honorable, demanen que's prorrogui qualques dies l'anada a la dita 
ciutat (19 g.); sortosament per a llur desig, los nuvis se vegeren obligats a 
restar a Gerona més temps del convingut, per indisposició del Príncep (zI), 
lo qual confia per malalt, a sa esposa, l'ordenació de la confirmació y 
ratificació que'l Rey Pere deu fer per rahó del matrimoni adés celebrat, 
segons ha estada ordonada entre lo secretari del Rey de Franca y los 
embaxadors; aquesta confirmació ha d'ésser tramesa a Avinyó fins un dia 
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determinat (1821-10). Lo Rey, aquesta ratificació, procurava aIlunyarIa 
tant com podía, jo crech que ab lo sol objete d5 mortificar, de la ma- 
texa manera que féu apressar lo retorn de Perpinya al Infant Martí y 
pretengués fer dexar a1 Primogenit la festa que s'aparellava a Barcelona 
per a I'entrada de la Duquessa, ab l'ekcusa que'l vagi a trobar totseguit 
abans de ~ a r t i r  en Aragó (1659-23 g.). Ell, no obstant, obeheix, y 
encara que convalescent, a Gerona 'S prepara per a anar a Barcelona, 
demanant al abat del monestir de Banyoles besties de sella, en especial 
per a les dones y donzelles de la Duquessa, y cinch o sis de bast, ab 
promesa de pagar lloguer cumplidament, si axí ho volen (24 g.). Per 
altra part, fa dir als consellers los dies y hores que los Duchs seran a 
Barcelona, pregantlos que ho tinguin tot arreglat (24). Al batlle de 
Blanes Ii ordena que tinga preparades a Hostalrich una o dues somades 
de peix del millor per a la Duquessa, quan ab ella passaran per dita po- 
blació (25 g.). 
El1 arribara a Barcelona dimar? per a sopar ab lo Rey, y '1 dimecres, 
per lo matí, muntant un cava11 ensellat ab sella d'argent, hi entrara la 
Duquesa anantsen directament a descavalcar a la Seu, (cper fer reve- 
rencia al cors de Jesucrist e de allí irá fer reverencia al senyor Rey)). 
La comitiva dels Prínce~s surt de Gerona y fa d arada al Hostal de 
la Belladona; essent allí, Violant fa los primers actes diplomatichs per 
a captarse les simpatíes del seu sogre, qual aversió ella no ignorava : la 
muller d'En Ramon Alemany, qui era caygut en desgracia del Rey per 
l'assassinat d'Ed Castelló, quan sortía del Palau Reyal de Barcelona 
per a dirigirse a son alberch, li demana la seva intervenció envers lo 
Rey per a son marit y sos fills, y Violant respongué que res suplicaría 
als Reys que'ls tornas a greuge. Apart aso se li demana que per sa 
novella entrada, com era de consuetut, fes deslliurar los presos qui són 
en Barcelona, y ella vol que sia lo Rey qui indiqui quals li plaura qu'es 
deslliurin, y quals no, y que d7aquells que bonament y honesta se puga 
fer que placia al Rey que li vulga dar honor y que ab llicencia sua y ab 
bon voler de la Reyna ella ho fara (27). 
Encara que'l Primogenit s'encadarna fortment, surten de la Bella- 
dona dret a Hostalrich, pero, com mestre Guillem Colteller es romas 
malalt a Gerona, Johan envia a cercar a Barcelona mestre Bernat Oriol 
y 1,apotecari Catorra. De passada demana que li portin a la Roca la 
sella de camí que ha feta fer a Violant, car la que munta (di fa mal de 
cavalcar)) (27). Com la indisposició del Primogenit podía retardar 
l'entrada, lo Rey ,escriu a hora de  prim son a Violant, que a Barcelona, 
tenintse per dit qu'entraría lo dimecres, «en han fet tot iur pertret e 
seria gran escarn sis prolongava>>. Y d'altra part, es tan cuytada la 
sua partida per los .afers de Sicilia y de  Serdenya, .que si ,ells retardaveu 
l'entrada el1 no podría pas esperar més (126855 g.). Aquesta Iletra 
era feta a hora de prim ,son del dia I I  d e  juny, y lo dia 13 els Duchs 
encara eren a la Roca, desde h,ont Johan escriu a En Janer volguent 
saber bque haurá dit lo senyor Rey dela nostra aturada}), y fentse enviar 
unes hopes? una de drap d'or d'Espanya forrada d!erminis y altra de 
vellut forrada de letices y un cape11 de sol forrat de drap de grana 
fi (1746-82). Abans de sortir de la Roca cap a Montcada, la Duquessa 
enví.a a buscar l'lnfant Martí, pregantli que li porti per . a  ella lo seu 
cavall blanch, com tambii a En Janer que li porti lo cavall rodat apeiilat 
Reyna que'l Duch Ti dóna (1821-13 g. y 14): 
De la rebuda qwe li feren a Barcelona, Violant matexa 'n descriu 
un lleuger ,escalaborn a la seva mare : ((E siats certa ma cara mare e 
senyora, que lo dit senyor Dueh e jo som reebuts per lo di t  senyor Rey 
graciosament en la dita noble Cíutat de Barchinona e per ses gens, lo 
qual senyor Rey per sa humiltat isqué ben Icny amí, fora la dita noble 
Ciutat e acullim molt altament e bé. E en la dita ciutat foren fetes 
per ma entrada moltes alegries e per diverses maneres e ab grans solem- 
nitats e honors, les quals serien. largues .de recomptar, ultra los grans 
dons axí en vexella com en altres joyes fort notables amí fets. Axí que 
eot hom podia conexer que, axí lo senyor Rey com totes ses gens, havien 
gran goig e pler dela mia entrada de que jom tench molt per contenta 
e lo vostre-cor ne pot reebre alegria e consoiació e son axí ben maridada 
con Reyna que sie el mon e amada de mon marit e de totes les gens: 
beney sia 'lo nom de deu ... (~821-15). Acaba dient que remernbra bé 
los const?lls del Rey de Franra y dels seus pares ,d'amar y servir a son 
marit y als seus powles, y ,qu7ho complira a!b la .gracia de  Déu. Tramet 
a la sua marc un drap d'or de Domas que corre en vermell, y una branca 
de coral. Diu al Rey de Franca : <<Jo senyor me trob fort be en aquesta 
terra)) (18). Y quan retorna a París mcstre Clarí, secretari del Duch 
de Bar, qui havía acompanyada Violant, aquesta vol que digui a sos 
pares el ugraciós y vertader aculliment e gran amor que li a fet e fa lo 
senyor Duch)) (8 g.). 
Per lo seu costat, lo Primogenit, al notificar son matrimoni al maes- 
tre del Hospital, dient que Violant es d'edat de quinze anys, y qu'ha 
siguda dotada y aparellada altament per lo Rey de Franca,/li fa saber 
que quan foren a Barcelona per a fer reverencia al Rey, en la ciutat <$ué 
feyta la  maior fiesta que nunca por cosa del mundo si fizies)) (1746-55 8.). 
Fugint de la calor y de l'epidemia que comencava, surten de Bar- 
celona y van a Vich, hont los Duchs se veuen obligats a romandre per 
indisposició de Johan, qui no pot per aquest motin assistir al trasllat 
y enterrament del cos de la seva mare a Poblet, trametenthi, per son 
camarlench, cent brandons de cera y un be11 drap d'or (1659-80). De 
Vich van a Manlleu, hont los Duchs, ab lo Vescomte d7111a, mossen Pere 
de Planella y mossen Jaume Castella, escatexen la messió que convé 
fer ordinariament a la Duquessa, sens gracies ni almoyna y quitació de 
majordom que pagara '1 Duch. La dita messió munta 153,000 sous, y 
com les rebudes ordinaries monten IIO,OOO sous, .poch més o menys, 
manquen 43,000 sous, que'l camarlench y lo dispenser del Rey y '1 de 
la Reyna han d'estudiar d'hont sortiran (1659-67 g.). 
Passen lo dia de I'Assumpta a Moya, al molí d'En Planella; van a 
Manresa, quals prohomens feren festa a la Duquessa, car lo Primogenit 
els havía advertits : ucn la qual empcró es mester haiats j. drap daur 
queli sia portat dessilis al entrar e cordons de seda pera adestrar)) (90). 
De Manresa van a visitar 1'Iglesia de Nostra Dona de Montserrat (90 g.), 
votant a la Verge un brandó de cera blanca, de valor de 15 florins d'or 
d'Aragó, lo qual féu fer En Blan, posanthi senyals reyals, d'or batut 
(r 746-86 g.). 
Los qui de Franca l'havien acompanyada, se'n retornen a la terra 
llur, essent dels primers En Johan de Bretanya (1821-20 g.). Aprofitñnt 
llurs viatges, tramet als seus parents objectes y presents com alcandores 
de Granada a sa mare y un capell de sol brodat d'or de Tartaria al seu 
germa (8 g. y 16); més endavant li tramet una correga de sanastre ab 
lletres de corals y un besalart guarnit de coral (38), prometentli que fara 
cercar los pus bells alans que's puguin trobar per a enviarloshi (18 g.), 
axí com la ratificació del matrimoni feta per lo Rey d'Aragó que tramet 
al Rey de Franca per lo cambrer-Bartomeu Valloria (17 g.). 
Alguns dels qui vingueren ab ella romangueren, y, entre altres, lo 
seu confessor, qui morí en terra catalana a últims de novembre de 1382; 
llavors, lo seu companyó, el menoret fra Denís, retorna en Franca, reco- 
manat, per lo Primogenit, al Rey y als Duchs de Berry, Burgundia, 
Borbó, Bar y altres (1667-34). 
Ab 1'Arnau de Marcetó, Fontanes de Tuyar, y Hannequí lo flamench 
y 1'Hotin marxava Na Crestiana Destrigues, cambrera predilecta de 
Violant, la qual 1i dóna 300 florins, y '1 Duch notifica als Duchs de Bar 
qu'ha servit tan bé, lealment y agradable a la Duquessa y '1s hi reco- 
mana, y el1 li regala ({una ora darenal). 
Ab la matexa lletra demana lo llibre de Johan de Mendrevile y lo 
romanc de Mexant (1660-37). De la matexa manera en llur retorn re- 
comana als seus sogres En Landú, sa muller Lluiseta y la filla llur que 
també vingueren ab Violant. Quan Crestiana estava a punt de sortir 
de Sant Feliu de Llobregat, hont se trobava Violant, tingué d'esperarse 
perque encara no li tenien preparades confits y figues que devía empor- 
tarsen a Franca (1660-34). 
Si Violant perdé a Na Crestiana, pogué substituirla per una noble 
del llinatge de Queralt, a la qui posa afecció devota, car diu a mossen 
Pere d'Artés : (uious curets de fer venir anós la mare den Tohan enrich, 
. 
la qual nos deviets trametre per a nostre servey, con novellament haiam 
reebuda de casa nostra la noble leonor de queralt muller del noble 
Mossen Dalmau de queraltn (1821-51). 
Pel mar$ de 1381, Violant encara no havía rebuda la dot que li 
prometé lo Rey de Franca, car lo dia 13 escriu a aquest : clmol car cosí: 
. 
lo dit senyor Duch e nos trametem aquí lo feel nostre Martí Dalcolea 
uxer darmes del dit senyor Duch, per raó dela paga faedora de nostra 
dot ...o (68 g.). 
Per lo janer del any següent (1382) en l'embaxada que fa en Cort 
de Franca lo Vescomte de Roda reb 17instrucci6 que, després d'entregar 
sengles l'etres dels Duchs, als .de Bar, d7Anjou y Borgonya y altres pw- 
.sonatges, de .saludar y fer reverencia al Rey, ((en altra ora parlarli ha 
que en tot cas vulla pagar la resta de exovar de la senyora Duquessar 
(1665-93 g.). 
P * P 
Per un excés de.precaució, Johan I escriu a En Pere Dartés, ,son 
camarlench valencih, qu'arribant el cas .demanaría tot seguit a la Bona- 
nada, llevadora valenciana de renom, qui llavors se trobava al servey 
de la Reyna de Castella, gemana ,del Primogenit d7Aragó. El cas no 
.era arribat, car demana al camarlench que ab  la dita llevadora parlin 
.de <<que ,seria bo a .ernprenyar)>. No se sab si 'l consell fou dat y després 
exaudit y complert, pero es lo cert :que al comencar ,el janer de x381 
En Johan escriu a la Reyna de Cas%ella &que l a  dita Duqueirsu ha  menester 
na  boaanada madrina, la qual y es en servicio vuestro)), y li prega que li 
envihi tot seguit. Passats una vintena de  dies Dona Violant trarnet 
una lletra seva per son cambrer, En Guillem de !Copons, a Ia Ilevadora, 
. y i~ mana que, essent necessaria al sem servey, vagi decontinent a Bar- 
celona, hont se troob la ~Cort del Primogenit (1821-62). Posa tanta 
confianca en Na Bonanada, que quan la seva mare, mitjancant En 
Martí d'Alcolea, qui 'S trobava en Cort de Franca per .a tractar d e  la 
dot, fa dir a Dona Violant que si no té bona madfina ella n%i enviara, 
contesta ella a En Martí, ((vos sabedes yue nos a pcesent .havemos 6 w n a  
madrina e b,ien apta en  su  oficio e per consiguient no ende :havemos me- 
nester otra)) f78 g.). 
Lo Primogénit escriu als frares y prior 'de Portaceli domandos 
gracies perque ha sabut, per lo seu camarl,encch, En d'Artés, que feyen 
continuament -oració especial per !a sua vida y csalut y per a que Déu 
li donga efills taEls, qui sien a el1 plasents .e ais Regnes e terres del 
senyor Rey e nostres, prdfitosesr> '(1746-134). 
La primera comunicació ,oficial que fa la Duquessa d,e Gerona de 
la seva primera gestació es al seu sogre, lo Rey En Per-e, a qui escriu 
ab data ~ ' I I  de mar$ de 1381 : ((notifich ala vostra senyoria pertal com 
se quen haurets plaer quem so feta prenys em trob be ab lo prenyat gra- 
cies ne vaien a deu,) (1821-68). Aquesta lletra, per expressa indicació de 
Dona Violant, fo entregada al Rey per mossen Lop de Gurrea. En 
lletres qu'adreca a la Duquessa de Bar li diu : «e yo molt cara mare e 
senyora quim trob be ab lo prenyat gracies ne vaien a deuv (76 g.). 
Ho fa avinent al Patriarca de Jerusal&m, qui regeix 1'Iglesia de Sa- 
ragossa, ((e nos trobanzor bien conel prenyado gracias ne vayan a Dios)) (79). 
La gestació va seguiut son curs normal y fisiolbgich, y '1s futurs 
pares se preocupen dels padrins designant a fra Asbert de Thous, nlaestre 
de la Casa de Cavallería de Santa María de Muntesa, y a la Comtessa 
de Cardoiia. La Duquessa '1s demana, en lletres de 24 de juliol, que 
vagin a Barcelona un y altra, ((car mijant lo mes Dagost primer vinent 
al pus luny entenem que será lo temps del nostro encaureo (94 g.). 
A la Reyna Sibilia, marastra del seu marit, també li dóna novelles 
del seu estat, indicantli, poch més o menys, lo dia : ((em trob be ab lo 
prenyat, gracies ne vaien a el1 (Deu). E confiu dela sua misericordia 
que mijant lo present mes, será lo temps del meu encaure e de aquel], 
sens se afany e gran dolor, me deliurará : axí li placia que siaa (98). 
Aquesta lletra a la Reyna estava datada a 6 d7agost, y I'II innova 
al Rey <<que vuy, scrita dela present, he hauda filla e jo senyor son be 
deliurada, gracies a deu, e fora de perill e la filla está be$ (99). 
Ab los matexos termes ho innova a la Reyna Sibilia, al mestre de 
Muntesa que <da gracia de nostre senyor deus mijancant de qui tots 
bens proceexen havem hauda filla)), pregantli qu'apressi la seva anada 
a Barcelona, car, dins deu dies, entén celebrar lo bateig de 171nfanta (99). 
L'endemA, dilluns, escriu al Infant Martí innovantli que'l part fou (do 
dicmenge a xj. del present mes en ora de completa)) (les nou de la 
vetlla). També envía lletres de participació al arquebisbe de Saragossa 
y als camarlenchs Llop de Gurrea, Vescomte d'Illa y Canet y Vescomte 
de Roda. A la seva cunyada, la Reyna de Castella, no li escriu fins lo 
dia 29 d'agost, sens dubte per a aprofitar l'oportunitat d'un correu. 
Lo Primogbnit diu a En Perellós : ~Vezcomte : sapiats que vuy, 
data de la present (11 d'agost), en ora de completes o poch aprés, nostra 
cara companyona la Duquessa deliurá be, mercé de Deu, de son prenyat 
e ha li deus dada fillau (1746-"4 4.). A N'Huch de Santa Pau, camar- 
lench del Rey : (da Duquessa, nostra cara companyona, mercé de deu 
es deliurada de son prenyat e nos metemnos a punt de partir dací dins 
breus dies per anar a Valencia)) (198). 
Passats quinze dies del part, projecten sortir de Barcelona, y anaren 
vers Tarragona, per lo que soliciten animals als abats de Poblet, Santes 
Creus, Ripoll y Vilabertran, y als priors de Catalunya y de Montserrat. 
En lo viatge hi anava la petita nena, perxb volen dos bons muls per a 
la llitera o andes de 171nfanta (1821-103 g.). 
Per a evitar I'angoxa als seus pares, los Duchs de Bar, Violant no '1s 
hi notifica lo naxement fins passades més de dues setmanes, y axí poguer- 
loshi donar novelles del sen estat y '1 de la filla, lo que fa ab sengles 
lletres semblants : ((infantí filla, axí ab bon part de dins dues hores fuy 
deliurada e fora de perill. E despuys molt car pare e senyor havem 
abdues stat e stam bé e amí que no ha fet la let algun afany mercé de 
nostre senyor deus)) (1821-101 g.). 
Fins a una epístola qu'escriu en llatí, desde Tarragona, al seu oncle, 
lo Duch de Brabant, lo dia 16 d'octubre, no sabem que 1'Infanta se 
nomeni Violant, com la seva mare : <( ... De domine Gerundem duce viro 
et domino nostro carissimo et de nobis ac Infantissa rolanda filia nostra 
amantissima)) (1 14). 
L'Infanta Violant tingué per ama N'Agnes Batllori, y cuidava d'ella 
Madona Elionor de Queralt, essentne donzella Isabel de Queralt, y 
després la tingué en son poder, essent Reyna de Nhpols, Elionor de 
Santa Pau, ab N'Isabel d'urrea y Violant de Perellós, qui actuaven, 
entre altres, de donzelles. N'era lavanera María Sánchez, y Bartomeu 
Batllori tallava dels coltells devant d'ella, tenint les funcions de primer 
cambrer En Pere Bonet, y d'escuder, En Pere Ferrer; En Jaume Es- 
crivh, camarlench; N'Huch de Poliny, cambrer, y En Francesc d7Artés, 
couer. 
A 
La seva mare procurava tot lo que podía del seu vestir, y li compra 
draps de totes menes, llana, vellut, seda, adze~toni, xamellot, fustani 
y de totes procedencies, y quan ja fou maridada, li fa posar les senyals 
d'Infanta d7Aragó y de Reyna de NApols a cortines y cubertes de llit y 
altre roba estofa de casa que li regala. Per ella compra ligars diverses 
de vels de seda y de lli, ab los caps d'or y de seda a un convers va- 
lencii. Li fa fer una sella de drap d'or qu'ab fre y pitral 1i tramet, y 
li regala dos fermalls d'or ab figura de grifons esmaltats. 
Y fa obsequis a les dones qui la servexen, y dóna drap vert de 
Perpinyi a Violant de Perellós, y a Na Constanca de Ferrández, qui es 
maridada ab En Pericó d'Esplugues, cambrer del Rey, li dóna 1,000 flo- 
rins d70r. 
De Tarragona, hont esperaven la visita del Infant de Navarra, En 
Johan se'n va per negocis d'Estat a Lleyda, prometent retornar aviat 
per a rebre al seu parent. Dona Violant 19enyora y li innova y li significa 
((que sinós per degun partit del mon haguessem imaginat que del vostro 
partiment deguessem haver tant de ennyorament, nos vos prometem 
senyor que no foram romasa ací. Mes en veritat senyor nos nos guar- 
darem be que dasí avant nous pendrá semblant joch)) (129). Molestada 
al ensemps perque quan ella creya que retornaria, el1 li envía a buscar 
perfums, s'esplaya ab los consellers del Duch dientloshi : <(lo senyor 
Duch, senyor e marit nostre molt car, nos ha fet saber queli trametam 
una capsa de perfums. E nons pren bon senyal que, en lo cas dara, 
lo dit senyor demane perfums e molt més nos maravellam de vosaltres 
quelo sofrits, car bens donarie vejarés que lo dit senyor sen pogués 
sofrir trb fos tornat)) (128 g.). 
De Tarragona van a Perpinyh, y escriu desde Gerona a Madona 
Elisén de Cervelló demanant ardits del estat de I'infanteta y del compor- 
tament de les donzelles que li ha dexades y qu'estan a son servey (131). 
Madona Elisén respon satisfactoriament a les preguntes, y la Duquessa 
contesta agrahida, y dies aprés li tramet, cper missió de la dita Infanta 
e vostra, cent florins)) (133 8.-137). Aquests florins no arriben a les 
mans d'Elisén ab gran estranyesa de la Duquessa, qui, desde Gerona, 
mana a En Pere de Planella, qui es a Barcelona, que'ls hi envihi (138). 
Surt de Gerona y d7Hostalrich, se'n va per jornades a Tarragona tot 
cagant ab lo falcó que li havía donat En Bernardí de Cabrera, ((ab lo 
qual havem preses iij. agrons e es ne stat tant be mestre quels ha fets 
pujar fins ales nuus del cel)), com explica al seu marit (144). Aquest 
li escriu qu'anira a sopar ab ella, indicantli lo que desitja menjar, y 
contenta y ab sobirant plaher li fa saber que l'hi haura fet aparellar 
de sopar tal com mana. <<E sia vostra mercé de esser hic lo dit dime- 
cres sens falta alguna, car bona cara e bon hostal hic trobarets)) (145). 
De Tarragona surt vers Valencia per a ferhi sa entrada, y lo Primo- 
genit prevé als Reys y als jurats, mitjancant 1'1lla y En d'Artés (1747-43). 
Entra a Tortosa junt ab 191nfanta, essent rebuda ab pali molt honora- 
blement, y de Tortosa aniri a Valtriguera. Com sab que la Comtessa 
de Luna, muller del Infant Martí, exiri a rebrerla a Castelló, demana 
al seu marit si li donara la mA a besar o no, y quin aculliment li fara, 
axí en lo sentarse, com al caminar (1821-169 g.). 
Al passar per la terra del maestre de Montesa tingué lo primer 
greuge desde qu'era la jove del Casal d'Aragó. A Valtriguera li feren 
un aculliment pessim y adhuch un cofret hont hi portava joyes li fou 
emblat, y sols ab menaces y maneres munides pogué cobrarlo. Sortida 
de Valtriguera sots aquesta impressió desagradable, a n i  a Sant Matheu, 
hont la reberen com si no arribés ningú, no volgueren res dir, ni curia- 
litat fer y lo qu'es pitjor, el comenador y '1s homens de Vdlafamey, als 
qui trameté un missatge ab letres, se negaren a portar la cena acostu- 
mada perque no hi eren tinguts. Personada en dit Iloch, per a haver 
o pendre la dita cena, li donaren una posada verdaderament deshono- 
rable. Llavors, veyent que no estaría a son honor, puja al Castell ((et 
com fom ala porta del dit Castell fem demanar quens obrisen la porta. 
E un hom feu se alterat del dit Castell et dix a nostra maiordom, quil 
havia dit quens obrís, que nons obririe, car manament novia del dit 
comenador et acó dix tres o quatre vegades et sabem que lo dit come- 
nador, aprés que hac reebudes les dites letres, ~ a r t í s  del dit loch et no 
havie molt abans que nos hy venguessem. E axí desonorablement nos 
devallam del dit Castell et manjam en lo dit loch agran minva nostra, 
de que nos som fort agreujada et nos ne sentim molt. E vos, senyor, 
vos devets pus fort sentir si vostra mercé será. Perque, senyor, placiens 
de provehir hi per tal manera, specialment que al dit comenador quens 
ha axí menyspreat sia pena et correcció et a altres, semblants coses 
atemptar volents, sie en exempli, car nos fort nos tenim per minvada 
et nons podem loar de res quens sia feta de honor abans deshonor en 
la terra del dit maestrato (171 g.). 
Per a aquest viatge a Valencia lo Primogenit vol que'ls seus mi- 
nistrers Begues y Johaní, son germh, y En Poncer, vagin ab la Du- 
quessa, per tal que, en cascuna vila hont arribi, al entrant y al ixent 
li corrin devant, y vol que mengin en lo palau (1755-58). En aquesta 
excursió l'Infanta, en andes, es acampanyada a Manices, hont Johan hi 
tramet lo Vescomtc d'Illa (1747-52). 
A les acaballes del agost del any 1383 lo Primogenit observa al seu 
pare que no ha poguda complir l'ordre que li ha donada de suspensió 
de Madona Constanea de Perellbs, ((percó com la Duquessa, es prenys 
de prop de ij. meses e entant com la dita madona Costanca sab mils sa 
complecció que alguna deles altres dones que prop li son e co queli 
fa mester en sos prenyats, no lan he volguda agreujar per dupte del 
prenyat e que senyor va molt, si plau a nostre senyor Deus, a vos e 
ami e ala terra. Mas quan a Deus placia que sia deliurada yo faré de 
la dita madona Costanga axí com dels altres, segons que vostra mercé 
será...)) (1669-4 g.). 
Y era lo zq de mar$ de 1384 que'l Rey li acusa rebut, en hora col- 
gadora de la nit passada, de la noticia de la nativitat d'un fill @vos ro- 
manent sana e bé disposta, deles quals coses retem laus e gracies a 
aquel1 de qui principalment tots bens proceixen, devotament suplicants 
que1 faca viure longament e be e que aprés daquest vos en don molts 
qui tots sien a son servey e a plaer e honor nostra e vostra e de lur 
pare e a profit de tota la terra; fets lo nodrir carament e tenir aprop ab 
tota diligencia, segons ques pertany. E conserveus molt, cara filla, en 
estament de gracia la santa trinitat, segons vostres votso (1287-25 g.). 
Comuniquen al Rey los seus fils qu'han acordat batejar l'infant 
lo dimecres aprés Pasqua y qu'haja nom Jaume. Lo Rey se'n alegra 
y li plau ((con sia nom bo e astruch en la nostra casa Daragó. E re- 
cordeus leximpli quis diu vulgarment dalguns Reys passats Daragó, $0 
es : despessech Namfós, pere bregós, Jacme profitós. Nos, deu volent, 
li trametrem lo mantel1 del orde de Sant Jordi)) (26 g.). Per alguna 
cosa la posteritat lo moteja ((En Pere de les Cerimonies)). 
Acordada la ceIebració del bateig lo primer dimecres de Carnal y 
volguent fer solemne festa de junyer, lo Primogenit ha mester de bons 
cavalls y en demana a mossen Pere Febrer y altres. 
Pel julio1 171nfant seguía bé : ((nos e nostra cara companyona la Du- 
qiiessa e nostre primogenit linfant e nostres filles les infantes, som ben 
sans, mercé de deu, e en bona disposició de nostres persones* (1669-30), 
diu Johan en una lletra sense adreca; y als Reys de Castella encara no 
eren passades tres setmanes : ((vos fazemos asaber que nos e nuestra cara 
companyona la Dupuessa e el Infant, nuestro primogenito, e las Infantas, 
nuestras fillas, somos bien sanos>> (41 g.). Un mes després lo Primogenit 
dóna disposicions contra un farsant que, ab lletres falses, innovava la 
nativitat del primogenit a universitats y singulars persones rebent albí- 
xeres (81). 
Lo camarlench de la Reyna, Arnau d9Erill, paga, en nom d'aquesta, 
2,665 sous 9 diners barcelonins (cper rahó dela vaxella dargent, vesta- 
dures, vanoves, cubertor de dossers de vayrs, matalafs pochs, tovalles 
e tovallons e altres coses que de manament dela dita senyora Reyna 
ha fetes fer en la ciutat de Barchinona a ops del senyor Infant don 
Jacme, fill del senyor Duch, net del senyor Rey e dela dita senyora 
Reyna. E les quals robes la dita senyora tramPs al dit senyor Infant 
don Jacme en lo mes Dagost proppassat)) (P. 504-69 g.). 
Entre les dones qui l'alletaren, en sos primers mesos, s'hi compta 
Na María, muller d'En Pons dez Puig, aquí Violaut, en 23 d'octubre 
de 1384, li regala unes vestidures forrades de vayrs, (cperyó com algun 
temps ha aletat linfant en Jacme)). 
A mitjans setembre de 1385 caygué malalt a Vich 1'Infant En Jau- 
me, y cridaren per a qu'hi anés a tota pressa, sens triga y dexant tots 
sos afers, lo cirugía reyal mestre Bonanat Gerones (1750-97). A Últims de 
juny de 1388 demana Violant, la Reyna, desde Saragossa, mestre Ramon 
Querol, dientli que quan estiga en disp0sició de cavalcar hi vagi «com 
per la malaltia del dit nostre primogenit e per altres accidents que ha 
fort sovent vos hic haiam tant necessari que mes no poriem)) (2037-142). 
L'II de setembre propvinent, Violant escriu al Rey de Castella 
agrahintli '1 condal per <<el gravi o desplazer e dolor trascendent que hooi- 
mos e hemos de la muerte de nuestro fillo muyt caro el Delfin)) (2053-73 g.). 
Lo 14 de maig de 1386 la Duquessa de Gerona tramet, desde Sa- 
ragossa, En Francí de Pau al Infant Primogenit, carles de Navarra, ab 
una lletra, innovantli ((que pochs dies son passats nos affollam e fesho 
vos quins fes massa' dancar quant hic erets de que havets perdut un 
nebot qui haguera nom Carles axí com vos)) (1818-75 g.). 
Celebrantse Corts generals a Montqó, la nit del dia 18 de mar$ del 
any 1389, nasqué, en la cambra reyal d'aquell castell, 1'Infant Ferran 
Matheu, qui fou batejat lo primer d'abril, essentli padrins 171nfant Martí, 
Duch de Montblanch, el Comte N'Huch de Cardona y '1 prior de Scala 
Dei, y madrina la prioressa de Sixena. Previament, Johan 1 s'havía 
previngut dirigint sengles lletres al justicia, batlle, jurats y prohoms 
de Barbastre y d'0sca recomenantlos mestre Ramon Querol, metge de 
la Casa reyal, qui anava de Manteó a aquelles ciutats epor cercar e haver 
amas e nodrifas por criar el prenyado de nuestra cara companyona la 
Reyna)) (1956-24 g.). 
Aquest Infanr visqué pochs mesos, car morí de malaltía en octubre 
del mateix any en que nasqué, essent soterrat lo seu cos a Fra menors 
de Saragossa y trasladat, aprés, a Poblet (1807-26 g.). 
Lo 27 d'abril de 1391 lo Rey explica a la Reyna Violant una anada, 
per riu, desde'l lloch de Pina al Monestir de Roda y a Casp, desde quin 
castell escriu la lletra. Aquesta acaba pregant que ecom pus soven 
pbrets del stament e salut de vostra persona e com vos trobats ab lo 
prenyat nos certifiquets, que gran plaer nosen farets)) (1959-188). En 
setembre li escriu de Saragossa : ~havem rebuda vostra letra dada en 
lo Monestir de Roda a xv. de Setembre per la qual nos notificats vostra 
bona sanitat e estament e com vos sots ben trobada en la barcha ab 
lo prenyat, de que havem haut gran plaer e conso1ació)t (1961.105 g. 
Vegis 113). A aquesta lletra ella li contesta de Balaguer que amestre 
Bernat Oriol me ha dit que pus yo deig breument entrar en lo viiij." 
mes de nostro prenyat a mi seria fort necessari que anás al loch on deu 
volent deig parir e que assegurant me aquí fer mon preparatori diligent 
- 
de totes les coses que per la dita rahó hauré mester)) (2054-101). Ella 
ja s'havía previnguda, car en agost féu anar de Valencia a Saragossa 
Na Bonanada de Berga y a ses companyes. 
D'aquell prenyat nasqué la Infanta Antonia, de la qui parla '1 Rey 
a la Revna : <<...del estament de nostra cara filla linfanta'dona Antonia 
vos escrivim ja adés, molt cara companyona, e stá be mercé de deu. 
Encara adés la veurem e estarem una estona ab ella, axí com fem la 
nit pasada...)) (1962-37 g.). L'endemk 1i diu : eja anit vos escrisquim 
del estament de la Infanta dona Antonia, nostra cara filla, ab la qual 
estiguem anit passada gran estona e semblantment entenem a fer anit, 
certificantvos, molt cara companyona que ha estat be e es en milló dis- 
posició que no es estada depuys que ha. la ronya...))' (38 g.). Passen 
tres dies y li comunica que ((riostra cara filla linfanta dona Antonia está 
be segons que jaus havem scrit ... >) (45 g.). 
Fou ama de ?Infanta la muller dYEn Bernat Pressó, mercader de 
Barcelona, per a la qual la Reyna Violant compra d'un corredor de vels 
de Valencia, ccquatre ligars complits de una crespina de fil don). 
Aquest present lo féu la Reyna '1 dia I 3 de desembre de I 391, y 
l'últim de maig següent moría a Barcelona 1'Infanta Dona Antonia, 
com axí ho comuniquen al Rey lo Vescomte de Roda y mossen Alemany 
de Cervelló (1962-74 g.). 
r 
Aquesta ronya, actual nom vulgar de la sarna, probablement no era deguda al ocarus; reeardem- 
iias qu'encara no havía finat 10 segle rrv. 
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Lo 6 de juliol de 1392 lo Rey fa posar dues Ilanties de Damas, de 
les que's guardaven en lo Arxiu reyal, en la Capeila de Madoua Santa 
María del Portal Nou de Barcelona, qui solía ser advocada de les dones 
en estat de gestació, (1963-113). En un memorial datat quinze dies / després, de lo que'l missatger que s'ha de trametre a Franca dira als 
Duch de Berry y a Enrich de Bar, hi ha aquesta clausula : ((item : sils 
dits Duch e Mossen Henric demanen, axí com faran, del stat del senyor 
Rey e dela senyora Reyna, digue lurs que1 senyor Rey e la senyora 
Reyna, mercé de deu, son en bon stat de lurs persones e quela senyora 
Reyna es grossa ... )) (124). Y '1 z de janer del any següent, en una 
postdata a sa filla, la Comtessa de Foix, diu lo Rey : <<vos certificam 
que vuy data dela present, hora dela alba, la dita nostra cara com- 
panyona la Reyna fou deliurada de son prenyat e ha hauda una filla)> 
(1964-21 g.). 
Aquesta Infanta's nomena Elionor. Na Bonanada, ja en desembre, 
junt ab ses companyes, havien anades a Valencia, gastant en menjar y 
lloguer de besties de bast y sella 248 sous 5 diuers barcelonesos. 
Fou ama Na Isabel, muller d'En Francesch Quilis, cambrer de la 
Reyna; En Feliu de Quilis, .cambrer; En Francesch Martí, ajudant de 
cambra, y Na Pasquala, cambrera. 
Ab sa naxenca comen+ la malaltía, qui no la dexi fins lo juliol 
del mateix any, en lo qual morí. A María Marrades, que tenía en poder 
17alta Infanta, junt ab una cambrera y una companyona y un home de 
peu qui la servien, li foreu abonades varies quantitats bestretes, essent 
I'última, o sia la que feya referencia als darrers temps, juny y juliol, 
2083 sous 8 diners. 
Les messions fetes a Valencia, per rahó de la sepultura, muntaren 
2,796 sous 3 diners barcelonesos. 
A Na Bonanada, a més dels honoraris, li regala una mula de phl gris. 
En la capsa de lletres reyals del Arxiu Municipal de Gerona n'hi 
ha una de la Reyna Violant dirigida als jurats y prohoms de la ciutat 
y datada a Valencia lo 13 de janer de 1394, significantlos qu'aquest dia 
mateix Nostre Senyor Deu ((nos ha delliurada d'un be11 fill e quitia de 
tot perill e dolors son romasa ensemps ab aquell, per divina1 gracia, 
en bona disposició e convalescencia corporal)). Ab aquest part esta 
lligada la seguent partida del Llibre de Cornptes, d'En Berenguer de Cor- 
tilles, del any 1393 a 1394, reg. 521, f. 234, del Arxiu del Reyal Patri- 
moni : «item : done a Mossen Jacme Castellá, Camarlench de la senyora 
Reyna, ab albará de scrivá de Ració scrit a Valencia, primer dia del 
mes de fabrer del any mcccxciiij., ab lo qiial li eren deguts per rahó de 
diverses coses qui foren comprades en Barchinona en lo mes de Deembre 
proppassat dels quals foren fets diverses arreus e aparellaments, axí de 
matalaffs de bressol e de lits ab lenqols dela dita senyora e dela madrina, 
com altres coses necessaries al partoratge dela dita senyora. E per al- 
gunes messions menudes que en lo dit mes de deembre havia fetes en 
la cambra dela dita senyora segons ques conté en lo dit albará que cobre 
mcccclxxviij. solidos xij. din. barc.)). 
El nadó porta 'l nom de Pere. No haventli pogut ésser padrí lo 
bisbe d'urgell, com volía la Reyna (2054-178 g.), ne fou (Petrus Dabella 
horno de paratico pauper bone vite habitans in monasterio Montis serrati. 
Matrina vero puedam paupercula mulier ... 1) (1807-39). 
Visqué tres mesos. Devía néxer migradet de salut, car li posaren 
dues ames, segons un albarii escrit en Valencia, de 957 solidos 6 diners, 
<cper 678 panxes de vays de qlie foren folrats dos mantonets qui foren 
fets a dues amas del alt infant En Pere quondam, fill del senyor Rey y 
de la senyora Reynao. 
Un any aprés la mort, la Reyna demana al prior de Scala Dei eque 
faqats e preguets instantment los frares del vostre Monestir que vullen 
fer, tan humilment com esser puxe, oració a nostre senyor deus per la 
prosperitat del senyor Rey e nostra e de nostra filla. E daqó, prior, 
servirets a Deu per lo necessari nostre e del Regne e complaurets molt 
a nos qui ferventment ho desigamu (2056-56 g.). 
<<Dimecres xij. (12 de janer de 1396). Enfentá la senyora Regina 
de una filla en lo castell de Perpinya.))' 
Lo Rey mana, en lletra de 7 de mar$, al seu tresorer En Julia 
Garrius, pagar a Na Bonanada zoo florins d'or d'Aragó (1969-69 g.), 
quan ja la Reyna li havía regalada una copa d'argent per los treballs 
sostenguts en lo seu part. 
Es 171nfanteta qui, quan l'alletaven, trobantse de viatge lluny de 
la Reyna, sa mare, va innovantli '1 seu estat mitjancant lo cervell y la 
ploma d7un familiar, home de lletres y de seny, qui s'adapta la ficció 
a meravella. Tant s'ha identificat En Pau ab lo seu paper, que les 
lletres trobades en 1'Arxiu Reyala tenen un cayent de puerilitat y ten- 
dresa encantadores. 
Per haver de poch mort lo Rey, pretenía potser lo consueta secre- 
tari que lYInfanteta manyaga, acaronant Ia mare torqués les llhgrimes 
de la viuda : d'aquella viuda qui 'S titolava a sí matexa, escrivint al 
Papa Benet XIII, tristissima Regina, Regina mestissima, y quan escrivía 
a sos parents, arista e dolorosa Reynau? 
qsenyora moIt alta e molt excellent mare e senyora mia molt cara: 
Ir que fou dilluns per lo matí yo ben acompanyada de dones e 
donceles cavalés e escudés gobernador e' conssols e molts altres gentils 
homens aní hoyr missa a la reyal en una capela quey ha de sent hipolit 
e en Ia dita capela senyora es la meytat del cap del dit sant lo qual me 
foren besar e tochar per tota ma persona ab altres diverses reliquies e 
encara me foren beura o lavar de layga de sent ypolit ... per ma fe e 
gran devoció car fort mi trobe be peró molt pus volia saber t r o p a  la 
mamela de la mia ama e mes vigarés que ha major virtut. Aprés 
senyora molt excellent mare e senyora mia molt cara vuy ... dimarts ... 
aprés dinar som partida de perpinyá ab tota [la] mia cort e som ven- 
guda ací al volo som me ben trobada per lo camí jats sia que aquesta 
mia gent man entoregada que e vist per lo camí e per ma fe nols ne se 
retra raysó car nom som avisada de res sinó de mamar e de dormir que 
per ma fe com me despertí aytal era com una bela rosa. He hoya que 
r .  Arx. Ant. Mun. Barc., Mnn. sov. ard., janer de 1396. 
2 .  h. Cor. Aragb, Lleires reyals Jobnn 1, capca g. 
tot hom deya que com yo fos un poch pus graneta que molt pus bela 
seria que la reyna massor he ... vaxmen enfelonir e maní an pau quels 
fas calar, car per ventura si la reyna masor ho sabia noy trobaria plaer 
e sertes yo noli faria volentes anux de res. Demá si plau a Deu senyora 
passaré lo coll e hiré jaure ala jonquera e non estigats ab ansia car yo 
port bona provisió que pasaré lo dit coll sens afany ne perill ab deu 
ajudant. He molt alta senyora mare senyora mia molt cara sia lesperit 
sant en vostra garda escrita al vol0 dimarts 
senyora 
la vostra humil e bona filla 
la infanta dona Joana, de 
perpinyá 
Pau .u 
thlolt alta e molt excellent senyora, mare e senyora rnia molt cara: 
Perquem pens que vostra senyoria y trobará plaer vos fa5 saber 
que yo, ab gran plaer e agran ayre, e passat vuy lo coll e som venguda 
ací a la junquera per gracia de deu he ych estat vuy tot dia fort alegra 
sinó que adés de sesta aguí un poch de desfici per $0 com nom podia 
adormir entro que naldonca de Queralt tocha la harpa e ela e na pau 
cantaven e yo prenent y plaer vax me adormir tostemps que vuyl dormir 
volria que arpes e tempens e molts esturments me tochassen davant e 
per $0 dien tota aquesta mia gent no deslinyua y los seus sembla e yo 
hog los fort be mas noy vull respondre. Senyora molt alta mare e 
senyora mia molt cara. en una lletra que vostra senyoria ha tramesa 
an pau e vist que vos senyora manats que les letres que yous tramet 
sien signades de ma ma e segelades ab mon segell e per $0 senyora 
aquesra ve sjgnada de la mia ma encare que alscuncs dien que aytal 
letra fac com vos. contes del segell senyora no ho e pugut fer car no 
avia gens de cera nen podia aver, peró yo ne feta en lo camí del-partus 
tro ací una pocha mas es tant moll que en tro que en bernat metge la 
age temprada y sab com fa afer no sen poria segelar e per so si vostra 
mercé será al present men aurets per escusada. He sia molt excellent 
senyora mare e senyora mia molt cara lesperit sant en guarda vostra. 
escrita a la jonquera dimecres ... - Enjanta Johana de pe/$inyá.» 
Encara que les lletres no portin data y sí sols lo dia de la setmana 
en que foren escrites, no hi ha dubte que pertanyen a Dona Johana, 
filla de Johan 1 y de Violant de Bar, per les rahons següents: 
I.& Perque les sotscriu Johana de Perpinya per diferenciarse de 
1'Infanta Johana, nascuda a Daroca de Dona ~ a t h a .  
2.& S'hi parla, en temps present, del secretari de la Reyna, En 
Bernat Metge. 
3." Porten I'adreca : <<A la molt alta e molt excellent senyora mare 
e senyora mía molt cara la senyora reyna)), y Dona Matha, qui fou mare 
de ]'Infanta Johana, qui esdevingué Comtessa de Foix, no arriba a ésser 
Reyna, puix premorí al Rey En Pere. 
La primera lletra parla de (da Reyna masson), essent una alusió 
a Dona Violant, germana sua de pare y mare, a qui maridaren, totjust 
púber, ab Lluís, Duch d7Anjou, titolat Rey de Napols. 
Perque era filla de Johan 1, li agradava que, al anarsen a dormir, 
ccaolia que arpes e tempens e molts estnrments me tochassen davant e 
per c;o dien tota aquesta mia gent, no deslinyua y los seus sembla)). 
" 
En Pau, qui firma modestament en un dels angles inferiors de la 
primera Iletra, y de qui parlen abdues, de les quals es autor, com ho 
mostra la grafía, es mossen Francesch de Pau, del llinatge dels Pau de 
PerpinyA, conseller y camarlench del Rey y majordom de la Reyna, y 
Na Pau, la cantatriu improvisada devía ésser sa filla. NYAldonc;a de 
Queralt podía molt ben ser la filla de mossen Guerau y de Dona Beatriu, 
íntims y devots servidors de la reyal parella. 
Que lo Rey Johan era mort, ho prova que 1'Infanta Johana, tan 
atent, tan manyaga ab la Reyna, tan respectuosa ab la sua germana 
absent, que fins té por d'ofendrela permetent que davant d'ella els cor- 
tisans augurin que sera més bella que la Reyna de Napols, no endreca, 
anch que sia indirectament, un sol mot al pare. Y no 'n parla perque, 
ab el record, no vol agreujar la ferida encara sagnant de la mare viuda. 
L'anada de 1'Infanta a la Capella de Sant Hipdlit, I'adoració de 
les reliquies del sant y d'altres diverses (potser lo brac; de Sant Johan), 
les ablucions y beguda de 17aygua miraculosa, tot fa suposar que'l rebroll 
reyal era deficient de sanitat, malaltic. Refermen aquest criteri una de 
les tres anotacions, recordatories d7encArrechs a fer, posades, ab lo sol . 
fi dYaprofitar paper, vora l'adreca d'una lletra indiferent, rebuda per 
la Reyna Violant y datada el dia . . 8 de maig. Diu la nota : ,<A mossen 
Pere Alamany que faca fer unes ingüents a la infanta dona Johanan.* 
La mesquineta criatura no visqué gayre. La sua mare diu al Rey 
de Navarra, desde Barcelona, a 6 d'agost de 1396 : (1 ... nos som en esta- 
ment no de guayre sanitat ans segons porets pensar som plena de dolor 
e tristor qui tot-jorn continua car divendres prop passat que hom comp- 
tava iiij. del mes dejús escrit, nostre senyor Deus se pres nostra filla, 
la menor, la infanta Dona Johana ... >> (2056-63 g.). 
Ab el «qui tot jorn continua)) fa referencia a que la mort de la filla 
succehí y encalca la mort del Rey que fou lo dia 19 de maig. En lo 
capbreu del tresorer de la Reyna hi consta la nota següent, ((per rahó 
de j. aniversari que la senyora Reyna mana esser fet en la Seu de la 
dita Ciutat per anima del alt Rey En Johan de bona memoria, marit 
e senyor seu, lo derrer dia del mes de Maig proppassat, mmdxxxxij. 
sous vij. diners barc.)). 
Vuit homens de FuxA acompanyaren la Reyna tro a Gerona y en 
lo 1.' de juny fa alberA de 554 sous 5 diners barcelonesos (tper rahó de 
diverses draps de sages e de serpalleres que foren comprades en la Ciutat 
de Gerona, de que foren fetes vestedures ala dita senyora e ala Reyna 
de Niipols fílla sua e a dones e donzelles de casa sua per la mort del 
molt alt senyor Rey en Johan quondam ... >) 
Violant era diferent de Matha; de bon cardcter y alegre, d'inteligen- 
cia desperta, car, conexedora dels seus debers, es ella qui diu al Comte 
de Foix : <(E nous maravellets sius escrivim en catalá, com despuys que 
som en esta terra hajam acostumat axí scriure en Franca» (2037-145 g.). 
Segons Bernat Metge diu en lo Somni, per més que no's tinga per 
bastant suficient relador de les virtuts de Violant, ((es estada la pus 
* Llerrcs rryals 7060" I ,  capsa g, lletra 1004. 
liberal que haia lest o oyt quem recort. Rusa Cannesa, Quinto Fabio 
Maximo e Silias, qui a mon juy foren superlativament liberals, son estats 
avariciosos en esguart della; la sua casa es estada e es encara temple de 
liberalitat e molt pus occupada en donar que en reebre. De subtilitat 
singular dentendre, de compendre e de gosar empendre grans fets, no 
pens que persona vivent lin port avantatge. E jo deigho saber entrels 
altres, qui de mon flach poder la he servida longament. Si hoyrás 
parlar dagí avant damor conjuga1 e daquesta not será feta singular 
menció, no haies per bon istorial ne disert aquell quin parlará, car sapies 
que poques en nombre son a ella estades eguals*? Si era muller amo- 
rosa y enamorada del Primogenit com Matha, era, al ensemps, la com- 
panyona del Llochtinent del Reyalme, primer, y del SobirA després, y 
exercía, por voluntat y per dret propi, sugestió sobre l'esperit del seu 
marit, y aquest li consultava tot y exaudía boy sempre los seus consells; 
y encara que no la consultés, obehía les seves indicacions, car, al arribar 
a la Cort del Duch de Gerona, Violant de Bar portava quelcom més en 
son bagatge que'l saber carolar y la galanía francesa. 
Encara que devota de Catalunya; sentía l'agre de la seva terra y 
protegía los seus compatriotes, sugerint al seu marit lletres com aquesta 
als consellers barcelonins, qui fou origen de la primera pasticeria a Bar- 
celona: 
((Prohomens : Lo feel pasticerZ de casa de nostra cara companyona 
la Duquessa, Guaringet, volria fer e tenir aquí en la Ciutat, un forn 
per a coure los empastats e altres coces pertanyents a son ofici de pas- 
ticer e aquell forn hi volria novellament construir. E aquí, en aquella 
ciutat (escriu desde Tarragona), alcú no sia qui aytal forn hi haia, ne 
de aquell ofici us. E en tata bona e notable ciuta;, axí com aquexa 
es, stien be aytals homens. Per $0 afectuosament vos pregam que, per 
honor e contemplació nostra e dela dita Duquessa e per profit de aquexa 
Ciutat qui aquexa Ciutat sen seguirá, vullats consentir e donar obra 
1. Ms. Aten& Bareclon6s,  libre IV, f; 192 i. y g. 
2. L'ofici de pasticer o pastador era un de tants de la Casa reyal, y, segons les Ordinaciona de Pere 111, 
estava encarregat de confeccionar y coure ala pan, pana.de.% e empastate e tores altres coses que per la penona 
nostra a taula reyal en los forns o en altra manera se appareylenu. 
ab acahament que lo dit Guaringet puxa en la dita Ciutat, en aquell 
alberch on mills porá trobar, fer a ses propies messions lo dit forn, e 
aquell tenir continuament en aquella)) (1747-20). 
Si d'aquest fet n'esdevingué la primera pasticeríi barcelonina, y 
fou una ventatja per Barcelona, d'altres sugestions de Violant se'n de- 
rivaren amarchs y greus conflictes entre '1 Rey y '1s consellers barce- 
lonins, com succehí ab motiu del genoves Luqui Scaramp, nomenat 
ciutadb de Barcelona, diuen los consellers, merces a Violant, y ab lo 
lliurament al Rey de Franca de mossen Pere de Craon, entrat en terra 
de Johan 1 després del intent d'assassinat d'aquell. Per que fou lliurat? 
Lo Rey frances, hagut ardit que Craon era a Barcelona, escriu a Violant 
pregantla, molt afectuosament, que li vulla remetre lo dit mossen Pere, 
cccar maior plaser lin fará que si li restaurava de mort son primogenit 
lo delfí)). També n'escrigué a Johan, y aquest no li respongué per con- 
servaeió del seu dret, y per tal ,qu9en l'esdevenidor no se'n poguessin 
treure conseqüencies, dient qu'ell li havía trames lo asilat. Pera si el1 
no ho fa, un alguatzil, per manament y disposició de la Reyna, menarh 
En Craon a SaIses y allí lo lliurara al senescal de Carcassona. 
Johan fa axb, com diu als consellers de Barcelona, qui protesten que 
no 'S respecti lo dret sagrat del aculliment, perque, com ha empresa 
I'anada a Serdenya, no es prudent donarse per enemichs los vehins, y 
especialment lo Rey de Franca, qui es Rey poderós y del qual fa gran 
compte. Ademés, el1 sab que'l dit sobira no darb mort a Craon ni li 
mutilara '1s membres, ni li farb mala ni llarga presó. 
La rahó diplombtica que dóna y l'humanitaria qu'alega no són les 
verdaderes rahons qui motivaren l'entrega del fugitiu; la rahó certa es 
que, per sugestió de Violant, el1 li dona lo cavaller frances aper ferne sa 
volentat, axí com tot Rey e princep pot donar tot presoner que tengua, 
perque la dita Reyna sab que sen ha a fer. Car nos de res nous en 
entrametem pus lo li havem donat, ne encars que ella lo trametés al 
Rey de Franga, no es ne seria perjudici nostre ne de nostres Regnes e 
terres, ne poria esser tret conseqüencia, car nos noy cabem en res daquí 
avant)) (1903-164-16s g. y 166). 
No es massa Iluhída l'actuació del Rey Johau en aquest fet, qui'l 
posa en peu d'inferioritat a la sua muller, y més, encara, quan guarda 
la sua autoritat per a los consellers de Barcelona protestants del pro- 
jecte de la tramesa : ((volem quela dita desliuranca se fase del dit ca- 
valler al dit Rey segons que ja per nos es estat acordat e a vosaltres fct 
saber per letra. E dacó no volem ne demanam vostre consell, car nos, 
axí com a Rey que som, ne podem fer nostra volentat sens lesió e per- 
judició nostre algú, ne volem que dací avant vosaltres nos escrivats per 
aquesta rahó)) (1963-165 g.). 
Al servey de Violant, essent Infanta, s'hi trobaven la viuda de 
Francí Perellós, Na Constanea, ab qui tan indignat estava lo Rey En 
Pere; Sibilia, muller d'En Ferrer de Canet; Na Carroca de Vilaregut, 
Urraca de Yerba, Constanca de Fonollet, Na Blanca Roic, doncella, 
qui morí en son servey, tant, que li paga medicines y sepultura; Blan- 
quina de Copons, Constanca de Pujalt, Joana y Constanca de Prbxida, 
Elionor Boyl, Agnés de Vilademany, Violant de Perellós, Isabel d'Urrea, 
María de Vera, Elieta de Rocabertí. Eren camarlenchs, En Dalmau 
de Rocabertí y En Jaume Castellh; En Pere d'Artés, majordom; En 
Vilarnau, caballeric; En Guerau de Flaca, sotscambrer; En Domenech, 
podenguer; correu de cavall, En Ritxart Dupont. 
Eren ministrers En Johaní Samuel, juheu, ministrer d'instruments 
de corda, y N'Antoni de Venecia. Cambreres, Na María, muller d'En 
Esteve Salvador, y Na Nicolaua, mnller d'En Guerau de Vilatorta. 
María Rodríguez era nana, y tenía una cambrera al seu servey. 
Mentres fou Reyna consort, la serviren madones Johana Febrer, 
Francesca de Jardí, Constanca d7Esplugues, Francesc de Perapertusa, 
Castellana de Riusech, Beatriu de Montcada y les donzelles Blanquina 
de Benviure, Constanca Ferrández, Violant Vinyales, Johana de Franca, 
María de Vera, Alisén Gilaberta, Blanquina Darnius, Margarida Flacana, 
Vestiada. de Glen, Elionor de Pau, Violant Preda, Francisca d20rtafa, 
Johana de Cabrenc, Beatriu y Sibilia de Santa Pau, Constanca y Isabel 
de Montcada, Isabel dyExer, Johana y María de Perellós, Alieta y Johana 
de Rocabertí, Aldonca dez Catllar, Violant Parda, Aldouca de Qneralt, 
Beatri~i de Roda, Sibilia de Bolós, Damiata de Castelleny, Sibilia de Cas- 
tellnou, Elionor de CervelIó, Margarida Diez y Brianda y Isabel de Maca. 
Na Gensa era cambrera, y María Sánchez, lavanera. 
Mossin Francesch de Pau exercía de majordom; En Domingo Mascó, 
de canceller; mossen Exemén Pérez d'Arenós, de camarlench, y mossen 
Francesch d'Aranda, de procurador general. 
Eren ministrers En Guillim Amorós, Jacquet de Portaubert, y sa 
muller Isabel; Pere March, convers, y López Sánchez de Sermon, minis- 
trer de corda, el qual menava ab el1 un fadrí. N7Antoni Oliver, fal- 
coner, qui tenía per ajudant En Johan de Subirats. En Johan Vio- 
lant era esclau. 
De quan era Inf,anta sols quedaren N'Elieta de Rocabertí y la nana 
María Rodríguez. 
Es clar que aquest personal familiar no '1 tingué a l'hora, sinó que 
s'anaven rellevant; de totes maneres no dexava d'ésser nombrosíssim, 
com ho prova '1 nombre d'hostatges que s'havien de peiidre a compte 
de Dona Violant, segons l'apuntament de 25 sous barcelonesas ~bestrets 
en 1. senyals dela Senyora Reyna los quals foren fets per posar sobre 
portals de diverses alberchs qui eren confiscats ala dita senyora en la 
ciutat de Valencia)). 
Si bé pagava les terces ab regularitat y '1s vestits de consuetut als 
seus servents y les gramalIes de pluja cada tres anys y les cotes ardies 
anyals, era, ademés, generosa en aitres robes y diners. Tan aviat regala 
vayrs per a la folradura d'un mantonet y un perfil d'un cot casteila a 
Johana de Prdxida, com compra una alcandora a un juheu de Val'encia 
per a regalarla a Na Carroca. A En Nicolau d'Abella li dóna un corcer 
blanch, y després, junt ab N'Exemén de Toya, los fa present de sengles 
peces de seda negra de Venecia. Al Vescomte d'Illa, camarlench, una 
peca de drap de seda negra damasquí laborat de sí mateix. A Sibilia 
de Castellnou una folradura de pells d'anyells negres per a una hopa, 
y a Na Vestiada de Glen, un perfil d'erminis per a un cot, y després 
cent panxes de vayrs. 
Compra una cota de drap blau de la terra alesclau Johan, qui li 
cuida 'ls camells, y dóna una quantitat de florins a Na Elionor de Cer- 
ve116 y a la texidora de vels que té a casa Na Johana Gonzálvez, y al 
servey menut li dóna per a nous la diada de Ninou,' y per a donar a 
altres, compra draps de seda damasquins de diverses colors y xameliots 
tenats y blaus. 
A Blanca de Copons, per a son novel1 matrimoni, y a Johana de 
Prbxida, quan se marida ab En Guerau de Rocabertí, li dóna 2,000 
florins, y 1,000 a la cambrera, Na María de Sent Martí, al maridarse 
ab N'Esteve Salvador, cambrer del Rey; a la donzella sua, María cie 
Vera, qui 'S casa ab lo Boteller, li dóna 400 florins. També ajuda los 
matrimonis dYElionor de Santa Pau y de la filla d'En Guerau de Flaca; 
y a N'Elieta de Rocabertí, qui 'S casa ab N'Huch d7Anglesola, li dóna 
2,000 florins. Al  majordom En Francesch de Pau, per rahó de les des- 
peses per el1 fahedores en lo matrimoni que de voluntat y consentiment 
de la Reyna havía fet ab Na Francisca d'ortafa, li dóna 3,000 florins, 
y a la donzella, 1,000. 
A En Covinenga, ander, <cper<;ó con es envellit en son servey)), li 
mana dar, absent el1 de la Cort, dos mesos de sou. 
Agradantli les seves habitacions ben aparellades, volía que les dels 
seus oficials no desdiguessen. El tresorer, per exemple, tenía lo seu 
escriptori cobert ab drap ab senyal de la Reyna, un arquibanch de tres 
caxes, y en cofrens fets a Valencia guardava los Llibres de Comptes y 
altres cauteles, los quals llibres eren relligats per un convers nomenat 
Roma o pel llibrer de Saragossa, el juheu Mosse Déu lo veurd. Altres 
cofrens contenien los encartaments del Patrimoni de la Reyna y altres 
cartes y escriptures fahents per la Cort de la dita senyora. Ademés, 
lo tresorer tenía per ornament, en lo lioch del seu ofici, un drap de 
paret ab tres senyals de la Reyna pel mig posats y diverses brots es- 
tampats de moltes colors ab lo camp blau escur, que féu en Johan Fer- 
rando, texedor de draps dYArris, en Valencia. 
Lo dispenser també tenía la sua taula de feynejar, els cofrens guar- 
dador~  de documents y '1 segeil d'argent ab senyal de Violant y una 
cadena feta per l'argenter de Perpinya, En Bertus Agustini. 
* Nom qui 's donava a les estrenes de cap d'any. 
Encara qu'ella pagava, corn era natural, les raymes de paper, la 
cera verda gomada per a segellar y 'l fil d'enfilar cauteles, los seus 
oficials rebien sovint demostracions del bon afecte de la senyora llur. 
Si era generosa ab los seus familiars, no escatimava res als familiars 
dels altres, per cabestratges sobre tot. Y 'n dóna als qui li menen una 
aca que mossen Ramon de Bages li regala, al rocí genet del Comte de 
Mallorques, al cava11 del batlle general d'Aragó y als de les sengles mules 
del bisbe Montredon, de Gerona, del cardenal dYAragó y d7En Julia 
Garrius, y la de pel negre del bisbe de Barcelona per a les andes; la de 
Madona Constanca de Fonollet, la de pel castany escur del Marques de 
Villena, la de pel negre del Comte de Cardona, la del arquebisbe de Sa- 
ragossa, la del mestre de Calatrava ... Als escuders portadors de gosos, 
sien llebrers de Bretanya, corn els del Comte de Foix, sien d'altra mena. 
y procedencia, també reben estrenes que, corn els cabestratges, .llur 
quantitat esta relacionada ab la distancia. 
Y reben presents d'ella '1s ministrers del Infant Martí y '1s del seu 
marit, Jacomí, Tibaut y Perdome; els del Comte de Foix, Johan de 
Josse, Martí Sexat, Guillemí y Loys; els del Rey de Navarra, Johan de 
Pamplona, Testa de Fei-re y altres; els del Infant de Portugal, Enrich 
del Dam y Fos Dardomar y altres, axí alemanys corn francesos. 
Dóna albixeres als missatgers de bones noves, corn els herauts del 
Duch de Bar, qui li porten noves de la sua familia; el del seu marit, lo 
Rey, qui li innova la victoria d'En Bernardí de Cabrera sobre '1s gascons; 
l'escuder del Marques de Villena, que li fa saber que% anglesos han 
dexat anar de la presó lo fill d'aquest; al cavalcador del Rey de Franca, 
per tal corn li porta novelles que la Sobirana francesa era partera d'un 
fill; al servent frances de la seva germana, María de Bar, que li fa saber 
qu'havía parida un infant. 
Y dóna una mula de pel baix clar a En Miquel dez Güell; dues, ab 
sengles selles y frens, al Rey d7Armenia, quan aquest anA a Saragossa; 
al cavaller frances En Villiers, una mula ab sella y fre; al Capdal de 
Burg y al Cbnite de 1; Illa, de casa del Comte de Foix, los dóna sengles 
mules ab selles y frens respectius; al conseller y camarlench del seu 
germa, mossen Bremon, 1i dóna una mula d e  ~ k l .  negre a b  f r e  y &la, y, 
ademés, una pesa de vellut negre y una mula de pel baix clar al seu ne- 
bot, En Martí, comte d7Exerica. 
Regala un corcer de p&l bru a En Guilabert de Centelles, y altre de 
p&l baix, al Vescomte de poda; un rocí de pel ni&, a Bargue de Barges; 
dos corcers, al seu germi Enrich; altres dos, al Rey de Franca, y un, a 
En Roger de Rosanes. . 
Després n'envía un altre al seu germa, y com se posa malalt en lo 
camí, després n'hi tramet un altre de p&l castany escur. 
A N'Olf de Prdxida li regala una mantonada de dorsos d'esquirols; 
dóna roba al senescal de Senesterre; a la sua mare, la Duquessa, li 
tramet draps d70r fi damasquins; al seu marit, per a estrenes de Ninou 
de 1390, li dóna un fermall fet pelargenter genoves En Johan de Sent 
Roma, ab dotze escuts d'or de Franca, hont hi eren encastades diverses 
pedres. Les Infantes Isabel, cunyada seva, y Johana, fillastra, reben 
d'ella dues peces de draps de seda verts damasquins brocats d'or. A En 
Gascó de Muntcada li dóna dos  draps de seda damasquins, blaus, es- 
teses. Regala al Rey de Navarra un robí dessobre concavat, que li 
costa 118 florins. Y per a preparar la vinguda del dit Rey en Cort 
* 
aragonesa (13y1), regala a fadrins fills de cavallers hopes de drap de 
seda, forrades de dorses d'esquirols. 
A la seva cunyada, la Duquessa de Montblanch, li fa present de 
dues peces de drap de seda damasquins, tenats, brocats d'or. 
Y, ademés, són testimonis de la seva prodigalitat I'escuder del Duch 
de Bar, qui reb dues peces de xamellots, y En Johan d'Aragó, l'heraut 
del Rey, y un familiar del Comte de Foix y un heraut del Rey de Na- 
varra y les mullers del tresorer y escriva de ració de la sua casa, qui 
reben de la sua m i  draps florentins y vayrs, y '1s vaylets del mestre de 
Rodes y 17escuder del Papa, qui reb, agrahit, dues peces de seda damas- 
quines, y '1 boteller del Rey y l'escola y '1 moro missatger del Rey de 
Granada, qui copsa drap y vayrs, y '1s anders del cardenal de Valencia, 
qui la serviren de Valencia a Tortosa y de Valencia a la Galea. 
Adhuch En Nicolau Pallarés, habitador de Tarragona, y En Pere 
Coll, de Palamós, los quals, citats per part de la Reyna, vinguereh a 
Barcelona de les dites ciutat y vila, per a deposar en l'enquesta qui 'S 
prenía contra micer Bernat dez Pont, foren degudament gratificats. 
Axí mateix ho fou lo jutglar de Saragossa Pere Cilia per les festes de 
Ninou ab lo correu papal, portador de cera benehída per lo Sant Pare 
la diada de la Candelera, y '1 fadrí petit juheu que batejaren en la Ca- 
 ella del Castell de Montcó, essent la Reyna Violant madrina y padrí 
lo Duch de Montblanch, y també per a son prometatge la filla del hoste 
de Binefar, hont posa la Reyna en un dels seus-viatges. 
Quan va de camí y ha d7atravessar un riu, si l'aygua no es en pas, 
dóna estrenes al barquer qui la passa, axí com als comits y n2Iuxers de 
les galeres que visita, com féu ab les patronejades per En Galceran 
Marquet y En Jacme Cellerer. 
Era bondadosa ab los*seus shbdits y de tracte manyach, pero no '1s 
tolerava transgressions, en qual cas, no retardava '1 castich condigne, 
y quan eren crims los que cometien, axí fossin persones constituídes 
- 
en autoritat reyal o comunal, com singulars, tan bon punt entaulava 
procés, all2I hont fos, y junt ab los algutzhs, hi trametía una adzembla 
portadora de cadenes y grillons com la qu7enviA a Algecira quan lo 
procés d7alguns regidors y singulars, en 18 de mar$ de 1393. 
. 
Los argenters dels Ilochs de residencia de la Cort de Violant y '1s 
qui hi anaven passavolants tenien en ella un bon parroquia. 
Compra quatre fermalls d'or, hont hi havien diverses perles y pedres 
precioses, a En Conrós, argenter de Nostra Dona del Puig de Franca, 
y en paga 534 florins, y dóna 70 florins per dos rests de~fils de pater ' 
nostres d'or ab flors de lis d'esmalt blanch. Compra fermalls a En 
Bayer, mercader frances. Dotze istans rodons d'oliveta y dotze formes 
de mans d'or que féu lo argenter Barcha, de Barcelona, juheu. En 
Lloren$ Rocha, també de Barcelona, li féu una vaxella daurada y 
blanca, y més en$&, quatre escudelles, sis platers y dos pitxers daurats. 
Altra vegada, un bací blanch, dos pitxers, dos canalobres daurats, dos 
platers petits daurats y altra vaxella. 
Un argenter frances li ven una corretja de cuyr, ab los caps de 
mosquetes d'argent daurats. Al Artal, argenter de Gerona, li compra 
IIO canelles de genesta, ab grans d7argent daurades. D'En Matheu 
Mora, argenter de Saragossa, adquireix una escudella rodona de pendre 
brou, daurada dins y defora. L'Atzarach, juheu, argenter de la matexa 
ciutat, li posa unes cobertes d'or sobre les posts d'unes hores petites, 
y, ademés, li fa doscentes dotze fulletes d'or, ab cadenetes en cascuna 
fulla, y aquelles porta sembrades en lo cap per los vels. En Sant 
Roma, axí mateix, de Saragossa, li fa un collar d'or y li repara una es- 
cala qu'era desclavada, posanthi tatxes y claus d'argent. A la seva 
filla, la Reyna de Nhpols, li fa present de dos fermalls d'or ab figura 
de grifons esmaltats. A voltes, quan cavalca, la cavalcadura lisa fre 
y pitral d'argent daurats y esmaltats. 
A En Gandomar, mercader del Puig de Franca, li compra un 
fermall d'or, menys de neguna pedra, en la qual havía una figura de 
grifó esmaltada, dotze vergues y una noscha d'or esmaltades. N'Antoni 
Baster, argenter de Perpinyh, li féu alguna vaxella y altres obres 
d7argent, tot hi esperant el part del qual nasqué 171nfanta Johana. 
Y compra fils de pater nostres d'or y de coral y tancadors d'argent 
daurats y esmaltats a un marxant frances y a un altre, quan lo naxe- 
ment de 1'Infanta Antonia, fermalls y anells d'or esmaltats en diverses 
maneres, en los quals ha algunes perles y pedres fines. A En Luquí 
Scaramp, junt ab diverses draps d'or y de seda, y draps negres da- 
masquins y vellut verme11 de grana, li compra pedres precioses, perles, 
anells y altres diverses joyes, donantli d'una sola vegada 29,554 sous 
6 diners barcelonesos, y a En Francí Scaramp, ab draps d'or y velluts 
pelosos, una perla grossa, de 22 quirats. Compra perles menudes a la 
viuda d7En Ballester, c iu tad~ barceloní, per valor de 14,776 souo 7 di- 
ners barcelonesos per a metre en brodadures de dos cots, y fa un 
mateix alberh per a pagar cinquanta dues perles y diverses ulleres de 
cristal1 y un cofret de vori que compra a En Jacme Sala, mercader, 
y que gorneix lo corretger En Johan de Malin~s. 
Per a son ús compra draps de seda blaus y negres damasquins, de 
seda blanchs, brocats d'or y atabis de grana. Seda de Damas blanca, 
negre y verda. Vellut y atzeytovins que, junt ab draps de seda, compra 
al mercader genoves Francesch Scaramp; draps de seda y d'or comprats 
al especier N'Esteve Catorra, a més dels confits de sucre y de m&l, gin- 
gebre vert, aygues destilades, medicines, olis y pólvores. 
Draps de llana florentins de verni y de Malines de diverses colors; 
draps damasquins verts brocats d'or a manera de cartells y draps tenats 
ab obratges de pinyes. Adzeytoni envellutat, bruneta de Perpinya, 
tabis negre, xamellot y fustani. 
Portava un mantó folrat ab 972 panxes de vayrs y una hopa ab 
552 dorses. Un cot castella y un mantonet de drap negre de Douai, 
brodats y sembrats de perxes de falcons y guant en cascuna perxa, y 
un loure y un cape11 de falcó, que brodaren els oficials d'En Copí, bro- 
dador de la Casa reyal, qui cobra per tot 1,207 sous g diners barcelo- 
nesos. Per altres obratges d70r fets en altres vestedures cobra 1,186 sous 
3 diners barcelonesos. 
Usava, també, una hopa folrada de tercenells de Genova vermells, 
y un cot de copses de vayrs. 
Y compra timbres d'erminis, milers de vayrs, sanastre d'or, fil d70r 
a caxes, y '1s brodadors seguidament treballaven per ella, especialment 
En Copí, qui anava ab ella, y En Bonanat Pasquet y En Pere Miró de 
Perpinya. 
Agradantli anar molt .arreglada de cap, feya ús de ligars de vels, 
axí de seda com de lli, llisos o ab les vores d70r, que comprava a les 
corredores de vels, Na Bonaganancia, juheva de Valencia, Na Leoneta 
y Na Maymona, també juheves, de Barcelona, o al venedor de vels, 
també juheu, En Vida1 d70sca, o a un convers de Valencia. Comprava 
peces de vels de seda de Rumanía, y tenía entre '1s servents de sa casa 
a Johana Gonzálvez, texidora de vels. 
Usava crespines que feya fer ab fil d'or y seda torta. 
Les alcandores de seda, qui comprava a peces, les hi feyen la cos- 
turera valenciana Asmoladora y la mora de Saragossa Atzora, qui, axí 
mateix, li féu tres roquets cosits ab seda torta. També portava alfardes 
y '  hitxadors, y rapacellos. 
No cal dir que'l seu tocador era ben provehit. Compra 8 onzes 
d'almesch a En Pere dé Fochences, botiguer de Saragossa, y en paga 
120 florins d'or, y compra ocellets de Xipre. y aygua ros y ambar, y 
són los seus provehidors habituals micer Pere Petaquí, mercader, y En 
Bernat Abril, mercader de . Barcelona, y En Jaume Ortal, 
Li plavien, y a la sua Cort també, les coses Il?poles, y 'feya gran 
consum de confits de sucre y de m?l, que comprava als especiers Satirí 
de Saragossa, Satorra de' Barcelona, Bou de Vich y Mayola de Valencia. 
A aquest, en una sola vegada, li compra, per 112 sous barcelonesos, sis 
capces d'aloses, qui pesaven 16 lliures. 
Freqüentment usava un parxe de seda vert ab una cadena d'or y 
dos caps de corretges y en les sues oracions llegía un Psaltiri y unes 
hores de Madona Santa María ab diverses histories y caplletres d'or. 
La cavallería que muntava solía portar fre y pitral d'argent daurats 
y esmaltats, guarnits en parxes de fil d'or y de seda vermella y una 
sella de vellut verme11 de grana. 
Fa caritat a sor Magdalena de la terca regla, a sor Caterina Brossa, 
beguina de Valencia, y a les beguines de Barcelona Na Flor y sor 
Sanca; a dos espunyats; a Na Francesca, qui no ha bracos; a N7Anto- 
nia, fembra miserable siciliana, y a un mut, als quals dóna almoyna 
per amor de Déu. 
A frares de Sant Agustí, als frares menors, als frares de Santa María 
del Carme y de la Merc?, de Saragossa y de Gerona; monjos del Mo- 
nestir de Sant Pau, de Barcelona, y Predicadors de Manresa; els me- 
norets de Vilafranca ... de tots se recordava y '1s donava llargament y 
sovint per a misses, pietances, ofertes y ajudes de vestir, axí com acull 
benigna y generosa a frares estrangers y forasters viatjants, de pas per 
terres de la sua Cort. 
Les prioresses dels Convents de Sant Salvador, de Santa María 
- 
Magdalena y de les sors menors de PerpinyA, la de Santa María de 
Montblanch, les predicadoresses de Saragossa, les dones de Montalegre 
de Barcelona y de totes les ordes religioses de dita ciutat, reben la 
penyora de la sua munificencia. 
Sab que'ls menorets celebren capítol provincial, y ella '1s aj~ida en 
les despeses que'ls ocasiona; contribueix a pagar un reliquiari que fan 
obrar los Mercedaris de Barcelona, regala una imatge de Santa María 
de Muntsió al Orde de Predicadors, ajuda l'obra d'una capella de la 
iglesia del Monestir de Sant Pere de les Puelles y no rebutxa '1s missa- 
cantants de pobre condició qui soliciten lo seu adjutori, ni '1s claustrats 
qui, en ajuda de llurs estudis a París, Montpeller o Bolonia soliciten la 
sua almoyna. 
Sovinteja los seus homenatges a la Verge de Montserrat ab ciris 
grossos y ab les seves senyals, almoynes y presents. Paga vestiments 
d'altar a iglesies y ciris a l'iglesia de Sant Antoni de Saragossa y a les 
iglesies de Valencia, los quals fa En Jofre, especier de dita ciutat. 
Lo jorn d'Aparici vesteix tres dones pobres a honor dels tres Reys 
d'Orient y '1s hi fa almoyna, y tots los dissabtes del any fa almoyna y 
lava los peus a set dones pobres, en senyal d'humilitat. 
Dóna pec~inia per a l'obra del cimbori de l'iglesia del Sepulcre de 
Jesucrist a frare Nicolau de Calabria del Orde de Fra menors de Jeru- 
salim, per a contribuir a I'edificació o construcció d'un monestir prop 
de Barcelona, per a l'obra del Monestir de Sant Geroni qui fa edificar 
pres lo col1 de l'Erola, en lo lloch apellat de la Val1 d7Ebron. A més 
a mes, dóna '1 preu d'un alberch, lo qual es prop del Monestir de Jun- 
queres per al propi ús del prior y frares del dit Monestir de la Vall. 
Per a aquestes despeses de necessitat les més, superflues les altres, 
les rendes no basten, y li era indispensable treure diners per tots los 
medis lícits, y per+ veyim qu'ha de pagar (corredures de j. encant que 
en la lotja nova de la dita ciutat [Barcelona] faeren de certa vexella 
dor e argent)), y demana un préstech al mercader barceloní En Jaume 
Sbert de 4,000 florins sobre un xapellet d'or ornat y gornit de diverses 
pedres fines precioses y margarites y perles grosses y menudes; y fa un 
altre préstech a N'Antigona, muller d'En Asbert $a Trilla, donzell. 
Empenyora, entre diverses persones, un xapellet d'or ornat de pedres 
precioses y perles, un fermall d'or ab tretze balays y quinze diamants y 
un gros safir junt ab una copa y un pitxer d'or y qualques peces y va- 
xella d'argent pesant IOO marchs. Joyes d'or, d'argent, perles y pedres 
precioses. Tres peces de corona d'or, gornides de diverses pedres y perles. 
Adhuch a mossen Pere d7Artés li tenía empenyorat, per IOO florins 
d'or, uii estoch o espasa del alt Infant lo Delfí de Gerona. 
Bona part de les rendes les esmersava en pagar mogubells de ]es 
manlleutes fetes, y com manllevava a tothom, mercaders, familiars de 
sa casa y de casa del seu espds, desde '1s més enlayrats als més humils, 
a juheus, especiers, metges, micers y juristes, tothom cobrava mogubells, 
y era un garbuix de cartes debitories, apoques, escriptures, cartes testi- 
monial~ y de confessió, censals morts venuts, encartaments, corredures 
y altres treballs hont la pecunia era senyora y majora, efecte y causa. 
Y devía a En Bernat $a Plana, escrivh seu; a l'especier Satorra; al 
coper Juya; a En Jaume Despuig, mercader de Barcelona; a En Tomas 
Girgós, escrivd dels oidors de la Cort reyal; a En Miquel Cervera, de la 
Tresorería de la Reyna; a mossen Francesch de Vilanova; al panicer 
de la Reyna, Ramon Botí; al mercader de Solsona, En Ferrer; a En 
Gilbert, cambrer del Rey; a En García de Toló, de casa la Reyna; a 
En Pere Micer, jurista oidor de la Casa reyal; al mestre racional del 
Rey; al llicenciat en lleys, En Beguda, y, per si no fos prou, per neces- 
sitat de la sua Cort reyal, fa un préstech a En Ramon de la Vanya, 
sobrecoch de 171nfanta Dona Johana, comtessa de Foix. 
